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OBISPO DE I A M O N A E N M E N O R C A . 
Introducción. 
L — E r a u n a m a ñ a n a riel i n v i e r n o d e 1931. U n r e d u c i d o g r u p o 
d e a l u m n o s de l I n s t i t u t o Pont i f i c io d e A r q u e o l o g í a Cr i s t i ana n o s 
d i r i g í a m o s al c e m e n t e r i o r o m a n o «ad c a t a c u m b a s » , para oír las 
e x p l i c a c i o n e s d e n u e s t r o p r o f e s o r E. Iosi s o h r e las e x c a v a c i o n e s , 
q u e allí d ir ig ía . 
M i e n t r a s r e c o r r í a m o s la f a m o s a Vía A p p i a , mi c o m p a ñ e r o 
D o c t o r O t h m a r Per ter , d e L a u s a n n e , m e p r e g u n t ó si c o n o c i a la 
carta del o b i s p o S e v e r o de M e n o r c a . A n t e mi r e s p u e s t a n e g a t i v a , 
s e e x t r a ñ ó y r e s u m i ó e n p o c a s pa labras s u c o n t e n i d o . 
La f l e c h a q u e d ó p r o f u n d a m e n t e fija e n mi e sp ír i tu j u v e n i l , 
i m p a c i e n t e p o r c o n o c e r l o s s e c r e t o s d e n u e s t r o p a s a d o . Al dia 
s i g u i e n t e h o j e é á v i d a m e n t e el v o l u m e n 41 de la p a t r o l o g í a M i g n e y 
c o n m o v i d o leí las 11 c o l u m n a s d e t e x t o . F u é tal la i m p r e s i ó n q u e 
m e p r o d u j o la d e t a l l a d a d e s c r i p c i ó n d e la vida d e la pr imi t iva ig l e s ia 
m e n o r q u i n a , q u e d e s d e a q u e l d ía t o m é el t e x t o d e la carta s e v e r i a n a 
c o m o o b j e t o d e mi e s p e c i a l i d a d e n lo s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s y 
a r q u e o l ó g i c o s . 
Fruto d e m i s vigi l ias fué la p u b l i c a c i ó n , e n p l e n o M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l , de lo q u e c o n s t i t u y ó mi t e s i s d o c t o r a l e n la F a c u l t a d d e 
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(11 La Carta-rnrtcltta... p, 98 y ss . 
II) Id., p. 203 y M. 
Historia Eclesiástica de la Universidad Gregoriana. Unas 206 páginas 
de texio con 7 ilustraciones forman el volumen que lleva por titulo: 
La carta'encíclica del Obispo Severo. Estudio critico de su autenticidad 
e integridad con un bosqueja histórico del cristianismo balear anterior 
al siglo vía. 
Situación del imperio romano. 
2.—Voy a resumir tan importante documento de nuestra historia. 
El imperio romano se encontraba ya en su ocaso. Nuevos 
pueblos invadían progresivamente las regiones donde el águila 
romana extendiera su dominio. 
Los alanos , suevos, vándalos y godos se fueron apoderando 
desde el año 409 de las siete provincias de la diócesis de España en 
la prefectura de las Galias 1*1 y sembraron por doquier el pánico y 
la muerte. 
Nuestras Islas se convirtieron entonces en refugio de cristianos, 
que huían de los feroces pueblos invasores, como también de la 
herejía priscilianista, resumen de todas las herejías anteriores. Esta 
inmigración a las Baleares dio pie a acontecimientos literarios de 
interés trascendental para la patrología católica, que esperan llegue 
el día en que sean sacados del olvido. Entre los misinos figura la 
carta severiana. iJ> 
Descripción de Menorca. 
3.—La isla de Menorca formaba parte del grupo de la provincia 
romana «praesidialis» de «lialiares». La integraban dos pequeñas 
ciudades, «parva oppida», fundadas por los cartagineses en los 
extremos opuestos de la isla: [amona (hoy Ciudadela), en la parte 
occidental y Magona (hoy Mahón), en la oriental. Una vía romana 
de unos 30.000 pasos de longitud las unía. 
En el «Municipium Flavianum Maguntanum», tenían su resi-
dencia el senado o curia y los magistrados. Una aljama judía 
de 540 miembros fon naba la mayoría de los habitantes de este 
municipio y tenía acaparados todos los cargos principales del mismo. 
En estas dos ciudades residían los menorquines, que gozaban 
de las ventajas de la cultura romana. En el campo y sobre todo en 
los barrancos y bosques se encontraban los indígenas primitivos, 
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reacios a la civilización púnica y romana. Vivían en los numerosos 
talayots y cuevas naturales y artificiales, dedicados al pastoreo. 
El cristianismo tenia por los años 416 en la isla dos comunidades , 
una en lamona con sede episcopal y otra muy reducida en Magona. tu 
Elección del obispo Severo. 
4.—A fines del año 416 o principio del siguiente (quizá por las 
témporas de diciembre), los obispos de la provincia, el clero y 
pueblo de lamona, eligieron Pastor de aquella grey al miembro de 
la comunidad que gozaba de mayor prestigio. 
Entre todos sobresalía Severo, por su vasta cultura religiosa y 
profana. Conocía muy bien los Libros Sagrados y la historia del 
mundo romano. Era un discípulo aprovechado de las lamosas 
scholae reí homo-i. Un celo ardiente por defender la fe contra los 
arríanos y pelagianos, c o m o también para extenderla entre los 
gentiles y judíos devoraba su corazón. 
Esta tan acertada elección seria sin duda confirmada por el 
metropolitano de Cartagena. <21 
Orosio y tas reliquias de San Esteban en Menorca. 
5.—Por aquellos mismos días llegó a Magona un joven presbí-
tero, natural de Braga, l lamado Orosio , de entendimiento despierto, 
de voluntad tenaz e inquieto por conocer la verdad y defenderla 
contra los herejes priscilianistas, que habian invadido su provincia, 
causando más daño que la espada de los bárbaros. 
Regresaba a la sazón de Palestina por el África. Se había entre-
vistado con los grandes campeones de la fe, san Agustín y san 
Jerónimo. Era portador de un rico regalo, que Avito, presbítero 
también de Braga, residente en Jerusalén, enviaba al obispo y 
comunidad cristiana de aquella ciudad, regalo (pie consistía en algu-
nas reliquias del sepulcro del santo diácono Esteban, descubierto 
milagrosamente mientras Orosio se encontraba en Jerusalén. (••> 
(1) Id., p. 105 y 55, - Lula R, Amaros. La Edad de Bronceen Mallorca, o." 2.1 de la colección 
Panorama Balear, p. 10. 
ti) El Concilio de Nicea fijó la Forma de cteirir los obispos, (cf. Historia eclesiástica de 
España del P. Z. fiordo Vtllada, 3 .J- .T. I, I." pane, p. 195 y ss,—La fecha aproximada cte la elec-
ción de Severo se deduce de esta frase: yumqii" diebus pene ttsdem qnlbus ego tanlt sacerdotii 
ñamen ttret tndtqnit' míe titas f.um, presbgter quídam sanctttate praecipuus... \togonae non tongo 
lempore tmmoratits est. La visita tle Orosio a Mahón fué a fines de enero del ano 417. 
(31 La Carta... p, 39; Los fragmentos tlel sepulcro de S. Esteban serian velos, u otros 
objetos que habian estado en contacto con el cuerpo del sanio diácono, pues según la ley 
romana los restos humanos eran sagrados c intangibles. 
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Acompañaban a estos sagrados restos la traducción [atina de la 
invención del cuerpo de san Esteban y una carta afectuosísima. 
Disputas religiosas entre las comunidades cristiana y judía 
de la isla. 
6.—AI llegar Orosio a Magona depositó su tesoro en la basílica 
cristiana, situada no lejos del municipio. 
La presencia de las reliquias del santo protomártír encendió el 
fuego de antiguos rencores, entre las comunidades cristiana y judía . 
Empezaron a oírse en todas las calles, plazas y casas particulares 
acaloradas disputas. El fuego t o m ó tales proporciones, que se 
propagó hasta la ciudad episcopal. Sin duda el alma de estas lides 
espiritules eran Orosio y los monjes . 
Por fin decidieron tener una dispula pública entre Severo, 
obispo de Jamona y Teodoro , jefe de la sinagoga y magistrado 
supremo del municipio de toda la isla. 
Severo se preparó para dicho acto sacando con un notable 
esfuerzo el mayor partido posible de sus cualidades naturales y de 
su ingente cultura religiosa y profana. Con la máxima diligencia 
compuso un trabajo profundo dispuesto según las reglas propias del 
estilo decadente de la época. 
Los judíos por su parte se dispusieron para la contienda no 
solamente examinando sus códices bíblicos, sino también recogiendo 
en la s inagoga piedras, pa los , flechas y toda clase de armas 
arrojadizas. 
Conversión de la aljama mahonesa* 
7,—Así dispuestas las cosas, se trasladó Severo a Magona con 
numerosos fieles tle la comunidad ¡amónense. A su llegada recri-
minó a los judíos sus proyectos de sostener una lucha no con 
argumentos , sino con palos. 
Para convencerles de sus afirmaciones marchó a la sinagoga y 
por el camino tuvo lugar una pedrea, iniciada por los judíos, que 
terminó con el incendio del edificio, llevado a cabo por los mismos 
cristianos. 
Llegó la tan deseada disputa, que concluyó con la conversión 
de Teodoro , a la cual siguió la de los 540 miemhros de la aljama, 
que durante la semana dieron su nombre al catecumenndo. 
Ante tan rápido crecimiento de la comunidad cristiana de 
Magona, fué preciso un templo de mayores dimensiones, que cons-
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t r u y e r o n l o s m i s i n o s j u d í o s e n o c h o d í a s , n o l e j o s d e la s i n a g o g a y 
q u i z á e n el m i s m o so lar . 
Noticia de la conversión de los judias a todos los obispos. 
8 . — S e v e r o , e n a r d e c i d o c o n tan i n e s p e r a d a c o n q u i s t a d e t o d o s 
l o s j u d í o s de Manon, s e a p r e s u r ó a c o m u n i c a r l o a t o d o s l o s o b i s p o s 
d e la Ig le s ia e n e l e g a n t e carta tle 218 p e r i o d o s , a la cual j u n t ó u n a 
c o p i a de su e s t u d i o arriba m e n c i o n a d o . 
O r o s i o r e g r e s ó al Áfr ica c o n la s re l iqu ias d e s a n E s t e b a n y l o s 
d o c u m e n t o s s e v e r i a n o s . A s u l l e g a d a al c o n t i n e n t e a f r i c a n o f u e r o n 
e x p u e s t a s en var ias i g l e s i a s , o b r a n d o n o p o c o s m i l a g r o s . En la 
c o m u n i d a d cr i s t iana de Uzal í fué l e ída t lest ie el a m b ó n la carta d e 
S e v e r o , q u e t r a n s c r i b i e r o n n o p o c o s o y e n t e s y a t ravés d e las c o p i a s 
q u e d e s p u é s s e h i c i e r o n lia l l e g a d o has ta n o s o t r o s e n s i e t e c ó d i c e s . 
B a r o n i o e n el t o m o V d e s u s A n a l e s e c l e s i á s t i c o s , a ñ o 1594 , 
p u b l i c ó el t e x t o d e n u e s t r a C a r l a s e g ú n el c ó d i c e d e la b i b l i o t e c a 
v a t i c a n a , lo cual fué un m e d i o m u y ef icaz para q u e fuera c o n o c i d a 
e n t o d o el m u n d o c a t ó l i c o . I1' En el a ñ o 1797 el e r u d i t o s a c e r d o t e 
A n t o n i o R o i g , P á r r o c o d e F e l a n i t x , e s c r i b i ó u n a i n t e r e s e n t e m o n o -
graf ía s o b r e la Carta s e v e r i a n n . i 2 1 Por fin el S e ñ o r m e o f r e c i ó , c o m o 
h e d i c h o a n t e r i o r m e n t e , la o p o r t u n i d a d tle c o n s a g r a r a tan i m p o r -
t a n t e d o c u m e n t o m i s f e r v o r e s j u v e n i l e s , c o n s i g u i e n d o dejar def i -
n i t i v a m e n t e p r o b a d a su a u t e n t i c i d a d y g e n u í n i d a d . A p e s a r d e m i s 
e s f u e r z o s n o p u d e s in e m b a r g o r e s o l v e r el p r o b l e m a h i s t ó r i c o d e 
la p r e s e n c i a de S e v e r o en M e n o r c a . 
U n c l é r i g o d e una c u l t u r a p r o f a n a y e c l e s i á s t i c a tan v a s t a , e s 
m u y e x t r a ñ o r e s i d i e r a e n el m u n i c i p i o d e J a m o n a . 
I I . - L A S R U I N A S D E LA BASÍLICA DE S O N B O U . 
Introducción. 
9.— Al r e g r e s a r a M a l l o r c a d e s p u é s d e mi larga e s t a n c i a e n 
R o m a , d e s e a b a vis i tar M e n o r c a , c u y a h i s t o r i a , g e o g r a f í a y e t n o -
graf ía h a b í a e s t u d i a d o a t r a v é s d e d o c u m e n t o s y a r t í c u l o s . 
D e s p u é s d e 17 a ñ o s de e s p e r a r la d e s e a d a v i s i ta s e p r e s e n t ó 
u n a c o y u n t u r a para l l evar la a c a b o . El d ía 16 d e s e p t i e m b r e d e 1951 
(IJ Anuales Ecclesiastici, (Rotiiae, 1S9-Ì). V, ]). 419, 
(21 Oe inerii apwl Miriorem Biiieurem n ni Inibii < Serero /iritis s Inni ni deque istilli epístola 
ejercita! la el ín eamdem eplstviam animadversiones (PuLinae liuti: uri uni, 17Ü7), IX, 247. 
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me trasladé a Menorca en incómodo barquichuelo, con el fin de 
dirigir los ejercicios espirituales a todo el clero, después de repe-
tidas invitaciones del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Isla, 
Dr. D, Bartolomé Pascual y Marroig. 
Terminada la primera tanda de ejercicios, el Sr. Obispo ama-
blemente quiso le acompañara a la cala, llamada desde t iempos 
remotos de San Esteban, situada junto a la entrada del puerto de 
Mahón. Arrodillados sobre las duras rocas, conmovidos con el 
recuerdo de los acontecimientos que nos evocaba aquel iugar, 
rezamos devotamente algunas preces a san Esteban. 
Regresamos a Mahón para visitar sus museos y el santo proto-
mártir nos deparó una agradable sorpresa. El compeiente arqueó-
logo D. Juan Flaquer Fábregues comunicó al Sr. Obispo, el inmi-
nente traslada a Mahón de una pila bautismal, que conocida con 
el nombre de «murter», salía a llor de tierra en la playa de Son 
Bou. El Prelado, con acertadísimo criterio de veterano arqueólogo, 
suplicó se suspendiera el traslado, en lo que fué atendido. 
Una acuciante curiosidad se apoderó de los dos. Aprovechando 
un descanso de la segunda tanda de ejercicios, en la tarde del 24 de 
septiembre, acompañando al Sr. Obispo visité el arenal de Son Bou 
junto con otros señores sacerdotes . Desde las inmediaciones de 
Alayor nos dirigimos a la mencionada playa. Recorrimos en coche 
unos diez kilómetros de camino, y atravesando campos pedregosos , 
espesos bosques e incómodas pendientes , l legamos por fin al te-
rreno donde se encontraba la pila. 
El lugar es una extensa playa, orientada hacia el Sur, resguardada 
de los vientos del Norte, que azotan la isla, y conocida de antiguo con 
el nombre de «Canisia», palabra de raíz árabe que significa Iglesia. 
Abundantes aguas potables visten de verdor sus dilatados campos . 
El paraje pintoresco y los bel los horizontes dan a aquel rincón 
menorquin un encanto especial , raro en toda la isla. 
Al llegar ai valle nos encontramos cercados por una serie de 
peñas desiguales. Inmediatamente nos llamó la atención un cerro 
peñascoso en la parte N. E. con unas 20 cuevas y una muralla 
ciclópea de unos 700 metros, que sobre la cresta de la montaña 
cerraba aquel reducto. 
Nos acercamos a la pila bautismal, exploramos alrededor de la 
misma y encontramos evidentes indicios de edificación. El señor 
Obispo, conmovido , con decisión y rapidez dispuso allí mismo 
que bajo su autoridad, alta dirección y brío juvenil se realizaran 
los oportunos trabajos de excavación. Nombró allí mismo la Junta 
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diocesana y resolvió rápidamente todas las dificultades que se pre-
sentaron para iniciar inmediatamente las excavaciones. 
Curso de ¡as excavaciones. 
10,—Regresé a Monte Toro para continuar la dirección de los 
ejercicios espirituales. Las ansias de investigación adormecidas se 
reavivaron en m¡ con todo el vigor de mis primeros años de estudio. 
El día siguiente, 25 septiembre, se inició la primera etapa de las 
excavaciones bajo la continua inspección del Rvdo. Sr. D. Fernando 
Martí, Profesor de Historia eclesiástica y de Arqueología sagrada 
en el Seminario Conciliar. 
Facilitó tos trabajos de excavación la generosidad del M. I. Señor 
D. Juan Villalonga de Febrer, propietario de la finca Son Bou, el 
cual no solamente cedió a la diócesis la parcela de unos 750 metros 
cuadrados que contiene las ruinas, sino que prestó muchos auxilios 
materiales para llevar a cabo los planes del Prelado. <2> 
La inclemencia det t iempo obligó a suspender las excavaciones, 
que continuaron luego en dos etapas sucesivas bajo la inspección 
del M. I. Sr. D. Juan Jaume, Canónigo , y del Rvdo D. Gabriel Pons. 
En todo el decurso de las excavaciones uno de los más eficaces 
colaboradores del Prelado ha sido el M, 1. Sr. D. Mateo Bosch, Vi-
cario General, con su acertada dirección, frecuentes visitas, perpicaz 
investigación y detenido estudio de la técnica de la construcción 
del edificio. 
Por fin el día 29 de septiembre de 1952 se hizo la oficial y reli-
giosa presentación pública de las ruinas excavadas. 
Todos los fieles de la diócesis habían sido preparados para el acto 
por una alocución pastoral del Sr. Obispo, que con sólidas razones 
perfumadas de amor a la Iglesia, a Menorca y a la Sagrada Escritura, 
presenta la gloriosa actuación del Espíritu Santo en la primitiva 
comunidad cristiana de la isla. 
El Excmo. Sr. Obispo, rodeado de la casi totalidad del clero de 
la diócesis, de los seminaristas y de un crecido número de fieles 
y de varias representaciones del e lemento cultural de Menorca, 
celebró en medio de las ruinas una so lemne y evocadora función 
pontifical, que consistió en una Misa rezada, acompañada del canto 
(;) Cf. Diócesis de Menorca. Alocución Pastoral ra ncnsltm del hallazgo fy ejccavactones 
de ios reslos de una añUgita basilica en Son Bou. Año Jüjj Alocución, Apéndices. Ilustraciones. 
(Separata del Bnierín Oficial del Obispado de Menorca,, págs. 7, 18 y 19. 
(2) Cf. Alocución... p. 16, 
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de composic iones gregorianas muy adecuadas al acto y al lugar. 
Terminada la Santa Misa leí un breve dUcurso para hacer resallar 
la importancia de los restos encontrados. 
Seguidamente el Excmo. Sr. Obispo, pronunció una alocución 
y leyó las Letras nombrando canónigo al menc ionado Sr. Villa-
longa. tD 
Descripción de la basílica de Son Bou. 
11. —El resultado de las excavaciones es muy saiistaciotio y 
puede resumirse en h>s siguientes puntos: 
A) Se ha encontrado una basílica paleocristiana de planta 
rectangular, de 25'20 m. largo por 12'40 de ancho , 
orientada al SE, y con ingreso en la misma arena 
de la playa. 
El edificio está formado por las siguientes parles: vestí-
bulo; interior de tres naves, separadas por doce pilast ras; 
ábside semicircular flanqueado por dos i lepaitanu titos 
laterales, conteniendo el de la izquierda una pila bau-
tismal, que parece está fuera del lugar primitivo. 
La basílica no presenta ninguna ornamentación, ni 
piedras esculturadas, ni mosaicos , ni lápidas, ni ins-
cripciones. El pavimento es de argamasa pulimentada 
como estuco, d e cal y arena blanquecina, en gineral 
no bien nivelada. En el ábsitle no han aparecido restos 
de cátedra episcopal , ni de altar fijo. 
B) En la construcción pobre, pero sólida, llaman la aten-
ción dos restos muy interesantes: 
La magnifica pila bautismal, monolítica, de 0'90 m. de 
altura exterior y 1'37 in. de diámetro y de cavidad en 
forma tle cruz cuadnlobutada. Y el ciclópeo ingreso 
que recuerda los monumentos inegaliticos de aquellos 
alrededores. 
Los dinteles son monolít icos. El de entrada a la nave 
central mide 2'25 m. por 0 7 0 por 0'50; el de entrada al 
«narthex» es de 2'70 m. de largo por 0'90 m. por 0'80 m. 
Los demás dinteles tienen proporcionalinente semejan-
tes medidas. I o d o s descansan sobre robustas jambas 
de dos piezas. 
til Cf. Alocución,., pp. 23-27. 
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PLANTA DE LA BASÍLICA DE SON BOU 
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C) En el S O . cíe ¡a basílica parece estaba la necrópolis . 
Algunas de sus sepulturas se han abierto y no se ha 
encontrado en ellas más que el cadáver, que parece 
tenia los brazos cruzados. 
D) En todo el edificio hay señales de haber sido saqueado, 
incendiado y destrozado. <" 
III .-ORIGEN DE LA BASÍLICA DE SON BOU, 
Opinión de arqueólogos. 
12.—En cuanto a la datación de esle monumento , los arqueó-
logos que lo han estudiado superficialmente y a través de las 
fotografías creen que debe ponerse entre los siglos cuarto y sexto, 
y más aproximadamente en el siglo cuarto. <21 
Sentencia muy probable. 
13.—Insinué mi modesta opinión en el breve parlamento, leído 
sobre las ruinas de la basílica, el dia 29 de septiembre próximo 
pasado, i J ) y después de detenidos estudios, voy a exponerla detalla-
damente , pues es preciso atajar las sentencias que se han publicado 
en torno a nuestro monumento en periódicos y revistas tanto de 
España como del extranjero. <41 
A mi humilde juicio la hipótesis que expondré tiene visos de 
ser muy probable. 
Examen de las ruinas. 
14.—Después de haber examinado sistemáticamente todos los 
aspectos más interesantes de las excavaciones e interrogado con 
serenidad las ruinas, las c o n c l u s i o n e s sacadas han sido las 
s iguientes: 
A) La basílica, de d imensiones notables, que tiene capa-
cidad para unos 300 fieles, exige la existencia de una 
U) Cf. Alocución... pp. H-** y la importante nota adicional. 
{2) Cf. Alocución... la noia adicional de la p. 9. 
131 Cf. Alocución.. Jl|). îtrll. 
H) Se han publicado noticias y juicios sobre las ruinas dir la Basilica: en Ecclesia 
afho 1953, p. 74; R. B. Vestiglo paleocristiane neti' isola di Minorai. ì resa di una basílica 
sulla spiaggia di San itici Bou en Oiseruatorc Ramano. 22*13 diciembre 1952;—Reni di una antica 
bnsttlca a Mtnorca en Bollettino d'Infomotione dril* ufficio stampa dei!' ambasciato di Sonano 
presso la Santa Sede. 23, (1953). p. 28; —B. Pin va. Pbro. Lo antigua basilica del Puerto de Monacar 
y la descubierta en Sort Bau de Menorcu. en Correo de Mallorca, 20 octubre 1952. 
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comunidad numerosa, para cuyas necesidades espiri-
tuales fué construida. 
B) La magnifica pila bautismal cuadrilobulada supone que 
esta comunidad tenía un profundo amor y veneración 
al Sacramento del bautismo y que t e administraba a 
crecido número de catecúmenos . 
C) La suntuosidad del plan de la basílica y de su cons-
trucción, y, a la vez, la pobreza de su ornamentación 
reclaman que esta comunidad fuera de elevada cultura 
religiosa y que anduviera muy escasa en medios 
económicos . 
D) El emplazamiento de la basílica en la solitaria playa 
de Son Bou, a unos 39 kms. de la ciudad episcopal 
y a 24 kms. del municipio de Maltón, entre bosques 
y selvas sin restos de edificios en todos sus alrededores, 
a no ser las cuevas y talayots en lugares provistos 
de abundantes aguas potables, supone que esta c o m u -
nidad cristiana vivía en las mismas cuevas vida rural 
y pastoril. 
K) Esta cristiandad es un caso rarísimo en la Edad Antigua 
de la Iglesia, pues la vida de ésta se desarrollaba en las 
ciudades y no en el campo. Las basilicas se construían 
dentro de la misma ciudad o en sus alrededores, a no 
ser las votivas en honor tle las reliquias de algún 
santo mártir. 
G) La comunidad cristiana de Son Bou, si existia antes 
del año 417, fecha de la encíclica del obispo Severo, 
debió mencionarla éste en sus escritos, pues por la 
misma conocemos la iglesia menorquina en todos sus 
pormenores. 
H) La costrucción ciclópea de la basilica, su situación 
en la región de los monumentos meualiticos, supone 
que esta primitiva cristiandad estaba formada en parte 
por cristianos indígenas , moradores de los talayots 
y cuevas. 
Exposición de la hipótesis. 
15. La hipótesis que voy a exponer satisface plenamente a las 
exigencias de los monumentos sacados a luz. 
Un grupo de confesores de la fe, clérigos o monjes , perseguidos 
por los herejes arríanos de los pueblos bárbaros o romanos , lue ion 
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desterrados a la ¡sla de Menorca. La religión que profesaban y su 
condición de exilados y quizás otras causas que ignoramos, les 
obligaron a vivir alejados.de los municipios romanos y a morar en el 
campo y en los bosques, sufriendo por Cristo muchas calamidades. 
C o m o sucedió en semejantes casos durante la edad antigua dt¬ 
la Iglesia, aquellos confesores de la fe lucron los misioneros del 
Evangelio enire los gentiles, conforme a la frase tle Tertuliano: 
La sangre de los mártires, es semilla de cristianos. Las regiones que 
les rodeaban estahan dispuesta* para su celo , pues las tintehlas del 
paganismo o judaismo envolvían tanto a los representantes de la 
cultura romana, que residían en Iainona y i\ laguna, como a los 
indígenas reacios a la nueva civilización, que inoraban en talayots 
y cuevas . 
Iniciaron pues la predicación evangélica entre los sencil los 
p is lotes con los cuales tenían que convivir. Pronto se formó el 
primer grupo de catecúmenos , que ¡ba en aumento día por dia. 
Urgió la construcción de un templo y d e la pila bautismal. 
La playa actual de Son Bou les ofreció un paraje apto para ello. 
La abundante agua, las numerosas cuevas , la comodidad de estar 
resguardada de los vientos del Norte, fueron quizá los motivos (pie 
les indujeron a escoger aquel sitio. Levantaron el edificio según los 
planos de los misioneros y con los medios tle que disponían en 
aquellas soledades. 
Los primeros catecúmenos , después de profunda preparación 
fueron regenerados en la pila bautismal. Los fervores apostólicos de 
los confesores de la fe y de los neófitos les indujeron a evangelizar 
a los moradores de tas ciudades romanas. 
Empezaron por lamona, pues en Magona dominaban en su 
mayoría los obstinados judíos. Para atender a la administración de 
los sacramentos y a la celebración de la misa, se sirvieron de 
ministros sagrados procedentes de la vecina isla de Mallorca, o 
quizá de los mismos confesores de la fe desterrados. 
Habiendo crecido el número de fieles en lamona, se construyó 
una basílica, y con la aprobación del metropolitano de Cartagena, 
el pueblo eligió entre los confesores de la fe su primer obispo, que 
sospechamos fué Severo . 
Intentaron extender el radío tle su apostolado en Magona, 
donde consiguieron so lamente la conversión de paganos, para 
cuyas necesidades espirituales construyeron fuera del municipio 
una pequeña basílica. 
En el año 4¿7 arribaron al puerto de Magona las reliquias de 
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san Esteban. El proselitismo de los confesores de ta fe aumentó 
en tal grado, que consiguieron la conversión d e toda la aljama 
mahonesa . 
Esta hipótesis, que parece una leyenda medieval , tiene visos 
de ser muy probable y se apoya en las siguientes razones. 
I. —Disipa las nieblas que rodean las ruinas de ia basílica. 
16.—Ante todo reúne las sifte notas (pie los monumentos en­
contrados en Son Bou suponen como propias de la comunidad 
cristiana que se sirvió de la basílica. Recordémoslas: 
A) Era una comunidad numerosa: 
B) tenían en gran aprecio el santo bautismo, pues los 
arríanos les querían privar del verdadero sacramento 
de regeneración, rebautizándoles: 
C) procedían de una ciudad romana o monasterio, donde 
habian adquirido la cultura romana propia d é l a época 
y como desterrados se veían (altos de medios e c o ­
nómicos; 
D) no tenían sede episcopal; 
R) empezaron por evangelizar a los indígenas que vivían 
en las cuevas y talayots vida pastoril, pues se veían 
obligados a morar alejados de las ciudades romanas 
entre los mismos pastores; 
Y) estos catecúmenos construyeron, bajo la dirección tle 
los mismos misioneros, la basílica de Son Bou; 
G) Severo hace larga mención de esta comunidad pastoril 
menorquina en uno de sus escritos. 
11,—Relaciona el obispo Severo ron el monumento de 
Son Bou. 
17,—Y este es el segundo argumento en (pie se apoya nuestra 
hipótesis. C o m o he indicado arriba, el obispo Severo compuso un 
tratado para la disputa con T e o d o r o , que le costó no poco trabajo. 
En mi tesis identifiqué este Communilnrium severiano con un escrito 
pseudo - agustiniano por titulo Altercatio ecclfsiCB el spnagemw, 
presentado en forma de d i á l o g o , 1 , 1 aduciendo siete razones para 
probar la identificación. 
ti) l.f\ Cnrín pHricilru.-. p, fi7 y s. El Lcxlo de U -Wlerrurío, ,i rilar, ?,c publicó crt dicha 
obra, pp. IW-202. 
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Las ruinas de Son Bou y mi hipótesis para explicarlas, dan a la 
primera de estas razones una tuerza tan clara y convincente que la 
teoría de la identificación puede darse casi por cierta. 
En dicha Altercado la s inagoga, paia disminuir el prestigio de la 
Iglesia menorquina, recuerda la religión y cultura de sus miembros 
antes de abrazar el cristianismo: 
A) Con siete epítetos da una idea general de los primeros 
cristianos de la comunidad menorquina; la califica 
de inculta, i" que habita en las montañas, i¡> y en los 
b o s q u e s , ( 3 ) con aptitudes para ir detrás de las o v e j a s , t 4 ) 
que no conocía la revelación cristiana, I S I adoraba a los 
falsos dioses,* 6 ' vivia como los gentiles y pueblos indí-
genas , contra los cuales lucharon los j u d í o s , 1 7 1 era 
menor, depreciable, <H> y estéril, por no disponer del 
bautismo que engendraba hijus para D i o s , 1 9 ) 
B) Describe luego en general los lugares donde vivían los 
que formaban la primera comunidad cristiana de la 
isla: en el campo; en los bosques; en colinas de piedra 
o peñascos y en lugares apartados e inaccesibles.< 1 0> 
C) Concreta más el lugar donde moraban: en valles cerra-
dos y estrechos, que son los famosos barrancos de la 
isla;!'!) en casitas o chozas de campesino, que quizá 
serían los talayots que están diseminados en gran 
número por la región del S . ; < 1 3 ' en un dilatado peñasco , 
cubierto de hendiduras o cuevas, que sospecho seria la 
roca situada a unos 100 m. de la basilica con unas 
veinte cuevas. UJI 
D) Nos habla luego de la comida de aquellos indígenas, a 
11} ruUIru, p. 188 V 19. 
(2| FTIfl ' i . ' . .T/n li. 188. 
(3) í i i u i f o i o . p . t sa . 
H) apiri pecoribut, p. 188. 
(SI a Det legtbus aliena, p. 195. 
(6) (dota tequerer, p . 201. 
17) barbarorum rlru.. . genUllco inore vívenos, pp . 188 y 19S. 
8J me mUutsculam,.. me mlnnrem. p, 190. 
(91 ful í l í r t l l l ¡luía bapttsnmni non habebam, p. 201. 
(101 Tu Jl lulcoln quarrebarls quae... rare, ru l l lh iu , [nrrn Invln art secreta... commanebas. 
p 188; In cnIKbuí habitat ta f.Tiirtl p, 190. 
l i t ) Tu prestís (rt voíllbm Inntum dtversnbare sotltclta. p. IBS. 
(12] Aqrestí tuaurto eomntanebas, p. 188. 
|13l Tu ejr uriitu rape condenslar. ral r l r n u u i l a p l i Itmt'lum quondam praeslabal hoi-
phtum, p . 188. 
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saber: leche, queso , bellotas, el fruto de los robles, 
vaccinio, <U 
La figura de la Iglesia reconoce en la Alterca!,o que sus 
miembros en t iempos pasados fueron como los describe 
la Sinagoga. Pero, al contemplarlos cristianos y for-
mando una fervorosa comunidad, la iglesia primera de 
Menorca, prorrumpe entusiasmada: 
Oye, Sinagoga, oye viuda, oye abandonada; yo 
soy la reina que te privé de tu trono real, yo soy la 
esposa que, abandonados los ídolos, bajé del monte 
y salí del bosque, como dice el Patriarca Isaac: 
Mira, como olor de campo bendecido por Yahveh, 
es el olor de mi Hijo. 
Luego dirigiéndose a la Iglesia que viene de la selva 
le dice: 
¿De dónde vienes virgen madre, doncella pura, 
cubierta de flores, que sales del bosque sombrío, 
ciudadana sencilla y sin afectación, alegre, revés-
tida de blanca toga? 
Y ésta le responde; 
Mi esposo, el más hernioso entre los hijos de los 
hombres. Rey de los reyes, que adornó mi cabeza 
con la mitra, e inmediatamente me atavió, me ha 
recibido al llegar.í2t 
La anterior descripción de la iglesia menorquina nos recuerda 
el ambiente y las costumbres de los que vivían en las regiones de 
los alrededores de la basílica de Son Bou. 
III,—Concuerda con el destino de las Raleares romanas. 
18.— Una tercera razón favorece nuestra hipótesis. Las Baleares 
en la época romana eran lugar preferido por las autoridades para 
el destierro de los reos. Asi Suetonio nos recuerda el exilio sufrido 
* 
en estas islas por un noble en t iempo del emperador Galba; Votieno, 
orador de la Narbonense murió en las Baleares desterrado por 
Tiberio; y el obispo africano Víctor Tunncnse en su crónica, recuerda 
(]} tac de cáseo, imcclnío curo glande maiidelms, p, 18S. 
13) p. 195. 
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las cárceles y la-, heridas que sufrió en nuestras islas por el 
año 5 5 5 . < 4 
/V.—Armoniza con el ambiente de la época. 
19.—Además, nuestra hipótesis no desentona del ambiente de 
fines del siglo I V y primera mitad del V , como consta por los docu-
mentos , en particular por la interesantísima historia de la perse-
cución vandálica en África y Baleares, compuesta por el obispo 
Víctor de Vita, confesor tic la fe en la misma persecución. <J> 
Los nuevos pueblos invasores, sobre totio los vándalos, eran en 
religión arrianos, con sus sacerdotes y obispos. Perseguían dura-
mente a los católicos. Sus pretensiones eran conseguir adeptos de 
la htrejia que profesaban y apoderarse de las riquezas de la Iglesia, 
Su persecución iba dirigida contra los obispos, clérigos, monjes 
y cristianos más distinguidos, sirviéndose del tormento para conse-
guir su apostasía. Los medios preferidos para obtener su intento 
fueron: rebautizar a los católicos, privar a los ministros del Señor 
de todos sus bienes, desterrarlos fuera (le las ciudades en tos desier-
tos africanos, en las islas o abandonarlos en naves, y, por fin, 
destituir y quemar los edificios religiosos. 
Estos nuevos pueblos con nueva cultura y costumbres diversas 
ocupaban progresivamente todas las provincias del decadente im-
perio. Llegaron a España en el año 409 y se apoderaron de las 
Baleares por los años 424 y 425, uniéndolas al reino vandálico de 
África. 
Los católicos perseguidos, sobre todo los obispos y clérigos, 
defendieron con valentía su fe, especia lmente el dogma de la Santí-
sima Trinidad y el bautismo recibido en nombre de la misma. 
Para conocer el ambiente del a época voy a recordar algunos frag-
mentos de la citada obra de Víctor tle Vita. 
20.—El Obispo de Cartago, Primado de África, llamado Q u o d -
vultdeus con una numerosa turba de clérigos, por mandato del 
rey Genserico, fueron despojados de todos sus bienes y medio 
desnudos fueron colocados en naves deshechas , que les condujeron 
casualmente a Ñapóles , i-11 
[Í.i Lo C a n a rric-fcNcít р. 2П4. V.n ¡as rulas romanas de navCKaeión по fiu.uran las Ha­
teares, pues Las naves prorurahan no alejarse muchi* de 1л eosta, siendo Menorca la más 
alejada de las vias marítimas, 
i.2J En las citas, a falta de mejor edición, me servirc ilc la colección: ЗалгЮгмт l'alrum 
opattutn selecta, fili'lii i'i rf.rii.'Hi'.iMrirs aurtt ti 1/nrtpr, S }.. 22, p. 100-252. 
(3) Obra dt. , p. 109. 
T. X X X li. S. Л. !.. L A M C . C X L I V 
l'ïla. cl Baptisterio, el aUsitle y pilastras tie la basilica de Non lìmi, 
en Л) ortutire 1951. 
T i xxx li. S . A . L , L À M . C C X I V 
M m ì / u гск erse» cjuf Мтнл a N , K. la filava ik l Son t imi . Xùt t -nsL ' las 
f-. i-:: i- ! i: i дх Las П I lich!1Л l N f \ J > i ф К " l ' I ! 01 S i " jhrfn. I л Г Ш / , U b i l i . i 
ul hi^ar ili' la V4( a \ i n n ik" la basilica. 
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En la ciudad de Typas de la Mauritania mayor fué ordenado un 
obispo arria no para atraer a la comunidad cristiana a dicha herejía. 
Ante el peligro de perder su fe todos los fieles embarcaron hacia 
España y los que no pudieron acompañarles tenían su misa en una 
casa particular. Defendiendo su religión católica con denuedo tuvie-
ron que sufrir la amputación de su mano derecha y de la lengua. 
A pesar de el lo, milagrosamente continuaron hablando como antes , 
de lo cual era testimonio el subdiácono Reparato, célebre por su 
elocuencia, que a la sazón residía en Constant inopla . 1 1 1 
El día 1 . ° de febrero reunió Hunnerico a todos los obispos de sus 
dominios , a saber de las cinco provincias de África, de las Baleares, 
de Córcega y Cerdeña, para que dieran razón de su fe. La concen-
tración terminó enviando una p a n e de los obispos a trabajar en el 
campo y la otra desterrados a la isla de Córcega para cortar leña 
para las naves del Rey, I2' 
Hunnerico privó a todos los empleados de su palacio que perse-
veraran en la fe católica, de todos sus bienes y los desterró a Córcega 
y S ic i l ia , 1 , 1 El mismo llegó a reunir una turba de cuatro mil nove -
cientos setenta y seis entre obispos, presbíteros, diáconos y otros 
miembros distinguidos de la Iglesia. Los despojó de todos sus bienes 
y después de un largo y accidentado viaje fueron deportados al 
desierto. H) 
21 .—Un grupo de católicos fueron entregados a Capsur, rey de 
una región del desierto llamada Capra-Picta. 
Encontrándose en medio de pueblos idólatras, empezaron a 
predicar con su palabra y su ejemplo la doctrina de Cristo. Se 
convirtieron crecido número de genti les . Los fervientes misioneros 
enviaron unos legados a la próxima ciudad romana, a la cual lle-
garon superando muchas dificultades. El motivo de su embajada 
era pedir al obispo les enviara un presbítero y clérigos, a lo cual 
accedió gustoso el prelado. 
A su llegada construyeron una basílica con su baptisterio, 
administraron el sacramento del bautismo a una multitud de 
bárbaros y, como dice Víctor, los lobos se convirtieron en cor-
deros. 
Enterado Genseríco de lo acaecido, atormentó a los invictos 
II) Obracii . , p, 222. 
(2) Obra cit., pp. 212-215. 
« ) Obra cit., p, HJ. 
(4) Obra cit., p. 144. 
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apóstoles y privándoles de la vida, consiguieron ser mártires de 
Cristo. tfl 
El rey Hunnerico, a instancias de la emperatriz Gala Hacidia, 
permitió al pueblo de Cartago la elección de su obispo primado, 
con la condición de que el nuevo pastor permitiera que los obispos 
de Constantinopia y de Oriente pudieran predicar en todas las 
iglesias del África, usando la lengua que prefirieran. <2) 
22,—La pretensión de los arrian os era rebautizar a los catól icos, 
usando, si fuera preciso, medios violentos. 
Refiere Víctor que encontrándose desterrado el obispo Habct-
deum, fué tentado por todos los medios posibles por un tal Antonio , 
para que apostatar;). Luego le ató de pies y manos , le obturó la boca 
para que no pudiera hablar, y echándole agua sobre el cuerpo le 
rebautizó. Al verse libre Habeuleum, dijo al hereje: Donde no 
hay consentimiento, no hay apostasia. Y en voz fuerte renovó su 
profesión de fe. <3> 
Los obispos y presbíteros arríanos iban tle noche por las casas 
particulares y a los que encontraban dormidos o medio dormidos 
les administraban el bautismo. Al advertirlo los católicos protes-
taban se y cubrían ia parte de la cabeza donde bahía caído el agua 
con ceniza o barro, que luego se limpiaban con lienzos que echaban 
n lugares inmundos. 
El venerable diácono de Cartago Muritta fué presentado al juez 
Elpifodoro, cristiano apóstata que había recibido el vestido blanco 
después del bautismo de manos del citado clérigo. Al comparecer 
ante el tribunal levantó los l ienzos usados en el bautismo, tejió 
un elogio de aquel vestido blanco que le recordaba el sacramento 
de la regeneración y, entre otras cosas, dijo: Elpifodoro, estos lien-
zos te acusarán cuando venga el supremo Juez. Los guardaré como 
testimonio de tu apostasia para echarte en el abismo de azufre-
ardiendo. I*) 
V.—Encaja en la historia balear. 
23.—Finalmente, la basílica tic Son Bou difícilmente pudo ser 
construida después del año 424. 
En dicha fecha empezó a dominar en las Baleares el rey ván-
(1) Ohra cit,, pp, 120-122. 
l2l Obra cit., p. 1.12. 
[3| Obra cit., pp. 234-23S. 
(4) Obra cit., pp. 22S-229 y 2Jfc. 
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dalo Genscrico. Su gobierno, c o m o el de sus sucesores , fué de 
persecución violenta y destructora. 
El reino vandálico terminó en el año 554, sucediéndole el efí-
mero Imperio Bizantino, durante el cual las pocas comunidades 
cristianas que quedaron con vida llevaban una existencia muy 
precaria . Í J 1 
Vi.—justifica ¡a figura del Obispo Severo. 
24.—Es rara y extraña la personalidad de Severo en Iamona. 
Su intensa formación religiosa y profana y sus dotes naturales no 
vulgares exigen una comunidad cristiana de prestigio intelectual y 
eclesiástico. 
La hipótesis propuesta aclara todas estas dudas que envuelven 
la recia figura del obispo Severo. 
25.—Resumiendo lo expuesto , la hipótesis sobre el principio 
del cristianismo menorquin: satisface plenamente a las exigencias 
tle tas ruinas de Son Bou, concuerda hasta en los pormenores con la 
descripción tle la iglesia del documento Altercatio, no desentona del 
ambiente de la época y, finalmente, resuelve el enigma de la pre-
sencia en Menorca de Severo, obispo de una cultura muy vasta. 
IV. - C O N C L U S I O N E S . 
2 6 — T e n i e n d o en cuenta todas las razones que he expuesto 
brevemente, creo poder establecer las siguientes conclusiones: 
A) La sentencia que sostiene la identificación del texto d e | 
documento pseudo-agustiniano Allercatia Ecctesice et Sgnagogce 
con el Commonitorium escrito con tanto afán apostólico por el 
obispo de Iamona, Severo, ha conseguido con las ruinas de la basílica 
de Son Bou una mayor consistencia, acercándose con paso seguro 
a la certeza absoluta. 
B) La introducción del cristianismo en Menorca se llevó a 
cabo por uno de los medios usados en la antigüedad para la propa-
gación del Evangelio, a saber, el celo de tos confesores de la fe. 
C) Estos cristianos eran de una intensa cultura eclesiástica, 
quizá monjes, perseguidos probablemente por los herejes arríanos, 
no pudiéndose precisar ni su número aproximado, ni la ciudad 
de donde procedían. 
(IJ Lu Caita encíclica.,, p, V9. 
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D) A este grupo de confesores cié la fe pertenece probable-
mente Severo, autor de la famosa carta encíclica y de la A/1 prca tío, 
a través de cuyos documentos se entrevé su vasta cultura eclesiás-
tica y profana. 
F) Estos heraldos del Evangelio iniciaron su obra apostólica 
entre el pueblo indígena, que vivía del pastoreo en las cuevas y 
talayots, pues su religión católica, su condición de exilados y otras 
causas ignoradas les obligaban a vivir alejados de los municipios 
romanos , 
G) En el extremo S. de la región megalítica menotquina, al 
pie de un peñasco de piedra arenisca blanda del pais, cubierto de 
cuevas artificiales, edificaron la basifica tle Son Bou, cuya construc-
ción nos recuerda la técnica ciclópea de la cultura llamada de los 
talayots. 
H) Se edificó la mentada basílica a fines del siglo IV o principio 
del V , lo cual concuerda con el juic io de algunos arqueólogos (¡lie 
han dado su parecer a base de fotografías de las ruinas. 
I) La monolítica pila bautismal es un testimonio de la fe de 
los confesores en el bautismo ortodoxo, y en la misma serian rege-
nerados los indígenas que formaron la primera comunidad cristiana 
de Menorca. 
J) Estos predicadores del rívangelío extendieron su radio de 
acción misionera al municipio romano de Jamona, que fué elevado 
a la categoría de sede episcopal, s iendo Severo uno de sus primeros 
obispos . 
K) Intentaron convertir a la fe tle Cristo los habitantes tic 
Magona, pero el fanatismo de la comunidad judía que formaba la 
parte principal del municipio se opuso a ello, s iendo muy reducido 
el número de cristianos. 
L) La basílica de Son Bou no puede ser un templo votivo a 
san Esteban, entre otros motivos por no tener razón de ser la pila, 
por las dimensiones de la basifica, y porque consta por tradición el 
lugar del arribo de las reliquias. 
MJ N o se trata tampoco del templo construido por los judíos 
después tic su conversión, pues dice Severo en su carta que la nueva 
basílica fué edificada en las inmediaciones de Magona. 
V . - E P I L O G O . 
27.— De todo lo expuesto, permitidme sacar una lección: la isla 
hermana, menor en extensión, supera a la mayor y a muchas otras 
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diócesis por el origen glorioso de su cristianismo y por la figura de 
su obispo Severo, ilustre escritor eclesiástico de la época patrística. 
Los comienzos del Evangelio en casi todas las regiones están 
rodeados de nieblas de inciertas tradiciones y leyendas. Menorca 
puede presentar el testimonio claro y fehaciente de las ruinas de la 
basílica de Son Bou y de los documentos severianos. 
Ojalá Mallorca consiga tal honor. Nuestro entusiasmo práctico, 
el estudio metódico y la protección a los cpie consagran sus ener-
gías a sacar del polvo los restos de iglesias pasadas, pueden ser 
factores decisivos para procurárselo.! 1) 
¡Dios haga que pronto sea una realidad! 
GABRIEL SEGUÍ VIDAL, M. S S . CC. 
(1) En Mallorca se han encontrado los restos de ruairo basílicas ;i dei U i ¡ - 1 Eai i3s y se 
conocen las actividades literarias do Consentí o. Musiré escritor ec Lesbia si ico. EL examen siste-
mático de Los mismos arrojaría mucha luz subre la historia cristiana balear* que todavía se 
halla sin principios. 
E L C Ó D I C E L A T I N O A R A B I G O D E L 
R E P A R T I M I E N T O D E M A L L O R C A 
(PARTE L A T I N A ) 
I N T R O D U C C I Ó N 
Uno de los documentos más importantes para nuestra 
historia es, sin duda alguna, el Libre del Reparthnent de 
Mallorca, del que se conocen varios códices: uno en catalán 
(el número 18 del Archivo General Histórico de Mallorca) y 
tres en latín {el número 19 del referido Archivo General 
Histórico, el que se conserva en el Archivo Capitular de la 
Catedral de Mallorca y , finalmente, el que se guarda en el 
Archivo General de la Corona de Aragón de Barcelona). Una 
copia relativamente moderna y poco cuidada, sohre papel, 
existente en el Archivo tlel Real Patrimonio de Mallorca, 
carece de valor documental. 
Es prácticamente inédito todavía el códice catalán 1 1 1, del 
que tenemos hecha la transcripción y estamos haciendo el 
estudio con vistas a su publicación, y el único divulgado 
hasta la fecha es el latino del Archivo General de la Corona 
de Aragón, que don Próspero de Bofarull insertó, en 1856, 
juntamente con los Repartimientos de Valencia y ele Cenleña, 
el el tomo XI de su Colección de Documentos inéditos del 
Ardiioo General de la Corona de Aragón. Posteriormente, 
en 1850, el historiador don José María Quadrado publicó, en 
castellano y utilizando alguno de los códices del Archivo 
General Histórico, un resumen del Repartimiento de Mu~ 
(11 Varios historiadores mallorquines, desde Hiuimelis a Moranues y Bu ver, han co-
piado algunos fragmentos, pero sus numerosos errores de transcripción quitan a lus mismos 
todo valor informativo. 
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111 Víase este estudio ín el Apéndice 6." ile la Ifl.itorín ríe la rniitjuíítn ríe Mallorca por 
D , JOSÉ MAH!A Q r A i i H A i m i Palma, 1 8 5 0 ) , cuyo texto principal transcribe las crónicas de Marsilio 
y rie [Jesclot. 
En el apéndice 1 . ° se da noticia de los principales barones que promovieron y secun-
daron la conquista ile Mallorca; en el J," se transcribe la concordia celebrada entre el rey y 
lo:, magnates sobre la proyectada expedición a Mallorca; en el 4 . " , el primer privilegio conce-
dido por Jaime 1 a los pobladores de Mallorca Illeso de cunada la capital; en el 5 . " , La escritora 
de cambio rie la isla ile Mallorca con el condado tle l./rgel entre el rey don Jaime y el míame 
don Pedro de Portugal; en el 7 ." , la tregua concluida entre el rey Los magnates ile Cataluña 
antes de emprender la conquista tic Mallorca; en el 8 . " , finalmente, se transcribe una corta nota 
sobre la conquista. El apéndice 2," se refiere al nacimiento de D . Jaime. 
(2) Véase en el lomo II de la aislarla Gerteml del fieíno de Mallorca por D . MICÍL-EL 
MORAUVES y D . Josli M A H U BOVKR [Palma, 1 8 U ) , píg. 1 0 0 0 y siguientes, un Memorln! de las 
propiedades de Gastón de Mearme en Mallorca, y en la pág. 1 0 0 7 algunas anotaciones de pro-
piedades del conde Ñoño. 
li) Kn el Archivo Capitular de l:t Catedral de Mallorca se conserva un acta tle donación 
cíe 12.10 de cierta parte de la Alluderà y de 600 casas de la capital, cuya copia puede verse en 
el tomo IX, pág. I. de Las Miscelánea*, manuscritas ile P. PASCUAL que se guardan en el 
Archivo Histórico Genera! de Mallorca. 
//orea1", que a pesar de s u s errores en la interpretación de 
algunos nombres árabes es el mejor estudio que sobre él 
poseemos basta la feclia. 
El contenido de todos estos códices es esencialmente el 
mismo, y solo ofrecen variación de importancia en la trans-
cripción de algunos nombres árabes. 
El Libre del Repartiment de Mallorca, tal como aparece 
en los códices referidos, no trata, como pudiera creerse por 
este título, del reparto total <le la isla, sino únicamente de la 
parte de la misma que correspondió al rey don Jaime el 
Conquistador. Es un simple memorándum de las propiedades 
de la porción real y de los nombres tic las personas a quienes 
el monarca las donó. Las porciones correspondientes a los 
magnates que acompañaron al rey en la conquista no se 
es pee i litan en él, pues en realidad es sólo el Liber Regís, 
el Libro del Rey, y éste fué seguramente su título primitivo. 
Los magnates debieron consignar el reparto de sus pro-
piedades en sus propios capbrt'us o registros, de los cuales 
ninguno se conserva en la actualidad1 2 1. 
Tanto de las donaciones del rey como de las de los 
magnates debieron hacerse con anterioridad las correspon-
dientes escrituras, de las que nos queda alguna muestra 1 3 1, y 
en cuanto a las tlel rey, hasta el año 1232, pacificada ya la 
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isla, y con motivo de su tercera visita a la misma y 
de su infeudación al infante don Pedro de Portugal, no se 
autenticó el fnernoraridufn de las propiedades y donaciones 
de la porción real conocido actualmente con el nombre de 
Libre del Repartiment de Mallorca, que extendió en i.° de 
julio del referido año el notario o escribano real Pedro de 
Melió en presencia del soberano y del referido infante don 
Pedro. Según se desprende de una anotación del mismo, el 
original debió depositarse en la casa del Temple de la ciudad 
de Mallorca escrito en dos cupbreii.s o cabreos de papel juntos 
y en árabe con la denominación de Líber Regis, y trataba 
del reparto de la ciudad y de la isla de Mallorca entre el rey 
y los suyos. Años después, en 18 de marzo de 1267, por orden 
del Conquistador y de su hijo y heredero el infante don 
Jaime, el notario Guillermo Ferrer copió o tradujo fielmente 
el citado libro, teniendo por testigos a dos religiosos domi-
n i c o s , dos templarios y dos prohombres letrados, y su redac-
ción es la que se conoce actualmente con el nombre de Libro 
del Repartimiento de Mallorca y la que aparece en los códices 
mencionados anteriormente. 
En cuanto al original que se cita en la anotación a que 
nos hemos referido, el cual fué depositado, según la misma 
anotación, en la casa del Temple de la ciudad de Mallorca, 
debió desaparecer, a menos que el códice híbrido latinoatá-
bigo del cual vamos a ocuparnos a contiguación sea el origi-
nal referido, aunque es más probable que sea sólo una c o p i a 
o resumen coetáneo de parte de él, pues ciertas vacilaciones 
que aparecen en la escritura de algunas palabras de su parte 
árabe y el hecho de presentar en latín su primera parte, así 
lo hacen suponer. 
El manuscrito o códice híbrido a que nos referimos, que 
denominaremos códice íatinoarábigo, está escrito a una 
columna sobre papel, y es de forma alargada, más alto que 
ancho, a diferencia de los reseñados anteriormente, que están 
escritos sobre vitela, a dos columnas, y son posteriores; se 
conserva actualmente en el Archivo Histórico de Mallorca y 
presenta una primera parte escrita en latín y una segunda en 
árabe. Damos a conocer por primera vez el contenido de su 
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parte árabe con el tí lulo <le El Texto árabe del códice latino-
arábigo del Repartimiento de Mallorca en el primer lomo de 
la Miscelánea dedicada al docto catedrático de la Universidad 
de Barcelona y eminente hebraísta don José María Millas 
Vallicrosa bajo los auspicios del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, actualmente en impresión. Por creerlo 
de interés y para completar la publicación del referido 
manuscrito o códice latínoarábigo mientras preparamos la 
edición y estudio completo del Repartimiento de Mallorca en 
sus diversos códices, damos a conocer en el presente trabajo su 
parte latina, dejando su estudio completo para más adelante. 
Para la descripción completa del códice o manuscrito 
latínoarábigo del Repartimiento de MuUtuco remitimos al 
lector a nuestro trabajo antes mencionado, en el cual presen-
tamos el texto y la traducción de su parte árabe. Como hemos 
dicho anteriormente, consta de dos partes. En la primera, 
redactada en latín y que ocupa sus primeros veinte folios, 
contiene la relación de alquerías y rahales del Rey y el 
Memorial de las caballerías con (pie también empiezan los 
demás códices conocidos del Repartimiento^, con los cuales 
coincide palabra por palabra en su pane explicativa. En la 
transcripción de los nombres árabes, en cambio, se observan 
vacilaciones y correcciones que son del mayor interés para 
el estudio de los códices posteriores y para la reconstitución 
definitiva de estos mismos nombres. Después de siete folios 
y medio en blanco, en la parte superior del 3 8 v. se leen las 
palabras: Jn termino de potenttu ,j. alq. iitenimus Paiumbar 
et est . ij. Jug., que en los demás códices aparece inmediata-
mente después del antedicho Memorial. El folio 2 9 !'• está en 
blanco y en su reverso empieza el texto árabe, que ocupa 
también los ocho folios restantes y últimos. En la parte árabe 
se intercalan algunas anotaciones en latín, que transcribimos 
en nuestro citado trabajo. 
La parte árabe del códice contiene las materias siguientes: 
a) Yugadas que cupieron al conde Muño (Fot, 29 v.) 
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b) Hornos excluidos de la porción del conde Ñuño (Pri-
mera mitad del fol. 32 r.). 
c) Reparto de los alfoces de la ciudad (Segunda mitad 
del fol. 32 r., fol. 31 v., fol. 31 r., fol. 30 v. y fol. 30 r) . 
d) Reparto de la ciudad (Folios 34 v., 34 r., 33 v. y 33 r.). 
e) Reparto de los molinos (Folios 36 r., 33 v. y 35 r.}. 
f) Reparto dé la tierra restante de Mallorca excluidos 
los alfoces de la ciudad (Folios 36" v., 37 v. y 37 
En su parte árabe, ei códice latinoarábígo no coincide 
siempre exactamente en su redacción con los demás códices 
conocidos del Repartimiento, y contiene algunas materias que 
no aparecen en los mismos, como las indicadas con las 
letras a) y b). En las restantes se especifica con alguna deten-
ción la parte que correspondió a los magnates, la cual apenas 
se señala en los demás códices. 
Los códices catalán y latinos especifican, por otra paite, 
las personas a quienes fueron dadas por el Rey sus distintas 
propiedades, y en el códice latinoarábijío sólo se indican en 
cuanto a las alquerías y tabales consignadas en la paite 
redactada en latín. 
La mayor antigüedad del códice latinoarábígo con res-
pecto a los demás códices conocidos del Repartimiento de 
Mallorca es obvia. Las correcciones de los nombres árabes 
de los rahales y alquerías introducidas en su parte latina, 
que se tuvieron en cuenta, aunque no siempre, al procederse 
a la redacción definitiva de los demás códices, lo demuestran; 
pero no puede afirmarse con seguridad que dicho códice o 
manuscrito sea el verdadero original depositado poi el Rey 
en la casa del Temple de la ciudad de Mallorca, pues en los 
traslados definitivos se expresa categóricamente que la copia 
del original, escrito en dos cabieos de papel juntos y en 
árabe y guardado en la casa del Temple, fué hecha li el mente 
palabra por'palabra u puntó por punto y , como hemos visto 
antes, los códices catalán y latinos del Repartimiento no coin-
ciden palabra por palabra y punto por punto con el latino-
arábigo que nos ocupa, cuya parte latina transcribimos a 
continuación por primera vez, remitiendo de nuevo al lector 
a nuestro repetido trabajo sobre su parte árabe para la 
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bibliografía general del Repartimiento de Mallorca y otros 
datos referentes ai mismo. 
Ponemos entre paréntesis las correcciones que aparecen 
en el mismo texto con letra de la época, hechas por lo general 
con tinta algo más negra, y entre corchetes las palabras 
borrosas o ilegibles que restituímos. Cuando la lectura es 
dudosa, lo indicamos también entre corchetes con un signo 
de interrogación. 
En la transcripción usamos las mayúsculas únicamente 
cuando éstas aparecen en el códice, y al pie del texto indi-
camos las variantes ( ¡ t i c ofrecen los diversos códices del 
Repartimiento en la transcripción de ios nombres árabes. 
Las siglas que usamos son las siguientes: 
RA Códice latinoarábigo. 
RC Códice catalán. 
RL Códice laiino del Archivo General Histórico 
de Mallorca. 
Cap. Códice latino del Archivo Capitular de la 
Catedral de Mallorca. 
Bof. Códice latino del Archivo General de la 
Corona de Aragón, .según la transcripción 
de Bofat t i l l . 
No consideramos, en general, c o m o variante la escritura 
de Alcheria por Alquería y Raid por Rtdml. Téngase en 
cuenta, no obstante, que en los códices latinos predominan 
las primeras formas, mientras que l a s segundas son tas nor-
males en los códices RA y RC. 
Para facilitar, en todos sus aspectos, el estudio del texto 
que publicamos por primera vez, completamos el presente 
trabajo con los índices de todos los nombres y topónimos 
árabes y catalanes que en él aparecen. 
T E X T O L A T I N O 
a) fi a ha les y alquerías del Refi y nombre de sus pobladores. 
(Fol. 1 r) 
Н е с est pars dfomini Regis et nomina possesso nitri et] a lque­
ría rum et [cuiuslibet hereditatis a tlomino] Rege adq[nisite ibi nomi- ] 
nantur. f [velini] modo habent et possident [in] termino ('infilai (VI. 
Q(uod) fuit ordinatum [Kalendas juli] j . An[no domini] M.ccxxx i j . 
Jn primis dotntis hospitalis habet munjat alcanij"> A. jo . 
Almunja jafla jbniazacb est .ì. io. et est diuisa per quarteratas. 
Rahal aláácap'í 1 .ij. io. et sunt diuise in quarteratis. 
Raal almoraici ; 4 ' .iiij. io. et sunt diuise in quarteratis. 
Raal nbnelquettp [5 .viij. io. et est domini Regis et dantur infanti. 
Rahal benicarbetz exarchía 1''' .iij. jo . 
Raal benicarbez algarbia 7' .iij. jo . et sunt Geraldi gauperti bac-
chinone. 
Rahal alxidat— .v. jo .—et est. bg. uite et fratrum suorum. 
Rahal abincarram l f i) [abincartam?]—iiij. jo . est .bg. den rabaca. 
Rahal abdelazim jben [jbent?] abeit alla !" . i j - jo . est bernardi de 
olzeto. 
Raal alabiat — .ij. io. et est. p. de comabela vic[cnsis] . 
Raal algar .iiij. io. est. bg. tle palatiolo. 
<Fol. 1 V) 
[Raal] arcaxach ' " ) _ .jij. jo . est. bg. ballcstarij. 
Rahal Tofiail abinjusuf (iucel) .x. iouate et est peiri de sancto 
mel lone scriptoris domini Regis. 
(1) muniat aitami, RC etc. 
(2) lbrurazach, RC. 
(3) alaacap, RC tic. 
Ц) Falta en RL. 
(5) ahnelquerib, RC; abnclqiiirib, RI.; Cap. Abnelclierib, Boi. 
(6) exarthia, RC; Cap. Henicarbcts, liof. 
(7) Jlcnicarbeu, Bof, Cap. 
(8) . i l Min , u к и п . КС, RI., Bof.; abincarram. Cap. 
(91 ibemabeit RC, RI., Cap.; Ibeiiiabeyt, Boi. 
(10) abbiaih, RC eie. 
|tU archaxach, RI., liof.. Cap. 
(12) abiniucef, КС, RL, Cap.; Tolayl Abiiijucel, Hot. 
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Alquería hanjno -<V— ,x. —. ¡o. est. bn. de sagranaia. 
Rabal almiaza — .iíij. ju. est [ .G.] de lacera. 
Rabal almatmar (alma^niar) 'Mi — .iiij. jo . — est— .R. de montc-
pesulano. 
Kahal faulan alleuz '•">' (ort est regís)— .i. jo . ct medía ct est 
diuisa ¡n quarteratis. 
Ralial almancaza (almancaca) «>'— .media.—jo. ct est diuisa in 
quarteratis. 
Munjat cauza (cauca) '7i— .media.— .jo. et est diuisa in quar-
teratis. 
Rithal nf>raxtes l í f — -i - jo . et est diuisa in quarteratis. 
Alearía xocora. ) n '— .viij. —. jo. de quitáis su ni ,vij. iouatc. in 
quarteratis et alia est .p . de comabela vic(ensis), 
Rahal atdaray í 0 > — .ij. jo . et est dicti .p . de coinabela. 
Rahal a n n e x é é 3 1 — -ij .— -jo. et est laurencij goiniz. 
Rabal alfetx<") — v.— et est hospitalis. 
Rabal almedelel— .ij. jo . et est hospitalis. 
( F o l , 2 r) 
Iíaal benimauxul [ .vj. j o . ] el est ,p. de conqujs montispesulani. 
Rahal azabáá — ,iiij.— ,jo. [et est .bn.] de olzeto. 
Rahal ahenmoxeril . — ,iij, jo . est domiiii Regis et dedit ,R. lay. 
Kahal alholedí — .Üij.—jo. et est domini Regis et dedit Jacobo 
de zafaregio. 
Rahal zussen (zucen) [¡jaiva i ibimnahomat , a * 1 , i i j .— .jo. ct est 
jobannis de ripollo. 
Rahal jahie abjnmahomat ljüxitin. ij-jo. e tes t . hg. de moneada. 
kahal Tallin— .ij.— j o . el inedia i i esl. hg. tic monte regali. 
Rahal atdoya ^ —. ij. —. jo. et media et est .bg. de monte regali. 
Rahal Mueffoc— .v.— .jo. et est. G. pon. et p. de monroz et .p . 
de castro. 
(13) hanino, RC etc. 
(H) almaun&r, RC, RL. Bof.; almazmar. Cap. 
( I5I faden aleui, RC, RL, Cap.; l'hacUn Alicuz, Bof. 
(16) almancaza, RC, RL, Cap ; Almancanza, HoL 
(IT) cauca, RC etc. 
(18) Algraxtes, Bof. 
(19) Xochora, Bof. 
(20) addaray, RC etc. 
|21| annexee, RC, Bol; amiexe, RL', amiui ic , Cap. 
(22) Alfex, Bof. 
(23) azaliaa, RC, RL, Cap.: Azahaha, Bof. 
(24) zussen, RC], RL, Cap.; traseh, Bof ; ahinmalmmai, RL; almimahom&t, Cap,, Bof. 
(25) aricloya, RC, Bof.; falla en RL y Cap, 
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Rahal azaran ni (accaharawi ) 1 2 6 .Liij. — jo , et est ,p. de suau de 
ce rué ra. 
Rahal abdelanabet "S — .iiij. jo . et est. p. de suau de cernerá. 
Rahal ali abnalabet * N — .iiij. jo . et e s t . b g . uite et fratrum 
suorutn. 
Rahal áltjuezenej •>'• .iiij.— .jo. et est .bg. uite et fratrum suorutn. 
Rahal abenhualefi ( a b e n v a l e n ) < 3 ° i - , í ij .— .jo. et est ,bg. uite et 
fratrum suorum. 
(Fol. 2 v) 
Rahal ab[eumu]/.a l ibenhualeu. — .iiij. io. et est ,bg. compartid 
scriptoris. 
Raal alzultan I'1— .iiij. jo , et est domini infantis. 
Ralial abentaip if b ¡ s ) _ , v , j o . et est .b. uite et fratrum suorum. 
Rahal aljebici 'J 1 — .ij. jo . et est .R. luí. 
Raal abendonetz^í — Jij. jo . et est .ferrarij marte]. 
Rahal abencaliffa (abenhraliffa) 34 1 — .iiij. j o . et est .bn. de olzeto. 
Rahal algametz VÍ — .¡¡¡j. j o . et est ,p . marte!. 
Aart axeréa 3°'— .i. jo, et media et est petri martelli. 
Rahal abnezeiar— ,v. jo , et est hospitalÍS. 
Rahal al cañeiz 37; — .iiij. j o . et est johannis baro sutoris. 
Rahal bumuzali jahie jussuf (iucef.) 3« — ij. j o . et est jacobi de 
safareg. 
Ginjen almancha huamjn al mu rija alcobra huat mjn axarea'39)— 
.iij. jo . et est doimts templi. 
Rahal hamem — .¡j j o . et est dominj jnfantis, 
Medietatem de montanis portis pinj *°'—.i i j , jo . ct est domini 
Regis et dedil jnfánti. 
(26) aziah&raixi, Nr. etc. 
C7) , i í i ¡ ! ( l . i l i . i i i i l l l . KC etc. 
(2H) abnalahetb, kC, Kl„ Cují.: Abenalabeth, Bul. 
(29) .•:.{iit-.'t'iici, KC, RI„ Bol.; ahjueieney, Cap. 
(30) abcnhualen, \<< etc. 
(.11) almbtan, RC, Rt,, Cap.; Aliiibthan, Bol. 
! ! : : : • • \ '• I': i • • i 11. ii ¡ •, ttüf. 
(32) aliebiti, RC, Bol.: aliebici, RL, Cap 
(33) abentluneis, KC, NI. Cap.; Abhíorttinets, Bul, 
(34) abcnhralilTa, KC etc. 
(35) Algametbü, Hof. 
(3f>j Rahal axerea, RC; Art axcrca, Rl., Bol.; Art exerea, Cap. 
(37) Alchanaii, Bof. 
(38) Jahie Jucef, RC, RL, Bof.; iahie iucef. Cap. 
139) haut niiii axarea, HL, Cap. 
(401 pon de pi, RC. 
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( F o l . 3 r) 
Rabal almaracep 1-!'!— .vj. [jo. et est] f'errandi ,p . de pina et 
nepol is ejus. 
Isti populacures tenent et possident lias alquerías in termino de 
iní/iia 1** 1 pro domino Rege. 
Ralial allelutx— .v. j o . et est domiui Regís et dedil jnfanti. 
Ralia) azeitona '43'— .v. j o . —et est lerrarij tie gránala. 
Rahal alxaritx (alclierichy) ;44' \ 
Rahal abolazat (abolacat] (45) f 
Rahal abenbozaina (abenbotfiaina ;4t>j ( H r J 0 , 
Ralial abenneffa j 
El de istis cledit dominns líex Durando cocli .xij. jo . et dat alias 
residuas .xj. iouatas Ta ras con i mili ti. 
Rahal sancti annj<47i— .xij .jo. et est Meen perjz. 
Rahal lajn'4 3 '— .üj. j o . et est bg. de montecatano. 
Bilamala— .viij. jo , et est .bg. de montecatano. 
Rahal luch abenxerif — .v. j o . et est .bg. de montecatano. 
Alquería hualma (Imalina?) 4 9 ) — ,x. jo . et est .R. de cintíllis. 
(Más al margen, letra posterior: petrus de abret). 
Alquería bunjanior (aben haamor) — .iiij. j o . et est Mailinj 
ferrandis ortolani. 
Alqueria agratex— .xij. jo . ile quibus dominus Rex dedit .b . 
magistro .vi. jo . et alias .vi. jouatas. bg. rubei (Rtibey, Bof.] de 
barchinona. 
(Fol. 3 v) 
Rahal alhazin— .viij. jo . et est .G. l J on. et .p , de castro et 
monros . 
Rahal C.iimaritx labenleube— .iiij. jo . et est. G. boba. 
Alqueria dalcaxal— ,v. jo . et est acelmi niartilie (massilie). 
Rahal carcoba^"— . j . jo . et est .bg. den Rabaza. 
(411 almacep, Cap. 
(42) ini ha, Cap. 
(43) a/.cytona, llol. 
(44) alxaritx, KC; alxaritx, KL, Cap. Bof. 
(45) ábolauti KC C U . 
(4é) abenliothaina, RC etc. 
(47) Sancti Anni, lio!. 
(48) lain, RC etc. 
(49) llualina, Bof. 
(50) ahenaamor, KC; abenhamur, RL; aliciiliaamor, Cap.; abhrnaamor, Bof. 
(51) calcoha, Cap. 
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Alearía azar (áccar) — .vi. jo . et est cien proet. 
Rahal acrexpi— ,v. jo . et est G. c.aninl. 
Alcariat azoch tSa — ,vij. et est domini Regis et decíit jnf.inti. 
Alquería benuráchá 5 4 ) — ,vj, jo . et est ,A. de monte rúbeo. 
Alc|uer¡a lienirocaibi 55—-. vi. jo . et est. A. de monte rúbeo. 
Alquería bjlela ¡>t>:— . \ ¡ j . j o , el est harullj et belxaironj et den 
p[er]era de minorisa. 
Alquería benjrasohel (corr. beníraekél)CSTJ— .xij. jo . et est ,bn. 
de impurijs. 
Alquería arretliabe 15») .vi. j o . et est .bn. portarij. 
Alq. Anaya. iüj. io.— et est Dominici Sanct(i) Antuni. 
Alquería benugfzen'w 1 — .vi. jo . et est .p. de cáleles [calidis?] 
Alqueria abeubunel— vi. j o . et est Stephani de brullio. 
Alquería niaynion abenluu (**»—. vi. j o . et est johannis de c a l i d i s 
et remanent domino Rege .iij. j o . 
(Fol. 4 r) 
Alquería marniza 6 , 1 — .jo. et est domus templi. 
Rabal almaiórj ' 0 1 l — .iiij. jo . et est domus templi. 
Alearía loion algarbia— .v. ¡o. et de ¡seis dedil dóminos Rex ,¡ij, 
jouatas bonaueuture et remanent domino regí .ij. jouatas. 
Alearía rochamenl— .v. io. et est martini rubei. 
Alqueria buclus— .v. jo . el de istís dedit dominus Rex .bn. cíe 
sancto iohanne ,üj. jo . et remanent domino Regí— -ij. jo et postea 
reddidit dictas duas jouatas eitlem bernardo. 
Aicaria atbauali ! f ) D — .vi. jo . et est ,R. frenfarij] et fratris eius. 
Alqueria abennefe .iij. j o . et est bg. carníficis ge runden sis. 
Rahal xuaip— .iij-jo, et est petri ferrarij harchinone. 
Rahal arrahuyn a b c u h a l a z [ a i z ? ] < 6 4 t — . üij, jo . et est .G. de m o -
go da. 
,53) í i s i r , RC etc. 
153) Se repite en Rt. y Cap.: Ali hcriíit azorh. i i i j . jo . est ilumini RCRÍS. 
(50 beniracha, RC etc. 
(55) Bcnirochaihi, Uof. 
(56) bllela, RC etc. 
(5?) benirasohcl, RC, RI., Cap.; Benirajoel, Bof. 
(58) arrediabe, RC ele. 
(59) benttftesen, RI., Cap. 
(60) Abhenut, Bof. 
'61) Manuia, BOf. 
(63! almaíori, Cap.; Taita en RC. 
(63) athanapi, RC:, Rt., hof-; atliaitapi, Cap. 
(64) arrahiiín, Rt-, Cap. 
T . XXX 0 . S. A. I. [Дм. ccxi.vt 
Kl с udir e laiinoarâbigo del К r pari i (nie ut ti tir Mallorca. Cubierta у folio 1 г. 
T. XXX 1ï. S Л. I LAM. CCXLVJI 
E l ci'ulite Iat¡n<iára))ÍKi> ilei Repar l in i ieni» <le Mallorca. i-cilicis A v. v S г. 
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(65) azmeth, Cap., Bof. ' 
(66) beniaziza, RC etc. 
(67) Alcheria abenali, RC. 
(68) algebali, KI„ Cap. 
(69) Almcrii, Bof. 
(70) Mahomet aheniafia. RC; Mafomci ahornada. RL, Cap.; Mihommct ahhcnjafia, Bof. 
t71) Mahommet, Bof. 
(72) albarancha, RL, Cap. 
(73) Morafcues, Bof. 
(74) alienen, RC; algennen, RL, Cap., Bof. 
(75) Véase Auriolhez, RC etc. (Pollensa). 
(76) abenbazzo, RC etc. 
Rahal azmet abnalhazen ' 6 5i — .v. jo . et est bg. de porsan. 
Alearía arracli— .iij. j o . et est. bg. de ripullo et fratrum suorum. 
Alquería algeir— v . j o . et de istis dedit dominus Rex iulqueto 
bursano .iij. jo . et remanent domino Rege .iij. jo . quas dedit ma-
gistro Nicholao infantis. 
(Fol. 4 v) 
Alquería benjaziza' 6 6 )— .viij. [parece vij] jo . et est petri scriptoris 
ylerde. 
Alquería tale abenalii 5 ? 1 —. iij. jo . et est. R. blader de ylerda. 
Alquería a l g e b e l i ( 6 8 ) — . v . jo . et est ,G. bouis et reddidit idem 
G. boy domino regí illas tres jouatas quas habet in jnqua de caua-
Merijs barchinone quas dedit dominus Rex magistro Nichoiao . 
Alquería huatel— v . j o . et est Geraldi gausperti. 
Alquería huatiaron— .xij. iouatas et est petri de castro et G. pon . 
et p . de m o n t o s . 
Rahal almerij i69> prope uillam— .ij. j o . et est martini ferrandiz 
ortolanj (domini Maiori). 
Alquería mahomet abenyafia abenxerif '7°' ,v. jo . et est de blan-
cacio. 
Alquería mahomet abeniafia i">. viij. jo . et est de bo[s?]chetz. 
Alcaria albaranca'7"— . v . j o . et est .p . dortau [dorcau?]. 
Alquería morages'73 1 — .vi. jo . et est mingot. 
Rahal algenjen'74'. viij .jo. et est domini Regis et dedit infanti. 
Alquería orioles '75i— .vi. j o . et est poncij de olzeto cum ,v, socijs. 
Alquería almerendi—. v . j o . et est. b. bayner. 
( F o l . 5 r) 
Alquería adducutz— .vi. j o . et est judeorum. 
Rahal abenbazo (abenbaco) ( ' 6 — .¡iij. jo . et est judeorum. 
Alquería arraya— .iiij. jo . et est judeorum. 
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(77) Xilvar. Bof. 
178) arrahui, RI., Cap., Bof. 
179) font i i ia, RC, Kl . Cap.; font xica, Bof. 
(SO) sen« marti. RC; sani marti, RI., Bof.; sant'i marti, Cap.; Abhcnraynia, Bof, 
(81) berijmalcithx, RC, RI.; hcnimalcithx, Cap.; Bcriimalcithx, Bof. 
(82) Faha en RC. 
183) alcudian?; id. RC, RI.; alcoclina, Cap., Bof 
184) uila roia, RC, RI., Cap.; Vilaroya, Bof. 
185) aicalel aIathal,.RC eie. 
Alquería benicalel .v. jo . et sunt ex istis .G. scger (seguer) .iij. io. 
et domini regia .ij. qtias dedil, bn. espaynol . 
Rahal almoxerif .viij. j o . et est R. de castro episcopali . 
Alquería xiluar 77 — .xxx. j o . et est domini Regís et dedit . p . 
tumi/, et. p . lay. 
Rahal alhannat— .{iiij. jo.) et est domini Regis et dedit Meem 
p(er)iz. 
Rahal almadraba hua denmet? arrahuj 7«t .viiij. jo . et de istis 
dedit dominus Rex. A. de arlet. vij. jo . jn . almadraba et alias ditas 
remanent domino Regí et sum .bg. rabacie. 
Isti sunt populatores qui populantur in polenlia et in alquerijs 
e iusdem termini que sunt domini Regis. 
(Fol. 5 v) 
Alquería formentor— .x. j o . et est domini Regis et dedit -bg. 
burgetí. 
Alquería benigotmar a lmohen— ,v. jo . et est ,b. espaynol . 
Alquería benigotmar font xica 19\ xij. j o . et est .p. archer. 
Rahal alcubo. iiij. jo . et est ferro accuto . 
Alquería sant marti abenrayma l 8 t " .v¡. ¡o. et est .p . gossnlbis 
(repostero). 
Alquería bemaliitx (benimalutx)" 1^— .vi. jo . et est ,G. de lacera. 
Alquería xubulbar— .vi. jo . et est .G. de lacera. 
Alquería axara— .xv,— .jo. et est. bn. de saín cir, 
Alquería a lborge< 8 , i— .viij. jo . et est .b. [sic] de sant cir. 
Rahal a l c u d i a { n ? ) . i j . jo . et est domini Regis et dedil (Ruj) 
periz (repostero). 
Alquería flacanitx—. viij jo . et est b. despug. 
Alquería uila roja1 8-» —. xv. j o . et est johannis xtco et de Touar/. 
et de inedia Touarcij dedit dominus Rex -iij. jouatas Martino suaríz. 
Alquería atdaya .víj.— jo . et est Magneii. 
Alquería taraxna—. i j — j o . (Infantis Magnetí). 
Rahal alcalel (alacha) l*SÍ—. i. j . et est de magneto. 
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Rahal petruxe l la^' . v. jo . 
(Fol. 6 r) 
Alquería alluch— .vi . — . j o et est domini Regis et dedít infanti. 
Rahal albecanata' 8?)— .ij. j o . et est domini Regis et d e d i t . p . 
ferrandiz. 
Rahal benezadona (beneizadona) <fi8< — .iiij. j o , et est domini 
Regis et dedit (fabro infanüs?) Ruj periz. 
Raal algarraz (aliarraz) I S O I . i j . jo . et est dominj lnfantis. 
Rahal alaztach !9°>— -ij-— je», et est domini Regis et dedit .p . 
ferrandiz. 
Rahal aJfonogeJla<9'> — .ij. — -jo. et est domini Regis et dedit , p . 
ferrandiz. 
Rahal benilohepnar'9')— .ij .jo. et est domini Regis et dedit ,p . 
ferrandiz. 
Alq. a t a c a r i M ! .iij. jo . et est domini lnfantis. 
Rahal abudar racha Oí'— .vi. jo . et sunt [ s i c ] martini de codonoil . 
Alquería bilanoua'SSJ— .viíj. j o . et e s t .G. de sancto C e l e d o n i o . 
Rahal carinm dabudarcha. ii. jo . [de A . ] . 
Alquería Montegel los— .vi. j o . et est .p. de montepesulano 
et inde recuperavit dominus Rex. ij. j o . et dedit martino suariz. 
Alquería alhuazia (alwaztía) <n ( i ) — .v. j . et est .R. poquet d e 
marsia et de istis recuperavit Rex ij . jo . et dedit martino suar i z . 
Rahal alhide— .vi. j o . et e s t domini Regis et dedit in fant i . 
(Fol. 6 o) 
Alquería bertillen— ,x.—. jo . et est domini Regis et d e d i t in fant i . 
Rahal carima— .iiij. — .jo. et e s t bernardi scriptoris et fratris e j u s . 
Rahal aduleyfen— .iiij. jo . et e s t bernardi scriptoris et fratris e j u s . 
Rahal abdella abencarrim <°7) .vi. jo . et e s t domini Regis. 
Alquería benicrexens—. x j o . et e s t domini Regís et dedit R. lay. 
(86) p e t u r x e l l a , R C . 
(87) a b e n c a n a t a , C a p . 
(88) b e n e i z a t o n a , R C , R L , Bof. ; b c n e y z a t o n a . C a p . 
(89) altarrM, R C . R L , C a p . ; A l i a r r a u , Bof . 
(90) A l l a z t a c h , Bof. 
(91) A l p h o n o g c l l a , Bof. 
(92) b e n i l o c p n a r , R C e t c . 
(93) A t h a c a r i , Bof. 
(94) a l b u d a r r a c a , R C R L , Bof. ; a l b u d a r a c a , C a p . 
(95) B i l a n o v a , Bof . 
(96) a l h u a g i a a l e x a r t i a , R C e l e . 
(97) a b e n c a r i m . R C c-ic. 
JAIME BUSQUETS MULET 
Alquería almadraba abenmaymon . v — j o . et est domus hos-
pitalis. 
Alcariat attáyr<9 8 1— .vi, jo, et est Dorninici nauarro domus templi. 
Alquería benjbaccam !99>—- . x . j o . et est beraudi [bernardi] de . 
casella barch(inone) de quibus habet medietatem Maymonus car-
nic{er) de ylerda. 
Rahal abeniabdezalem (abenaabdjccalem)< J 0 0> .v. jo . et e s i Ge¬ 
raldi gausper(ti) . 
Alquería beniatron— .xij. jo . et est R. luí barch(inone) et Iratrum 
suorum. 
Rabal samorella— . v . jo . et est R. de berga. 
Rabal atracharech (atzakáre) < I U" — .ij. jo . est [sic] domini Regís 
et dedit. J. periz (nigro) 
Rahal beniasen (benihabcel) i " " ' — .ij . j o . et est domini Regis et 
dedit J. periz. 
Auriolhez .viij. jo .et est domini Infantis. 
Raa) Sopmilhan .ij. jo . et sunt domini Iniántis. 
Raal benedria!'°3) .iiij, jo . et sunt domini Infantis. 
Raal palumber [palub'j .iiij. et est domini Infantis. 
Fol. 7 r) 
Isti sunt populatores qui populantur in simen et in suis terminis 
et [nomina] alqueriar[um] et possessorum. 
Alhoffra aljauffiai | 04l—• ,xl. jo . et dedit de istis dominus Rex .b. 
de moguda. xx .jo. et. p. de moret (murel). xx. jo . et recuperavit 
dominus Rex illas. 
Alquería benuazar< t u.V .vi. j o . et est G. companni scriptoris. 
Rahal abenhat iz ' 1 0 6 )— .v i i j . j o . et e s t .b. puculul et (.xij.) so -
ciorum. 
Alquería benigaful— .viij. j o . et est .b. puculul et sociorum 
suorum. 
Rahal abuenbran et benidenj .xviij. jo . et est .b. puculul et 
soc iorum suorum. 
(98) attayr (Alquería, alcheria), RC etc. 
(99) benihaccam, RC, RL: benihactam. Cap.; Beniaccam, Huí. 
(100) abenabdissatem, RC etc. 
(lOt) atrachreh atiabare, RC, RL, atrachareh atiabare. Cap., Buf. 
(103) Taita en RC; beniasen bcniabcel, RL, Cap.; Beniasen Weníabuel, Bol. 
(103) benidria, RC. 
(10-1) atiauífia, RC etc. 
(105) bennaxar. RC; benuaiar. RL; benuaaar, Cap.; Benuha¿ar, Bof. 
(106) Abenatiz, BoT. 
(1071 berudenl, RC. 
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Rahal nabil—,v. jo . et est .b. palet barch[inone] et dedit dominus 
Rex. ij. jo . Magistro Nicholao. 
Rahal [h?]uaner abenjuluz a!guazarai | < , f ! ) .iiij. jo . est ,p . martelli. 
Rahal huacner almagzen ( ' ° 9 ' .v. jo . et est .pon, de olzet cum. 
v. socijs. 
Rahal culujna ( c o l o n i a ) ( , , o ) — ,xij. jo . et est Jaquesij sancij. 
Rahal meneirola"" 1 — .viij. jo . et est .G. bouis barch[inone], 
Rahal ahinazcarl" 1 '— .iiij. jo . et est .b. de parets et fratris eius. 
Rahal aliábóz (a l ioboz) 1 1 1 1 ) — ,iiij. jo . et est Magistri Nicholai . 
( F o l . 7 i ] 
La térra (Gaartl) de Muzi abinacer<"4) — .iiij. jo . et est G. de 
paretz et fratris eius. 
Rahal bortx axabee t-MS— . v . jo. et est jndeorum de almudayna. 
Rahal benuzarbez axarquiaú , 6 ¡ . v . j o . est illorum iudeorum. 
Alquería xerra— .x. j o . et est G., tles bayns barchinone et A. 
pinxenes per médium. 
Rahal axerrutxulla U ' J l — .iiij. jo . es est ferrarij de gardei ylerde. 
Alquería Castello— ,x. jo , et est R. de fonte. 
Rahal benitarefl"") .vííij.— .jo. et sunt ex istis Dominici clauel. 
vij. jouate et alie. ij. domini Regis et dedit. bg. de saucto melione. 
Rahal beninabex algarb(i)a <"9> ,iij. jo . et est Dominici ciauel 
et sic remanent ei. x. jo . 
Alquería corbeyra U M » _ ,xiiij. jo . et est G de campo barchinone 
et de istis recnperavit dominus Rex sjbí. vij j o . et sunt. p. palazj. 
Rahal benuzarp atagari (alagar]) («H— .viij. jo , et est R. de casáis 
de ylerda. 
Rahal benicadrel— ,v¡. jo , et est ,b. toz de dertuse. 
(IOS) u a n c r a b e n j u l u r . a l g u a z a r i a , K C ; a l x u a i a t i a , KL, C a p . , Bof. 
1 1 0 9 ) A l i n . i i t e n , I',,,i 
(110) c u l u j n a , R C ; c u l u i n a ( C o l o n i a ) , B o l . 
(111) M e n a y r o l a , R C , C a p . , Bof.; m e n a i r o l a , KL. 
(112) a b i n a s c a r , R C , R L , Bof.; a ( l ) b i n a s c a r . C a p . 
113) a l i a b o z , KC e t c . 
(1)4) n t u s i a b i n a c e r , RL, C a p . 
(115) b o r d e a x a b e e , R C . 
(116) e x a r q u e a , R C , R L ; e x a r q u i a , C a p . ; l icTiu¿arbel£ K x a r q u e a , B o l . 
(117) a x e m i c x u l l a , R C ; a x e r r u c x u l l a , K L , C a p . , Bof. 
(118; B e n i t h a r e f , Bof. 
(119) a l g a r b a , R C e t c . 
(120) c o r b e i r a . C a p . 
(121) b e n u í a t a r a r í ( a l a g a r ) , RL) , K C , R L ; b e n u t a r a ¡ ¡ a r ¡ , C a p . ; U e n u z A l a g a n , Bof. 
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Rahal beniaxep azagera (ac cague ¡ra) b « ) .ij . jo . et est domini 
Regís . 
Alq. Cut alcastel. Rah. abnanabex t"9) .Alq. abenjulux. et sunt 
bernardi haymirius(?) de barchinona et sunt. xij. jo . et media. 
i F o l . H r) 
Rahal alpaizarí (alpaycári) <'a*i — .iíij. jo . et est A. reg de ylerda. 
Rabal alpínnilet alpaizarí Í , S5> .¡jij. jo . et est Caynani. 
Rabal Monti— .vi. jo . et est Caynani. 
Alquería Oliber— .vij. jo . et est .p. de monso nepotis capellanj. 
Alquería benunéfTe .viíj. jo . et est .G. de mata et suorum so -
ciorum. 
Rahal abenizarrag arraya I'"?! .v. io . est .G. loreg. 
Rahal abenizarragx (abenifarragx) abenagzen (almagzen) .vj, 
iouatas et est Johannis lordan et recuperavit Rex. ij. j o . 
Rahal locoplan— .v. jo . est poncij tle olzeto cum socijs suis. v. 
Alquería dayat atritarlx (almarchy) libamonti u*9í .vi. j o . et est 
balageiij tender. 
Rahal abubacar alcalel— .v. jo . est .bg. de uilia maiori et ,b. 
fratris eius. 
Rahal annia K3W— .v. jo . et est .G. mariner de ylerda. 
Rahal abensanx alpazari (alpaicári) i'í'í — ,üij. jo . est domini 
Regis et dedít. p. palazi. 
Rahal Carrucx arraya azagári (athagári) M**) .vi. j o . et est .A. 
cantador tarrachone. 
(Fol. 8 v) 
Raal layn algenuj <[-U) — .x. jo . est Sanxo de bel pug et recupera-
vit Rex v. j o . et sunt domini Infantis. 
Alquería benihelcam .v. jo . et est .b. de paretz et fratrum suorum 
de uilla francha. 
(122) azagera (aizagucira), R C . Bof.; auagucira, Rt., Cap. 
(123) abnauabex, abenniluz, RC; abemulux, Kl., Cap.; Abtu-njiilux, Bof. 
(124) alpaizarí, RC etc. 
(13B alpumilct, Rt., Cap. 
(126) benunefe, RC etc. 
(127) ahenizarag, Kl . 
(128, abenizarragx abenagzen, RC e;c. 
(129) dayat almarchi libamonti, RC etc. 
(1301 annja, RC, Cap. 
1131) alpaizarí, RC, RI,, Cap.; Alpayzari, Bof. 
(132) Carruex atraya athagarj, RC; carrucx arraya athagári, Kl., Cap.; athagarii, Bol. 
(133) algenuju.. RC; algenui, RI., Bof. 
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Alqueria almodayne .viij. jo. et est .b. tie paretz et f'ratrum 
suorum. 
Alquería addurel <«34i — ,iiij. jo . et est .b. de paretz. 
Rahal axat— .iiij. jo . jafie judei . 
AUpieria betiiagiba <[3.il — .viij. jo . est , p . de alcoer. 
Alquería adórela— .vi. jo . et est .b. lauaner barchínone. 
Rahal bcnidurri "3 f i> — .vi. jo . et est .G. A cesarauguste. 
Raab (sic) bilelal'37) — ,vi. jo . est .G. A. cesarauguste. 
Rahal (benizaber) alcayd {ferel'3"l - .x .jo. est jachobi montis-
pesulani. 
Alquería orta— .viij. j o . est cuiusdam parentis Rubertí .bg. de 
beluei et G. rubertí. 
Rahal benihallum "3») — .viij. j o . est iudeorum (almodaine) . 
Rahal beniapdataaf (?) (beniapdjiaai*) 0' 1" 1 -v. jo . est judeo(rum) 
al(modaine). 
Rahal a la h mar— .iiij. (jo.) est .p. pal azi. 
Rahal abeniembrani'4'i— .vi. jo . est .bg. de terraza et uxo-
ris eius. 
Alquería abhuhumet (?) (abuahmet) 1 1*') — .vi. j o . et est .bg. gae -
ran montispesulani 
(Fol. 9 r) 
Rahal alabiat<"43>— .Üj. jo . est. G. de lorag tarrachone (?). 
Rahal adefile exarquia('4t)_ .viij. jo . est .b . pocasanc barchino-
ne et ,b. derluse et .A. pocasanc. 
Honor qui liiit abnelucet prope uillam de xisneu (sic) sunt. v. 
j o . est petri johannis scriptoris. 
Rahal alhanat [albanat?] b i m o r t i t . v . jo . est petri de noue-
Mes dertuse et suorum sociorum. 
Alquería abenmudalel bimortit-'**'- .v. jo , est .p. de nouelles et 
sociorum suorum. 
(134) . i i . i l i n el, R L , C a p . 
(135) h e n y a i d b a . R C , C a p . ; BenjaRÌba. B o l . 
(136) B c n i d u n i , B o l . 
(137) K . i - i l i (sic) h i l d a , R C ; R a h a l . (s ic) . H o i . 
(138) b c n i z a h e r a l c a y d fe re , R C , C a p . ; AI « .ml l ' e r e , B o l . 
(139) b c n j h a l f ì m , R C ; H c n i a l f u m , l i n i . 
(N01 henjaj i t i laf , R C ; ben iapd i t a f , R L , C a p . , liuf. 
(141) a h c i i j c m h r a n , R C . 
<14Zi a b u a n i e t . R C , RL, C a p . , Bof. 
(143) a l a b i a i h , R C e t c . 
(144) F .xa rch i a , Bof. 
1145) a l h a n a t , R C , R L , Bof.; a l h a n l a l c h i m n r t i t h , C a p . 
(146,1 b i a n u r t i t , R C e t c . ; A h h c n m u d a l c l , B o l . 
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Rahal algedìt .v, jo . est .p . de nouel les et sociorum suorum. 
Rahal abenmutarriP 1 ^ 1 — .iiij. j o . est .p . de nouelles et socio-
rum suorum. 
Rahal azmet abnalhatx< l4 f t' .v. jo . est. p. de nouelles et soc io-
rum suorum. 
Rahal almenorqut— .iiij. jo . est .p . de nouel les et suorum 
soc iorum. 
Rahal ainazafa (a in a pala) "4") .vi. jo . de quibus dal arcesio scrip-
tori. iij. jo . et ci e ci ì t dominus Rex alias .iij. jo . infanti. 
Rahal abemubaxar labensanx<'5ol .vij. j o . est Caynanj. 
Alqueria art alayn - .viij. jo . est Examenis de filerà et recupe-
rami earn Rex. 
Alqueria almancha— .viij. jo . est paschal, de la cisa barchìnone, 
Rahal Montagli! azagarifathagari)".1)1! .v i i j . jo . est. p. de noue-
lles et suorum sociorum. 
(Fol. 9 -• 
Rahal a lhamah"^'— .vi. jo . est. p. de menoch . 
Rahal abuzuhulal'W)— .iiij, —. jo . est domini Regis. 
Rahal benigaful xica l(e)zagera"54>— .iij. jo . est. G. de belutrger. 
Rahal benihuart ( t M) - . i i i j .— j ò , est. R. speciaire montis-
pesulani. 
Rahal abdelnziz abinsanx— ,v. j o . est Gerardi de castello der-
tuse et suorum sociorum. 
Rahal almuci (atemucj)<'5G>— . i i i j . jo . est .Girardi de castello e 
sociorum suorum. 
Rahal abinju/.uf (abiniwcef)* 1 " 1 — . v . j o . est Girardi de castello 
et sociorum suorum. 
Rahal alubrecati— . i i i j . jo . est Gerardi de castello et sociorum 
suorum. 
Alqueria abenmaaxbar (abinmaaxbar) l's8'— .vi. jo . est -p. de 
sabisbal tarrachone. 
IH?) abenmucarrtf, Cap, 
(148) iznieih abnalhatcx, RC etc. 
1 1 « ) ainaafa, RC, RL, Cap.; Abbiasi». Boi. 
USO) lahenscrlx, RC etc. 
(151) m u n u p i aiagan, RC, RI., Hot.; nnimagui aianari. Cap. 
(152) «Jaman, RC etc. 
1153) abumhualat, RC; abuíubulat, HI.. Cap., Bof. 
(154) [ r.' a ;; e i a, ! 11.1. ; I i- / ¿ , i,; i • r : i, RI,, 
(155) tienjhuart, RC. 
(15«) alemutl, RC etc. 
(157) abenjucef, RC, Aben lucci. Rof.; aheniucef, RI,; abcmucef. Cap. 
|15S) abenmaaxbar, RC, RL, Cap.; Abhenmaaibar, Bat. 
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(159) abenaabar, RC etc. 
(160) miliari, KC etc. 
(161) novctici, Bof. 
1162) ahensanex, RC; abensanix, KL, Cap.; Aben Sancx, Bof. 
(1631 lienimeilemc, Bof. 
¡ IH bertiaihax (encima: lienuilife), RC; Ijcnialhax (solo), KL, Cap. 
(165) Alborof, Bof. 
(166) abnalazarach, RL. Ca]i. 
(167) alhailcclin, KC etc. 
(I68i hcrulalhareeri, KC; licnilíilhareeri, RL, Cap.; benilhalbarretó, Bol 
(169) azeytla, Cap. 
(170) alinunia, RC etc. 
1.171) Alleliits, Bof, 
Alquería abenáábar i ' .w t - .vi, jo- est. p. de sabisbal tarrachone. 
Alquería Maljani | 6°i— .iiij.— jo . est domini Regís et dedit 
Carrocjo. 
Alquería Solanda — .viij. jo . est Ferrandi. p . de pina militis. 
Isti sunt populatores qui popul.mtur jn pelra et hec sunt n o -
mina alqueriarum quas possident. 
Alquería novel icx( '60— .xíj. j o . est, R. toz (tos) dertuse. 
Alquería abensanx l»6a)— vij. j o . est domini Regis et dedit infanti. 
(Fol. 10 i 
Alquería benimezlcm(e) < l 6 3 > - .viij. oj. est Matlieí de sabadello. 
Alquería Maria est Mathei de sabadello et sunt— .viij. jo. 
Rahal benialhax (benulhage)*"'*'— .iiij. - jo . est .bn. celer tarra-
chone . 
Rahal alharof" (>3> - .iiij. jo . est ,bg. auolger barellinone. 
Rahal abemubexL-r .vij. jo . est .bg. ¡onlani tarrachone. * 
Rahal xayh addar— ,v. jo . est .R. de sánelo Martino. 
Rahal almozor— .v. jo . est Thomasi j partiden barchinone sartre 
et habet lupo [sic] ferrandiz inde. ij. jouatas. 
Rahal abnalazerac ('"**'— .v. j o . est pelegrini adobador et dat 
Rex inde. ij. j o . R. de casalibus, 
Alquería alhadedin l l n?) — .x. j o . est .R. de sancto Martino. 
Rahal benilhaueri (alhaweri) i1<;s> — ,v. jo . est .R, de aragon(e) 
dertuse. 
Rahal azeida ('»!>> ) , , 
„ . , , . ,vi. io . est .pon. de oízelo cum. v. soens. 
Rahal almunja №>) I J 1 
Alquería btmialbatal— .vi. jo . est .pon. de ol/.et cum. v. socijs. 
Rahal allelutz ('7') — .v. j o . est .R. de sancto Martino. 
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(Fol. 10 v) 
Rahal abenjuzuf (abenjucef) — .vi. jo . est domini Rtgis et 
dedit Carrocio pro suis donatiujs. 
Alquería arian (alanaria) "W — x. jo . est lilie. G. seg. (seguer) 
barchinone et recuperavit dominus ti ex. iiij. jouatas et ipsa habet. vi. 
j o . quas. i i i j . o r jo . dedit jnfanti. 
Rahal b e n i m u g n i f - .vi. jo . es tCarroc i j . 
Rahal benimoczuch (marzoq) <'íi) — .v. jo . est l'errandi joglar. 
Alquería Caro— ,xiij — j o . est .R. pexonat de marsilia. 
Rahal benunacehr 1 (benunaacche) ( l'5> — .iiij. jo, est lupo Ierra]]. 
Rahal abenxuchar (abenchuchar) i ' J 1 ' 5 — .v. jo . est .A. de bar-
chinona. 
Rahal abenfarda — .x. jo . est ,bg. sartre de marsilia. 
Rahal Caldaricx (Caldaricliy) ¡'"I — .vi.— jo. est domini iniamis 
et dedit Anfos Martiniz. 
Rahat benjallieux (benjlalhaux ('í3'— .v. jo . est .p. de osea pica-
peres . 
Rahal benurraca(n) ll<!»! — . i j . jo . est domini Regis et dedit Al-
fonso martiniz. 
Alquería benubatal (benulbatal) algenna ( a l f g e u n a ) t l f U l ) — . x . j o . 
est Aymerici de campo pebrato et fratris eius. 
Alquería alinzel— .xij —.jo. est ,R. de castro episcopal!. 
Alquería MalMla— .viij. jo . et est .R. de castro episcopali. 
Rahal allucxel— .viij —.jo. et est .R. de castro episcopali . 
Alq. alphorfa'""I . i j . jo . lauren(cij) gomiz. 
(Fol. 11 r) 
Rahal benubalec— .vi. jo . est .R. de castro episcopali. 
Rahal aboschan— .vi. jo . est ,R. de castro episcopali . 
Alquería sant lVlarti(n) <1,4I> — ,xv.—jo. est .R. de saclusa. 
Rahal bonorrays—iiij .jo. et est .R. de saclusa. 
Rahal benubalec allanen — .ij jo. et est .R. de clusa. 
(172} a b e n j u c e f , RC; abeniucef, fia]*,; Abenjucel. B o l . 
(173, a l a n a r i a . RC! c u . 
(174) h e n l m a i i o q , R C , RI.: benjmaixoq. C a p . ; H e n i m a i t o c h , Bbf. 
1175) b e n j n i a c c h e , R C , C a p . ; hrnimacchc, R I . , Bof. 
[176) a b e n x c h u r h a r , R C e t c , 
(177) c a l d a r u x c h i , R C , B o l . ; C a l i t a r i i m lii, C a p . ; u a l i l a r m xlii , RI . . 
1178) b e n i l a l h a u x , R C e l e . 
17»! b e n u i i r a c a n , R C ; b e n u r r a c a n , RI , : b e n u i r a c a n . C a p . ; H c i i i i i r r a c l i a n . B u l . 
(1X0) h e n u l h a t a l a l g e n n a . R C , RI. ; b e n u l b a t a l a l c K c n n a , C a p . , B o l . 
(181) . i ) l . )r ía . R I . , C a p . 
;1S2) s a n t m a r t i n , R C , RI . ; S a n c t m a r t i n , C a p . ; S a n M a r t í n , B o l , 
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Rahal abetz—ij. jo . est ,R. de clusa. 
Ranal abnalazerac < l S3) — .vi. jo . est filij. de Mont ros. 
Alquería T o r m o n o r < l 8 4 ) — .vij. jo . est. p. de sasso. 
Alquería xutalel— .x. jo . est Caynani. 
Alquería Razarroba (Razharroba) < l 85) — .v—Jo. et est Caynanj. 
Alquería cadix (tádichy < l 8 e' — .vij. jo . et est Caynanj. 
Alquería alhaboz— .iüj. jo . est petri garrige tarrachone. 
Alquería 'l'uze ( T u 9 e ) < l 8 7 i — .vijo. jo . est Garrice (?). 
Rahal alahmar l ' 8 8 ' - .v. jo . est judeorum. 
Rahal abenxuaip (abinxuaip) ( | S Q) - .v. jo . est est judeorum. 
Rahal zamaha (camaha) - .v. jo . est judeorum. 
Akjueria f u l u m e n - .vüj. et est Carrocij pro suis tlonatiujs. 
(Fol. 11 v) 
Alquería benucalbel - .x. jo . et est judeorum. 
Alquería T a u p i n e - .¡iij. et est Mathei de sabadello. 
Rahal a labiat - .iüj. jo. et est Mi ramón clatier. 
Rabal abuduch? (abutluqh) "a 0 1 - . i ü j . jo . est domini Regís et 
dedit eam infanti. 
Rahal l a p e l l e - . i i i j - . jo . et est Carrocij. 
Rahal arben? (arban) i'9'í —.vi. j o . et est domini Regís et dedit 
infanti. 
Rabal abenxuneif? (abjnxuneif) —.iüj. jo . est domini Regís 
ct detiit judeis. 
Raba! aibedelle - .xi. jo . et est R. de caslru episcopali . 
Alquería benirexul - .vi. jo . et est .G. de solano barchinone. 
Alquería pellar (pillj pilhiar) c o i ) — .vi. jo . est Carrocij. 
Alq- pellíareua "Olí — .iij. jo . est Carrocij. 
Alquería benirauican? {abenmarwam) "95) - x ü j . jo . est laurencij 
gomiz. 
(183) alinalaíarach, RC etc. 
(184) tetmenor, RC etc. 
(185) Raiahrcoha, RC, Boi.; Razaliarcoba, RI,, Cap. 
(186) cadachyx. RC; cadachii, RL, Cap.; Cadathiz, Hof. 
(1871 Tiiít-, RCetc. 
(188) alalhmar, RL, Cap. 
(189) abiruruaip, RC, RL; falla en Cap.: Abhitixuaip, Hof. 
(1901 abudut), RC, RL, Cap.; Alludili?, Roí. 
(191) arban, RC etc. 
(192) abinjíuneif, RC, KL, Cap.; ahinxuneiph, liof. 
(1931 pellac (pilli pilliar:. RC, Bol.; pellar pilli pilliar, RL, Cap. 
I :H. ¡lelliareuia, RC, Bol.; pellíareuia. RL, Cap. 
(195) aben ma ri jt ani, RC etc. 
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Alquería ferrutx (ferruchy) ('!>''> — .viij. jo. est .p. (sic) domini 
Regís et dedit. p. dominico . 
Alquería bihuadde Humen (rahlayn beweddi fulumeii ''»/1 - .viij. 
j o . et sunt. ij. alquerie et est domini Regis et dedit infanti. 
Rahal beni mofarritx [mofarricx?] i 1 0 « > - .viij. jo . est Romei de 
riu junchos et recuperai inde domini Rex. iij. jo . 
Alquería benj . mageyt "99> — .vi. jo . est Can(ocij) . 
Alq. Arian. viij. jo . et est harlolomei de nulona. 
(Fo l . 12 r) 
Isti sunt populatores qui populamur iri termino de Jartan 1 1 , 1 , 1 1 et 
nomina populatorum et alqueriarum. 
Alquería Mure]' 1 " 1 1 — .v. jo . e s t jol iannis tic columbcrs bar-
el l inone. 
Alqueria benilhadet .x. jo . est sánele Marie de podio. 
Alquería benimiirgia' 5"'!— .v. jo. est sánete Marie de podio. 
Alqueria a!bejneira< wJ' - .vi. jo. est sánete. M. de podio. 
Alqueria bcnicariuja (gingia)111"!'— .v. j o . est sánete. M. de 
podio. 
Alqueria beniamjra (beniaf>iuira)¡ i u5)— ,v, jo . est sánete Marie 
de podio . 
Medietatem alquerie a lmudayne" 6 6 ) —.v. jo . est sánete. M. de 
podio . 
Alqueria daltamar - v. jo . est sánete. M. de podio. 
Alqueria benianiira (beniagmirn)""?! — .viij. jo . est lupi dezla.ua 
et cepit eam jnfans. 
Alqueria benihurrulatx(«•*>— .vi. j o . est lupi dezlatta et cepii 
eam infans. 
Alqueria benolliatx - vi. jo . est lupi de/.laua et cepit eam jnfans. 
ti%) fermi ibi, HC «te. 
(197) hihui-dilc Humen [rahlayn licruviltli Iiilitnirn), RC; si'jtuWo fu í Itul.; ralilaya. 
Cap.; Rabiata, Hof. 
(19fl) henìrnofark*. RC mt. 
(199) beniniofieylh, RC, RI.. Cap.: lii-iiinmiii'iili, lini. 
1200) arta (y Jarían supni . Rr:; ¡arlan (y arlan, saprai. Cap,; tartan (y Yartati supini. ìluf-
«Oli murH, RC i-ir. 
[202) brnjmurj(ia, Cap. 
(203) albeincla, RC etc. 
(2ÍH) benrcarmia, RC. Uni.; bt-nìcarinia. RI., Cap. 
(205) beniaKinira, KC, Bui.; Falla i-n Cap., RI„ 
(206) ile laltmnlayna, U C 
(207) beniaKinira [bi'niaitniiraj'], R C ; tii-nianniira. RI,: lii'iijaBmiia. Cap.; Iit-niasr 
•lira. Hot. 
(208) bemirrulan, RC, RI., Cap.; Iteiinrnilaiti*. lini. 
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(209) b e n a a i í i n a r , R C t i c 
(2101 W n i r r a y , R C e l e . 
(211) h e n u r a h a , R C ; b e n u a r a h a , R L , C a p . , t iuf. 
(212) a b e n j u s u f , R C , K L , B u L : alienlusuf, C a p . 
(213) b c n i n a l K a r , K C e t c . 
[2H a l m a a K t l a n , R C e t c . 
(215) i l a l i y a r r o b a , R C efe, 
(216) a l f a u u a r h , R C e t c . 
(217) A l q u e r í a i l a h n o n , KC e t c . 
(218) b e n i m u u i i l , K C , KL. Bof. C a p . 
(219) benirohyim, R C . 
1220) a l x i r e a t i . R C e t c . 
Alquería alpara— .vij - .jo, est ,G. de fraga. 
Caria (tajat benaajnar (benaaginar} .x, j o . est sánete M. 
dez pug. 
( F o l . 12 v) 
Alqueria beniray (benirray)'*'"> - .v. jo . est . 0 . de fraga. 
Alquería benitabdilbar .xij. jo. est .J. de caneto et íilij sui. 
Alquería benuarrába 111'-— .iiij. jo . est Jobannis de medína. 
Alqueria abenjusuf ( a b e n j u c u l ) ( ; m ) — viij. jo . est Galücíani de 
merlina. 
Alqueríe [síc] benuzeit— viij. j o . est Jobannis de mediría. 
Alquería b e n a i e t - v. j o . est ,G. de podio . 
Alquería beninatyar (beninatgar) , t v .vij — Jo. est Magistri A n -
tlree barchinone, 
Alqueria atmadan (almaagdan) i<n— .viiij. jo . est baldomj de 
marcilía. 
Rahal Mobarich—v. jo . est. b. tizón et fratris eius. 
Alquería daarreba [síc] (dalharroba)i 1 ,5>— .v. jo . est ,b. tizón et 
eius fratris. 
Alqueria a l fauuah I a i l i i - v. jo . est sancti Georgij. 
Alq. benjdahnon [ ]'7> — v, jo, est sancti Georgij. 
Alqueria xalman. — viij. jo . est .b . de pabia. 
Aiqueria bonmutxul (benimou(?)chul .iiij. jo . est ,h. de 
pabia. 
Alquería talhecne — vi. jo . est ,G. tieionis. 
(Fo l . t3 r) 
Alqueria aluasusi— .iiij. jo . est domini Regis et dedit. j . guaschi. 
Alquería benirohaym' 1'!» 1— iiij. ¡o. est (Jnfantis). 
Alquería axicrati (alxicrat¡)!«**> - i i i j . jo, est domini Regis et de-
díd eas, B. pabia. 
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Alquería Ajn alhagcmi"') —iüj. jo . est domini Regis et dedit 
eas . p. periz. 
Alquería a lbenne 1 " 5 '— vi. jo . est G. león. 
Alquería dalpolenzi'*" 1— .iüj. jo . est .G. león. 
Alquería de benmoaIfect í 3 4> - .üj. jo . est domini Regís et dedit 
eas. p. periz. 
Alquería atmahada (almahrada) <".r<i— vi. jo . est domini Regis et 
dedit eas froye infantis. 
Alquería de benuei lenl« f i l — iüj. jo . est domini Regís et dedit eas 
Jnfántj. 
Alquería benicoraxi"7> — .v. j o . est Johannis honafeu. 
Alquería benbudei (benehudeiJl^H — vi. jo . et stint, iij. jo . Mar-
t i n ¡ clauer et alias tres. A. dero. 
Alquería benicarzar< 2 W>—vi. jo . et sunt .iij. jo . 
Martini c lauer et alias tres .A. dero. 
Alquería dalhuaninj (de alvaharánj)vW») - .¡üj. j o . est domini 
Regis , 
(Fol. 13 v) 
Alquería b e n i a x i r W - ,x*. jo . est domini Regis el dedit Garsie 
jupiz. • 
Isti sunt populatores qui populantur in termino de ninniu-
í i e T / № > .et nomina populatorum et al q u e ria rum. 
Alquería beniatie l i m u z e W — .vüj. jo , habet inde. Jo . uital. 
bacchinone, v . j o . et rémanent, iij, domino Regí, quas dat Carrocín. 
Alquería Costanti axarquia mil— ,v. jo. est judeorum almodayne. 
Alquería dabennouhCs.ií— .v. jo . habet ibi. b. pregaminer. iij. j o . 
et recuperai domínus Rex in. ij. jouatas quas dat Laurent io hyuaines . 
Alquería algarbia— .iüj. jo . est bg. clauer. 
(211) a l n , R C , R I „ C a p . ; a v n . B o l . 
(222) Albeune, Bof. 
(223) D a l p o l e n s i , B o i . RI . , C a p . ; fa l la e n R C . 
(224) d e b e m n o a f f e e , R C ; B c n i n o a f f e c , Bof. 
(225) a l m a h ( a ) r a d a , R C ; a l m a h r a d a , R I . , C a p . . Bof. 
(22«) B e n u e y l e n , Bof. 
(227) b e n j c o v a x , C a p . ; B e n i r h o r a x , Bof. • 
(228) b e n e h u d c i , R C , RI . . B o l . ; b o n e h u d e y , C a p . 
(229) b e n i c a l / . a r , R C , RI. , Bof.; b e n j e a u a r . C a p . 
(230) d a l h u a r a n j (de a l u a h a r a n j ) , K C . ; d a l h u a i a u ¡ . do . i l . ihu:ir.m¡. C a p . : i l a l l i u a r a n i . d i ' 
a l i i a h a r a n l , RL . ; d a l h u a r a n i (de A l u a h a r a n i l , Bof. 
(231) b e n j a x i r , R C , C a p . 
(232) m u n t h u e r i (y m o n t u e r l , sitprn). R C ; m u m u h e r i , RL; m i i i n i i b e r i (y n i o i i l u e r i , 
tuprn). C a p . ; M o n m t e r i , B o l . 
(233) II m u s e , R L , C a p . 
(23J) A n a r c h i a , Bof. 
(í .!Si d e b v n n o u h , K C , RI . , C a p . ; d e B e n l i o h u h , Hof. 
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Alquería ai hará (al ah a ra) "a6) _ . viij. jo . est Astrug et socij eìus. 
Alquería J n j a r ^ W - .viij. jo . est domini Regís et dedit eam 
Martino ferrandi militi. 
Alquería Annaumarf'i 3 1 —viij. jo. est judeorum almudayne . 
Alq.'potrocugel ( a l p o t r o c u g e l ) ^ ) — .iiij. jo . est .bg. pregaminer. 
Alquería hauuara (hawwara) 'm»)— .vi. jo . est .bn. de ebrinis. 
Alquería benuzacahríaf^" . i i i j - . j o . et est domini Jnfantis. 
Rabal Abennoch .iij. [sic] sunt domini Jnfanti». 
(Fol. 14 rj 
Alqueria julhultel? (gululteljnt 5 1 — .ij. j o . est domini Regis et 
dedit eam Johanni ferrandi Maiori. 
Alqueria potxáritx (pochericliy^isl—vi. jo . est .R.jifredi yierde. 
Alq. yar—.vi. jo . est ,b. lupeti et fratis eius. 
Alq. atxaruayrola (al cherueiroIa)< a44)— .vi. jo . et habet. bg. de 
marfa. iij. recuperai, iij. jo . dominus Rex et dat eas Carrocío. 
Alq. passaron— .vi. j o . est . b g . de begur. 
Alquería ayn pouolutx? (rahlain pouleche) l'45)— .ij. alquerie, 
v i i j . jo . est . G . delfìni barchinone et recuperai inde dominus Rex. 
iij. jo . et dat eas. p. de orcau. 
Alqueria ayn laucarige ( laúcarigein)'^)— . x . j o . et est .b . de 
olzeto et sunt. ij. alq. 
Alqueria lamnar? (lumnar, lomnar) [loninar?]1 5'!?'— .iiij, jo . est 
Agostini . 
lì a li al alcaucias [alcaueias?] (a lcauac) I J 4 f l ) — iiij. j ° - est Garsie 
de osca et Dominici de tarasona (taracona), 
Alq. albunjal5*")— iiij —.jo. est Mazoti de oller. 
(236) u l a h a r a . R C eie, 
(237) i n i a t , K C , R I , Hot . ; in ja t , Ca|>. 
(23S) A m i a u m a r , Hcj). 
(239) a l p o t r o c n g c l , K C , Hot . ; a l p o t r o c u R u l , R I , C a p . 
(240) h a re x ii a c a r a , R C , Hot , ; a r e x u a c a r u , R I , C a p . 
|241] b i - i n i l a c h a d a , KC e i e . 
(242) C u l i t l i c l , K C e i e . 
(243) p o t c h c x a r r j c h y , K C ; p o i c h c x a r r i c h i , R I , C a p . , l i n i . 
(244) a r c h e n e i m i a . R C , R L . C a p , ; A r t h e i v e y r o l a , t iof . 
(245) a y n p o r r o h i x i r ah l . im p u u l i c h c ) , R C , Hot . ; a y n r a y l a m p o u l l e h e , R L ; a y n r a y l a m 
p u r r u l u t x p u u l i c h c . C a p , 
(246) l a u c a n t e ( l a u r a r ì n e i i i ) , R C ; L a u c a n t e lauca i i f t e in , R I , C a p . ; [ . a l i e n a n t e ( L a u c h a -
r i n t i n ) , Hcif. 
(247) U tn jna r s ( h i n ) n a r ) , R C : l i m i n a r s Sminar . R L : h m j n a r s I n n n a r , C a p . ; L u m n a r ? 
( L o v ì n a r ) , l iof . 
(248) a l t a u e i r a s (alcuna?,) R C : a l i . m e i r a s u k a u a » , R L . C a p . ; A k h a v c y r a s ( A l c h a v a s ) , Bof. 
(249> a l b u n i a , C a p . 
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Alq. Turgimen [Turgumen?]< a 5u i—vi . jo . est . 0 . proheti et fratris 
proheti. 
(Fol. 14 v) 
Alq. Castuleyon [Castubeyon?] P W t — .vi. jo . est ,R. gilabert 
dertuse. 
Alq. Muxarraf— xij j o . est hominum montispesulani . 
Alquería Monacefin(wl—xiij .jo. est hominum Montispesulani. 
Alq. Ahnizráá — ,xij. jo . est Abbatis sancti felicis. 
Alq. A [sic] Turrutxuletz (5r>-i>—vij. jo . est .R. de sancto fvíattino. 
Alq. lopatar—iij .jo. est Agustina de ge tunda. 
Alq. attorecs [attorets?] (attorrechy)<*55l—vi .jo. est .f. de olzet. 
et fratris eius. 
Alq. Sajor< as f i l — vi .jo. est ,f. de olzeto et fratris eius. 
Alq. hixnar (hisnar) i 2 .")—viij .jo. est den pon. de uicco. 
Rahal almoztahep (almolitaceb) ( *s s —ij .jo. est dotnini Regís et 
dedit eas jnfanti. 
Rahal abenmaizor (abenmaicor) — .iüj. jo . est Abbatis sancti 
felicis. 
Alquería ponzuatx (pocuechy)' 2 C*' ]— .xij. jo . et de istis hnhet 
Coma. J. (íoan) duas jouatas. et. A. cardador, iüj. j o . et p. 
a t q u c x e m j 1 2 G | ) et. b. de turrecella. iüj, jo . et remanent domino Regí 
ij. jo . quas dat pelaio ferrero [sic] et. p. hyuajnes. 
(Fol. 15 r 
Alquería algaudence— .xij. jo . est . 0 . de stephano et fratrum 
suorum. 
Alquería abenferro - x i j .jo. est. R. de sancto Martino. 
Alquería henhnuhut (benihawet) laxat***»)— xij .jo, est Sanxiz 
garcie scutiferis de alaman de sadua. 
(250) turgumen, RC etc. 
(251) castubeyon RC etc. 
(252) moracenn, RC, lio!,; falta en RI. v Cap. 
(253) almjiaraa. RC. Cap.; almiraraa, RC, Bof. 
(254) aturtucxtileti, RC, RI„ Cap.; Aturrucxulets. ltof. 
(255) Atlorreerhy, RC; attorreechi, Rl.. Bof.; alorrecchi. Cap, 
(256) Saior, RC etc. 
(257) hisnar, RC; lanar, Rl„ Cap.; Ysnar, Bof. 
(25S) alrooitahcp (alnioihaccp), RC; almotta/ep almothacep, RI,, Cap.: Almoitaep. 
'Almothaccp), Bof. 
(259) ahenmaiznr, RC; abenmay/or, RI,, Cap., Bof. 
1260) piui / i i . i i \ (pozíu-thy), RC, RI,, Cap.; Ponzuali (Pozuerhi), Kof. 
(261) alquexenij, RI,; alquenij. Cap. 
(262) bcuauhul (benjliarreO, RC; beuahiil licniarrrl RI : benauhul benlarret, Cap. He 
naiihut (Heniharet), Bof. 
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Alquería benihalet {benth:illet)^ 63!— iij ,jo. est .bg. de agrimom 
et. p. scribe fratris eius. 
Alquería luch u i a i o r l 5 o 4 ) — xxv ,jo. est .R. de sancto Martirio. 
Alquería dabenixabit {dabenixehit)!'>°">>— viij .jo. est *.A. de na 
Dominga dertose et recuperat inde dominus Rex tres, jo , et dat eas 
Carrocio. 
Alquería dalbutatxi? ( d a l b u t a c h y ) i í f i f i l - .vi. jo . est .R. de sancto 
Martino. 
Alq. Alfrauxeletx - iüj .jo. c s t johanni s de saluja munt ispe-
sulani. 
Rabal albele(n?)din (a ibcledin) '^)—i .jo. est domini Regís et 
dedit eam laurentio hyuajnes. 
Alquería Alcadi— .iüj. jo . est .A. de sala de calidís. 
Alq. benimorauja? (heпimoragja) 1 , f i , "— v ,jn. esc ,b. de hyspania 
et recuperat dominus Rex. ij. jo . et dat eas palntio lerrere et. p. 
hyuajnes. 
Alq. Extacar (Extaacar)i 1 1 ' !» - x¡j J o . est Garcie. A. 
(Fol. 1S v) 
Alq Arrenda—v .jo. est Garcie, A. 
Alq. Rabal attuhr [attaihr?]^")— .vi. jo . est Cipriani et filij eius. 
Alq. baqui B ? 0 : - xij .jo. est .R. tle cundes dertuse. 
Alq. Alacanlj (Alecantj)! 1? 1! — vi .jo. est arberti de tarrachona 
et. b. de monros et. G. de manso , 
Rahal axebeb11?-*' - vi .jo, est .bg. de sancta columba et Mathei 
de celia. 
Alq. benilticar^74)—xij .jo. est .R, de conillis dertose. 
Alquería Mit(ri)tix (Mitritichy) abenbacax 1 1 "! 1 —v .jo. est .G. de 
stephano et fratrum et aliorum sociorum. 
(263) bcnÜíallet, RC etc. 
[264! ludimayor. RC. RL. 
[263] dabenixchyt, RC, RI.; de Benixehyt Bol.; tlehemxchii. Cap. 
1266) dalhulachy, RC; dalbutacbi. RI., Cap.; tialhiithadii Bof. 
(267! albeledin, RC etc. 
(268) benimoraRÍa, RC etc. 
(269) eslaacar, RC; extaacar, RI., Cap.: F.xlaachar, Uot, 
(270) atthor, RC, Rt.. Bof.; atchur. Cap, 
(271) batiui, RC etc. 
(272) atecanti, RC etc. 
(273) axcabeb, Bof. 
Dcnibkar. Bof. 
(27S) Mirrtlichy, RC, Mitjrijlíchy, RI., Cap MitriiUIn, Bol. 
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Alquería benjuza (beneica) a lua l enz i^s i - j o . est .bn, de 
tortosa. 
Alq. benicalam — v .jo. est ,bg. march tarrachone. 
Alq. Alhayffa (Alhayffe) : 1 77)—vi i i j .jo. est .bg. de monre.il. 
Alq. MitriatzWS'— iüj .jo. est .p . de comabella. 
Alq. M¡n benihimára ?79 — ij .jo. est .bg. de monte regali. 
Alq. Rohajalets (Rohajaletsx) líjahie abt'njtissuf (abenjucui) aben 
a b d e l l a 1 1 * 0 ' - vüj .jo. est .bn. despug. 
( F o l . 1 6 r) 
Rahal alcoraia' 5* 1'—ij .jo. est .p . de comabela . 
Alq. benimoherets (benimoherecs) a l g u e c e n , ; l S a l .vi. j o . est do¬ 
mini Regis et dedit domino infanti. 
Alquería algoraifa turritx — iij .jo. est .bg. de monte regali. 
Alquería ben¡l manjor (mangjor!"^'— .viiij. jo . est .bg. medici 
et fratrum suorum et sociorum. 
Alquería tibici —vi .jo. est .G. de stephano et fratrum suorum 
et cuiusdam socij eorum. 
Alq. a b e n p u x u n u x a 8 4 - v .jo. est p. ortelle. 
Alquería benirocaibi— üj .jo. est pelegrini fuster barchinone. 
Alq. a t t u i r " ^ 1 - viij .jo. est ,bg. de sane ta columba et Matliei 
de celia. 
Alq. R u b i n i t x i s 6 ) _ .xv. jo . e s t .p, urtelle. 
Alq. dabenhalieg— v .jo. est Johannis de someres dertose et de 
ístis dat dominus Rex. ij. jo . Carrocio. 
Alq. Algairen liteit [ s i c ] a lundi . i í f i 7' — vi j o . est .J. de monte albo. 
Alq, benidorama— v .jo. est .bn. de tolosa barchinone. 
Alq. Ainaceide a r r a y a I a 8 H 1 - v . jo . est Arberti urseti barchinone. 
(276) beneiza, KC, RI„ Can.: Denchizu Alvalcnzl, Bof. 
(277) • alhayfíe, RC. RL, Cap.; Ilalbayffe. Bof. 
(278) mltlrOatx, Cap. 
(279) Falta en RC; Minbcnihymara. Rl.. Cap. Bof. 
(280) Falta en RC; R1-; rahaialecfi?)e lijhaic abenjussuf. Cap.; Kciliaía Lccfcell I laye. Iluf. 
(281) Falta en RC; Alcuraya. Bof. 
(282) benimoheroz (si. RC; benimoherezs alanceen,RI.. Cap,; Bcn¡moheir/.s Alunc-
c e r i , Bof. 
(283) benimanzior, RC; beniínanzjor. Rl.; henjmaiizior. Cap. 
!2M) abcnpuxunuz, RC etc. 
(285) atturr, RC, Rl.. Cap.; Attur. Bof. 
(286) Rublnjtx, RC, Rl.. 
(287) II cert aluntll. RC; llleit. Rl.; letett. Cap.; Alcayren Liteit, Bof. 
(288) Aynaceyür, Bof. 
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(Fol. 16 v) 
Ralial abjnjiisuf - i i i j .jo. est .bri. de ebrinis. 
Ahi. Ayn aceìde almagzen' 1!» 0'— . v . j o . est .G. de stephauo et 
cuiusdam socij et fratnnn suorum. 
Alq. abenresch (abenrecq) »9«'— iij .jo. est .G. de uillario agut 
et. p. de canali. 
Alq. Algoraifa talajuz (lalaguz) ' 3 ] - x ,jo, est priorisse sancte 
Margarite. 
Rahal athal ic - i i j j o . est domini Regis et dat eas pelato ferrerò 
et- p. hyuaines . 
Ralial ben iaz ìza l 2 W : - ij .jo. est ,bg. rlen rabassa. 
Ralial alualexi (alualenci) abenziza 2 W t - • vi ij .jo. est . b . de 
tortosa. 
Luch abenhandax l ! ' 5 U iiij .jo. est .p. de sancto andrea de bar-
chinona. 
Alq. benidenj abinzafora (abincaforn) - iiij .jo. est Geraldi 
de paliza. 
Alq. benizoflera (benisofferà) labemonahal) 2 9 7 - vi j o . est . b . 
de sabadello barchinone. 
Alq. benibunel— ij .jo. et est domini Regis et dat eas pelalo fe-
rrerò et. p, hyuajnes. 
Alq. (rah:l al) M a n z o r v .jo. est .J. magrini, 
Rahal abjndeida (abjndt'icei))'M < ) l ij j o . est johannis ferrandis 
maioris. 
(Fol. 17 r) 
Alq. Maimon saragocj (/.aragozj) Jf*»— viij j o . est .bn. moliner 
de lerda. 
Rahal mel(er)ris azeugeabenboxorée^ 0 1 1 —iij .jo, est ,G. de ripol. 
A'q. abdella zaragoci -vi ij j o . est Maimonj pelliparij [pellisarij]. 
(2S9) abiniuMif, RC: ab inu i s s i i f , RL; ablmuxuF, Cap. 
1290) aynaccydc, RC, RL, UoL; aynacciilcarrava... alinaii/.en, Cap. 
(291) atwnirosq, RC, RL; abenresq. Cap.. Bof. 
(292) nlgorfa lalaKluz. RC etc. 
(29.1) Benjailia. Boi. 
(291) alualenci abenttte, RC, RL, Cap.: Alvalenci, ItoL 
(295) Abei ihanria ix . Ilof. 
(29f>l hcmdem afom/.nfura, RC, RL, Unf,; Iterideni, Cap. . 
(2971 benUolTora, WC eie. 
(29H) Alqucria rahal alnian/.or, RC etc. * 
(299) al>ini!eiren, RC, R I , Cap.; Abindcfccr, Boi. 
(.100) sara|«ul. RC eie. 
(JOli meKcrlris aicutteabciiboxutvc RC. RL, Cap; Melris Aiengcabeiiboxoree, Bof. 
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Alq. fontitx - .¡iij jo . est ,J . de monso dotnini Regís. 
Alquería de gomera (dagomera)u<">- v. jo . est bonmacíp de 
tarrachona. 
Tres alquerías que uocautur pinna [pina]. **>3) ,xvi. jo. su ni Rot¬ 
berti de tarrachona. 
Alquería Otrollaritx— v . j . est .J. T o m e arrom. 
Alquería btnicomparat acei i jaU"4>— . i i ij o. e s t J o h a t i n i s Torne 
arro(mJ. 
Alq. Rahal algar—iij .jo. est ,bg. companni scriptoris. 
Alq. xabor —x .jo. est .p . de comabella vic(ensís). 
Rahal aj tn 'W—iij .jo. et domini Regis ti dedil cas. p. d e 
calatajnb. 
Alq. algaida^0*» .xxix. jo . est hospitalis. 
Alq. algaida—x .jo. est hospitalis. 
Alq. benicomparat [ W—vi i j .jo. est hospiíalis. 
benihyza [sic] algarhia l 3 0 S 1 —viij j o . est hospitalis. 
(Fol. 17 v) 
Alq. beniyacop—.viij . j . est hospitalis. 
Ral axat's 0 0 !— iüj .jo. est Jahie itidei. 
Alq. benililla— iüj .jo. est .bn. benencasa harchinnne. 
Alquería Caste l l i tx ' 3 , ° l—xii i j . jo . est domini Regis et dedil eas 
Garsie petri de pina. 
Rahal abenali—iij .jo. est .domini Regis et ded i t eas Carrocio. 
Alquería dal [sic] dalbenja 1 3 , 1 1 —viij .jo. est Astrugi de torlosa 
et trium fratrum suorum. 
Rahal alluc abenali I ' 1 1 2 1 — üi j o . et est domini Regís el dedil e a s 
carrocio. 
Alquería boncan (boltan) ' 3 U '—vi j o . et media et domini Rt'jps 
et dedit eas Carrocio. 
Alq. parascut : 3 U ' - v i .jo. est domini Regis et dedit domino Jn la ni i. 
(.101) dauomcra, RC etc. 
(303) pina. RC etc. 
(304) acenia, RC. Cap.. Bof. 
(305) aUin, Rl., Alayn, Bof. 
(306) aJgayda, RE, Cap.. Bof. 
(307) lien ji mu paral. Cap. 
(308) Henil»/.! alnabia. RC; lienyra, RC; Itenihi/.a, Cup., Bol. 
(309) laxat. Cap. 
(310) [ J M H I H . RC, RL. Cap.; Custuliix. Bof. 
(311) dalbcnia, RC etc. 
(31) allut. RC. RL, Cap., Bof. 
(313) boltan, RC etc. 
(314) Paraschul, Bof. 
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Alt]. Alni ella abenxuaip addenj ( J , s — v .jo. est fcrrarij de ual 
de peres. 
Jsti sunt populalorcs qui populanlur in alqticrijs Monlanarum 
Jnsule maioricarum que sunt domìni Regis et nomina a kj ut ria rum 
et populatorum. 
Dilava gihil imcam. ij. ( 3 1 6 ' j .et est domini Jnfantis, 
(Fol . 18 r) 
Kalia! hamet almodcn (almaden) ' U 7 j — .ij. jo . est domini Regia 
et dedil eas. p. ferrarij barellinone. 
Ralial alazril [alasti!?] .iij. jo . est domini Regis et dedit 
Martino ferrandi de infante. 
Rahal alj. abinxiri -3^ì—iij .jo. est domini Regis et dedit. p. 
F(errart) barellinone. 
Alt], alfacaycar [Al facayrar?] | J 2 U —v .¡0. est domini Regis et 
dedit alfonso Martini/, (militi). 
Rahal a laace l t 3 3 »—ij .jo. est domini Regis et dedit. p. F. bar-
el l inone. 
Rahal alt|uet]ra t , Z 2>—iij ,jo. est domini Regis et dedit Alfonso 
(Martiniz). 
Alqueria Axcorca— .xij. jo . est .A. de ebrìnis et recuperai inde 
dominus Rex. tiij. or jo . et remanent ei. v i i j . jo . et dat eas Martino 
s uari l. 
Real Aurixam (taurixam) <*2tl - .ij. jo . est domini Regis et dat 
eas. p. periz. 
Alq. clalmehttx— xv j o . est .R. de Sancto Martino. 
Alqueria Quelber 1 ' 1 2 4 '—xv .jo, est .bg. 1. barchinone et de istis 
recuperai dominus Rex. vij. jo . t i remanent Sili. bg. v i i j . jo . et dat 
eas Martino ferrandi de jnfante. 
(Fol. 18 V) 
Rahal abìnroz (aboro/.) ( - U M _ ij j 0 - c s l [{, ( j e saocto Martino. 
(315) AiUleni. Ito!.: abileni. Kl.; abtk'nj, Ca|i. 
(.lini Sibiliinoam, KC ctc. 
alni « a ilei 11. KC e t c 
1318) alasiil, KC t'ir. 
1.119) ali, KC ctc. abili\jri. K C : Abiiiviri, Dui. 
i..U«) aliar avrà r, KC. Ri., Caji.; Aliai ai rar. Uni, 
i.ìlh alai vi, Culi. 
(3221 ali|iu.-lira, KC l'ir. 
¡323) laurixarii, K C HI., Cau.; Tatitixaiu, Boi, 
1324) Qnlber, KC etc. 
325) alìiuroy, KC; aliioro?, Kl„ Caji,. ISof. 
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(326) unqueira, RC e l i . 
(3271 dalholfra, RC eie. 
(328) apinnlbassa. KC etc. 
(32?) benimonátguj, RC, ni., bcminatgnj, Cap.; Uciiimonstgul, liol 
(330) alma mana, RC eie. 
(331) Tuaya, RC etc. 
(332) alfuguix, RC eie. 
1333) Caxconar, RC eie. 
(334) axcgerachy,RC; a IL-¡je ra chi, RI., Cap., Bol, 
(335) Toaya gibllincani, RC etc. 
Alq, binj — x, jo . est .bn. rie rubi;.. 
Alq. Hunqueirn ( U n q u e i r a ) , v , j o . est laurentji draper, 
alq. [sic] Inalidii .v. jo . et est domini jnfantis . 
Alq. Mutnabar - ij .jo. est dominì-Rcgis et dat. p. pcriz. 
Alquería daloffra (dalhoffra)< 3 2 7>-. x. jo . est domini Regis et 
dedit infanti. 
Alquería entrecampos. vij .jo. est domini Regis et dedit froye. 
Alq. apimijbaza (apinnjbaca)* 3 2 B )— iij. j o . est domini Regis et 
dedit froye. 
Alq. xulabra— v. j o . est domini Regis et dedit . j . fn. (frencr) 
maiori. 
Alq. benimoratgi ( b e n i m o n a t g u j ) f 3 W ) - . vi. j o . est . A . de solerio 
barchìnone et recuperat dominus Rex inde .iij. jo . et dat eas infanti. 
Rahal a l m a g z e n - . iiij. jo . est domini Regis et dat jolianni fe-
rrai) di. 
Rahal a b e n d u r d u r - iiij. jo . est .R. de sancto Martino. 
Rahal almanzana (almanc:ina)fi3°'—. i i j . jo . est domini Regís et 
dat eas jnfanti. 
( P o i . 1 9 r) 
Rahal Colabra— ij. jo. est .bg. de ripol. 
Tuaya [Duaya?] (borrado: gibiliiiquam)l33t) — iüj. jo . est domini 
Regis et dat domino jnfanti. 
Rahal alfujutx (alfugutx)! 3 3 2 ' — ij. jo . est domini Regis et dat do-
mino infanti. 
Caria Caxconar <133<— v. jo , est Garsie lupi. 
Rahal alcigaretz (axegerachy)(3Ml — ij. jo . est domini jnfantis. 
Toaya (gibilincam} (335'. ij. j o . et est domini Jnfantis. 
Est sc iendum quod istud memoriale factum fuit in presentía do-
mini Jacobi Regis Aragonum et p. infantis portugalen(sis) domini 
Regni maioricarum sub eodem Rege. K. .ulij. Aimo domini. M. CC. 
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Milites, i ij . 
Milites, vij et Medium. 
(.i3h) l'alia mule en RC. 
(.137) s u o n a , RL; Sexona, RC, Hof. 
• ìi l- Ixxxx caballerías, RL, 
x x x secmuio . Datum per manum. 1 J. de sancto milione [sic] e i u s d e m 
domini Régis scriptoris. 
b) Xlemorìal de las caballerías que cooperaron a la toma de ta 
ciudad. 
(Fol. 19 tí) 
Memoriale de omnibus (eh ristianoli! m) cabal latías [sic] que 
tueront in captione Ciuitatis Maioric[arum]. Jn primis dominus R e x 
c u í n prepósito tarrachone. 
Dominus rex . V . de. Ixxiiij. et Media. 
Domus templi .dxxv. caballarias et Media, , , iiij. cabailerios. 
Guill(erm)on de moneada .cclxxvj. caballarias.,. Milites, ij, 
RI. Alamanni, RI. Raymuniiis et G .de ciar mont. ccv. caballa-
rías.. . Milites, i. et Medium, 
- S(uina) .Vj. dclxxxi. caballarias 
et pro singulis. cxxx. caballarias. debetur miles unus. 
Dominus Nono .Mille (•"*') dccclxxiiij. caballarias... Milites xiiij. 
et Medium 
Episcopus bacchinone, dccclxxv. et Media caballarias. Milites, vij. 
R. bg (le Ager. cccxli caballarias. 
Guilabertus de crocillias, RI ,lxxi, caballarias cimi 
bn. de lored [sic] 
Naues ianuensium .xxviij caballarias. Milites, vij, et 
Medium. 
C o m e s empuriarum, RI .dcccxlix. caballarias. Milites, vij. et 
Medium 
Gastonetus de moneada .M. vj caba-
llarias et Media, 
Guill(elmu)s de sancto incendo .xi. 
caballarias. 
Kpiscopus gerundensis .cccclix, caballarias. I 
Preposi tus de sexona 1 3 3 7 1 . x x x vij. caballarias et Media. Milites iiij. 
Homines de narbona .xviij caballarias et Media. ' 
lìti, de sancta Eugenia .ccliiij. caballarias | .. 
* i ,, • m s i Milite», y . et Medium Sacrista gerundensis . I x x i x . caballarias i w l , I 
Archidiaconus barchinone .cvj. caballarias. | ^ ¡ j j l e s : 
R. de pertega/ xxviij .caballarias. [ 
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Sacrista barchinone .cxlij. et Media cabaliarias. I j^ -w t ? \ s 
Fetrus de pinel. vj .cabaliarias et Media. i \ •) • 
(Vol. 20 r) 
D o m u s huspitalis. cxlviij. cabaliarias 1 3 3 9 1 et de donatione regis, 
clij. cabaliarias. 
En Arnald de bel uezin .xxij cabaliarias. 
Abbas sancti felicis .clxix. et Media cabaliarias. Miles et quarta 
[quartera (Bof . ] . 
Sacrista urgellensis .xxxvij. cabaliarias. 
R de bernet xij .et Media cabaliarias. 
Jacme de cerueíra .xxxiij. cabaliarias t&&. 
S u m a de todo universaliter .xüj. ccccxlvj. cabaliarias < 3 < 1 ) cum tenet 
lij. cabaliarias quas rex dedit hospitalj. 
(Pol. 28 v) 
Jn termino de polentia .j alq. inuenimus Palumbar est .ij Jug. 
(339) Domua hüspiíalL C + . . xj. viiij ( i i b l h T Í . i \ Rt.. 
[340) En Ja*:[me] de cerner», aasij. caballerías, 
{341) Suma de loto unívcrsalker viüj {?). jci.j. cccc. \[. vi. NI. 
INDICE DE NOMBRES Y TOPÓNIMOS ARABES 
O MOZARABES 
Aarrcba v. daarcha. 
Aart, v. axeréa. 
abdelabanet (Kah.) 3 r. 
abdelazim jbem [jbeni?] Abeit Alia 
(Rah.) i r. 
abdelaziz abisanx (Rah ), 9 v. 
ahdella abencarrim ( R a h ) , 6 v. 
— abensuaip addenj (Alq ), 17 v. 
— zaragoq (Alq.) , 17 v. 
abei t al ia, v. abdelazim. 
a b e m o n a h a l , v. benizoffera. 
abentubaxar labensanx (Rah.) , 9 r. 
abemubexer (Rah ), 10 r. 
ahenáábar (Alq.) , 10 r. 
abenaabdjvçalem, v. abeniabdeza-
lein. 
aben abdella, v. Rohajalets 
abenagzen, v. abenizarragx. 
abenal i , v. al luc y tale. 
— (Rah.) , 17 v. 
abenbacax, v. Mit(r¡)tix. 
abenbaço, v. abenbazo. 
abenbazo (abenbaço) (Rah.), 5 r. 
abenbothaina, v. abenbozaina. 
abenboxoréé v. tnel(ea)ris. 
abenbozaina (abenbothaina) (Rah ), 
3 r. 
abcnbunel (Alq.) , 3 v. 
abencaliffa (abenhral¡ f fa)(Rah.) ,3 v. 
abencarrim, v. abdel la . 
abendunetz (Raal), 3 v. 
abendurdur (Rah ), 18.v. 
abenfarda (Rah.) , 10 v. 
abenferro (Alq ), 15 r. 
abenhaamor . v. bunjamor. 
abenhageg , v. dahenhageg. 
abenhalaz [aizP], v. arrahuyn. 
abenhandax , v. Luch. 
abenhatiz (Rah.), 7 r. 
abenhraliffa. v. abencaliffa. 
abenhualcn (abenvalen) (Rah ), 2 r. 
abenhut [huc?], v. mayinon. 
abeniabdezalem (abenaabdjr;calem) 
(Rah ), 6 v. 
aheniafia. v. mahomet. 
abenifarragx. v. abenizarragx. 
abeniembran (Rah.) . 8 v. 
abenixahit , v. dabenixahit . 
abenixehit , v. dabenixahit . 
abenizarrag arraya (Rah.), 8 r. 
abenizarrag (abenicarragx) abenag* 
zen (almagzen) , 8 r. 
abenjucef, v. abenjuzuf. 
abenjuzuf, v. abenjusuf y Rohaja-
lets. 
abenjulux (Alq.) , 7 v. 
ahenjuluz, v. fh?]uaner. 
abenjusuf (abenjusuf) (Alq . ) t 1 3 V . 
—v. Rohajalets. 
abenjuzuf (abenjucef) (Rah.) , 10 v. 
abenleube . v. Caimaritx. 
abenmaaxbar (abinmaaxbar) (Alq.) , 
9 v. 
abenmaicor v. abenmaizor. 
; ibenmaizor(abenmaicor)(Kah ), i.iv. 
abenmarwam, v. benirauican. 
a b e n m a y m o n , v. almadraba, 
abenmoxer i f (Rah.), 3 r. 
(1) 1.a ìndie ariún v. {véase} se refiere a oíros términos <M mismo ìndice ÍMS números indican 
el felici del t-mtife. reí lo Ir.) o verso (\.) KAM. indica Kabal y Ai.y. Alquería. Kl ituion largo 
evita La repetición de la palabra anterior. 
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ahenmudale l b i m o n i t (Alq.} , y r. 
abenmutarrif (Rah.) , 9 r. 
ah[enmu]za l ibenhualen (Kah ), 2 v. 
abennefe (Alq.). 4 r. 
abenneffa lia h . 1 r. 
Abennoch (RahaJ, 13 v. 
abennouh , v. dabennouh. 
abenpuxunux (Alq ) 16 r. 
abenrayma v. sant,Marti, 
abenresch (abenreçq) (Alq.), 16 v. 
abenreçq, v. abenresch 
abensanx, v. abemubaxar 
— (Alq.) , 9 v. 
— alpazari (alpaiçari), 8 r. 
abentaip (Rah ), a v 
abenvalen , v. ahei ihualen. 
abenxerir, v Itich y mahomel aben-
yafia 
abenxuaip (abinxuaîp) (Kah ), 11 r. 
— addenj , v. Abdel la . 
abenxuchar (Rah ), ni v. 
abenxunei f (ahjnxuneif) (Rah.), t i v. 
abenyafta abenxerif, v. mahomet. 
abenziza, v ahialexi 
abetz (Rah ), 1 1 r. 
abhuhuinet (ahuahinei) (Alq.), 8 v. 
ab imnahomat , v jahia. 
abi nacer, v Muzi. 
ahinazcar (Rah ), 7 r. 
abincarram [abincariam?] (Rah ), 1 r. 
abincartam?, v. abincarram. 
ah in Tora, v. benirieni. 
abiniwcef, v. aliiiijtizuf. 
ablnjusuf (iucef), v. Tofiail . 
abinju/.uf (abiniwcef) (Rah.), 9 v, 
abimnaaxbar , v. abemnaaxbar. 
t abinroz (aboroz) (Rah.), 18 v. 
abinsanx, v abdelaziz. 
abinzafora, v. benideni. 
abinxiri , v. alj. 
ab inxuaip , v. sbenxuuip 
abjndejcen, v. abjndeida 
ahjndeida (ahjndeiceri) (Kah ), 16 v. 
abjnjusuf (Rah.) , 16 v. 
a b j n m a h o m a i , v. jahie . 
abjnxuncif, v. abeuxuneif. 
abnalabcl , v ali. 
abnalazerac (Rah.), 1 0 r , I I r 
abnalhatx, v, a /met . 
ahnalhazen, v. azmet. 
abnanabex (Rah ), 7 v. 
ahnelquetih (Raal) , I r. 
abnelucet (I lonor qui fuit — prope 
uillatn de xisneu [sic]), 9 r. 
abnezeiar (Rah ). a v 
aholaçat. v abolazai . 
abolazat (aholaçat) (Rah.), 3 r. 
aboroz, v ahinro/. 
aboschan (Rah,), 11 r. 
abnähmet, v. abhubi imet . 
ahnbacar al cale! ( K a h ) , 8 r. 
aburlarcba, v, carinia. 
abudarracha (Rah ), 6 r. 
ahudtich (abtiduqh) (Rah ), II v, 
abudiiqh. v. abuduch. 
abtienbran et benidenj (Rah ), 7 r. 
abuziihula (Rah ) , 9 r. 
areide, v. A inaceide y Ayti aeeide. 
acenja, v. benicomparat. 
acrexpi (Rah.), 3 v. 
a c a t a , v. ai nana fa, 
aççaguetra. v. beniaxep. 
aççaharawi, v. azarauhi . 
addar, v. xayh. 
addenj , v Abdel la abenxuaip , 
adducutz (Alq ), 5 r. 
addurel (Alq ). 8 v. 
adeffle éxarqa (exarquia) (Rah.) 9 r 
adórela (Alq.) , 8 v, 
aduteyfen (Rah ), (î v. 
agratex (Alq.) , 3 r. 
agravies (Rali ) , 1 v. 
ahamar, v da ha mar. 
ain, v. lait). 
Ainaceide arraya (Alq ), ifi r. 
ainaçafa, v. ainazafa. 
ainazafa (ainaçafa) (Rah ), 9 r. 
ajn, v alajn. 
Aju Alhagem (Alq ). 13 r 
alááeap (Rah.), 1 r. 
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alaacel (Rali.). 1 8 r. 
alabiat (Raal). 
— (Rah ), 9 r., II v. 
Alacantj (Alecantj) (Alq.) , 15 v. 
alachal, v. alca leí. 
alaguz, v. Algoraifa. 
alahará, v. alhara. 
a lahmar ( R a h ) , 8 v., 11 r. 
alajn (Rah ), 17 r. 
alajuz, v, Algoraifa. 
a Linaria, v. arian. 
alastil?, v. alazril. 
a layn, v. Art. 
alazril [alastil?) (Rah ), 18 r 
albanat?, v. a lhanal . 
albaranca (Alearía), 4 v. 
albecanata (Rah ), 6 r. 
a lbedel le (Rah.) , 11 v. 
albejneira (Alq.) , 12 r. 
a lbe ledin , v. albele[n?]din. 
albele[n?]din (a lbe ledin) (Rah ) , 
15 r-
albenja, v. dalbenja. 
a lbenne (Alq.), 13 r. 
alborge (Alq ), 5 v. 
albunja (Alq.) , 14 r. 
albutachy, v dalbutatxi. 
albutatxi, v. dalbutatxi. 
Alcadi (Alq.), 15 r. 
alcalel , v. abubacar. 
— (alachal) (Rah.), 5 v. 
alcamj (Muniat) , I r. 
alcaneiz (Rah.) , 2 v. 
Airaría, v. azar y loion. 
Alcariat , v. attáyr y azoch. 
alcastel , v. Cut. 
alcauac, v. alcaucias. 
alcaucias [ a l c a u e i a s ? ] (alcauaO 
(Alq.) , 14 r. 
a lcaueias , v. alcaucias, 
alcaxal, v. dalcaxal. 
alcayd fere, v. benizaber. 
alcigaretz (axegerachy) (Rah). 19 r. 
alcobra, v. a lmunia . 
alcoraia (Rah.), 26 r. 
a lcubo (Rah.), 5 v. 
alcudia fRah.), 5 v. 
Alecantj . v. Alacantaj. 
alche(r?)richy, v. alxaritx. 
al cherueirola, v. atxaruayrola. 
a legenna, v benubatal . 
a lemucj , v. almuci . 
Alfacaycar [Alfacayrar?] (Alq.), 18 r. 
Alfacayrar, v. Alfacaycar. 
alfatien, v. benubalec. 
alfauuah ( A l q ) , 12 v. 
alfetx (Rah.), 1 v. 
alfonogel la (Rah.), 6 r. 
Alfrauxeletx (Alq.), 15 r. 
alfugutx, v. alfujutx. 
alfujutx (alfugutx) (Rah.), 19 r. 
Algaida (Alq.) , 17 r. 
Algairen liteit alundi (Alq ), 16 r. 
a lgametz (Rah.), 2 v, 
algar (Raal), 1 r. 
- (Alq. Rahal), 17 r. 
algarba [algarbia], v. beninabex. 
algarbia, v. benicarbez, benihyza y 
lo ion. 
- (Alq ). 13 v, 
algarraz (aliarra/.) [algiarraz?] (Raal), 
6r . 
a lgaudence (Alq . ) , 15 r. 
algeheli (Alq.) , 4 v. 
algedit (Rah.), 9 r. 
algeir (Alq.) , 4 r. 
algenjen (Rah.). 4 v. 
a lgenna, v. henuhatal . 
a lgenuj , v. layn. 
algiarraz?, v. algarraz. 
Algoraifa lalajuz ( la laguz) ( A l q . ) , 
16 v. 
algoraifa turritx (Alq.) , 16 r. 
alguazara, v. [h?]uaner. 
altruecen, v. benimoherets . 
a lhaboz (Alq . ) , II r. 
a lhadedin (Alq . ) . i o r. 
A l h a g e m , v. Ajn. 
alhainah (Rah.) , 9 v. 
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alhanat [albanat?] ttimortit (Rah.) , 
9 r-
a lhannat ( R a h ) , 5 r. 
alhara (alabará) (Alq .), 13 v. 
alharof (Rah ), 10 r. 
alharroba, v. daarrcba. 
Alhayffa (Alhayffe) (Alq,) , 15 v, 
Alhayffe, v, Alhayffa. 
alhazin (Rah.) , 3 v. 
a lhaweri , v, benilhaueri , 
a lh ide (Rah.), 6 r. 
alhoffra, v. daloffra. 
al jan fia, 7 r. 
a lholedi (Rah.), 3 r. 
a lhuaninj (de alvaharánj)(Alq.) , 13 r. 
alhua/.ia (alwaztia) (Alq ), 6 r. 
ali abnalabet ( R a h ) , 3 r. 
al íábóz (alioboz) (Rah.), 7 r. 
aliarraz, v. algarraz. 
alinzel (AI.), 10 v. 
a l ioboz, v. al íábóz. 
alj ablnxiri (Rah.) 18 r. 
• aljaufíía, v» Alhoffra. 
aljebíci (Rab ), 3 v. 
a l le lutx (Rah ), 3 r., l o r. 
alleua v. fardan, 
a l luc , v. a l luch. 
— abenalí (Rah.), 17 v. 
a l luch, v. luch, 
— (Alq.) , 5 v. 
al lucxel (Rah ), 10 v. 
a lmaagdan , v ahuadan. 
a tmadan (almaagdan) (Alq ), 13 v, 
a l m a d é n , v, hamet. 
a lmacmar , v, a lmatmar. 
a lmadraba (jn — ) , 5 r, 
— abenmaymor; (Alq.), 6 v. 
— luía [denmet?] arrahuj (Rah ) , r . 
al m a g z e n , v. abemzarragx. Ayo 
ace ide y huacner. 
— (Rah.), 18 v. 
a lmahada (almahrada), 13 r. 
a lmahrada, v, a lmahada. 
a lmaiórl (Rah.), 4 r, 
i i l inancaca, v. a Imán taza. 
a lmancaza (altnancaca) (Rah ), I V, 
a lmancana v almanzana. 
al inancha (Alq . ) , 3 v. 
— (Ginjen), 9 r. 
a lmanzana (a lmancana)(Rah. ) , 18 v. 
al Manzor, v Manzor 
a lmaracep (Rah.) , 3 r. 
almarchy. v. dayat. 
almartx, v. dayat. 
a lmatmar (almacmar) (Rah.), I v. 
a lmedelel (Rah.), I v. 
a lmelutx, v. dahnelutx . 
abnenorqui (Rah.) , 9 r. 
almerendi (Alq,) , 4 v. 
almerij ( R a h ) , 4 v. 
almiaza (Rah.) , I v. 
Almizráá (Alq ), 14 v. 
a lmodayne (Alq.) , 8 v. 
a lmoden, v. hamet. 
a lmohen , v. benigotmar. 
a lmohtaceb , v. a lmoztahep . 
ahnoraici (Raal), I r. 
a lmoxerif (Rah ), 5 r. 
a lmozor (Rah ), 10 r. 
a lmoztahep ( a l m o h t a c e b ) (Rah ), 
14 v. 
a l m u d (alemucj) (Rah.) , 9 v. 
ahnudayne (Medie tatatem alque-
rie - ) , 13 r. 
a lmunja, v. jafia jbniazach. 
a lmunia alcobra, 3 v. 
aloffra, v. daloffra. 
alpaicari, v. abensanx alpazari. 
alpaizari, v alpinnilet . 
alpara (Alq.) , 13 r. 
alpaycari, v. alpaizari. 
a lphorpha (Alq.) . 
alpinnilet alpaizari (Rah.) , 8 r. 
a lpolenzi , v. dalpolenzi . 
a lpotrocugel , v. potroctigel. 
alvaharánj. v a lhuaninj . 
alwaztía, v. alhuazia. 
alxicrati, v. a vitral i. 
alxidat (Raq.) , I r. 
alquedra ( R a h ) , 18 r. 
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alquezenej (Rah.) , 3 r. 
a lualenci , v. a lualexi . 
alualenzi , v. benjuza. 
alualexi (alualenci) abenziza (Rah.) , 
16 v. 
a luasusi (Alq.) , 1 3 r. 
alubrecati (Rah.) , 9 v. 
all indi, v. Algairen. 
alxaritx (alche(r?)rkhy) (Rah.) , 3 r. 
alzultan (Raal), 3 V. 
Anaya (Alq.) , 2 v. 
A11 t i . i n n i . 11 (Alq . ) , 1 3 v. 
annexéé (Rah.), I v. 
annia (Rah ), 8 r. 
annj , v. sacti annj . 
api 11 njbaca, v. apinnjbaza. 
apinnjbaza (apinnjbafa) (Alq.) , 18 v 
arban, v arben. 
arben? (arban) (Rah.) , 11 v. 
arcaxach ([Raal]), I v. 
Arian (Alq ), 1 1 v. 
arian (. 1!. 111:111:0 (Alq ), IO v. 
aeraci i (Alcaria), 4 r. 
arrahuj, v, a lmadraba. 
arrahuyn abenhalaz [aiz?], 4 r. 
arraya, v. abenizarrag, Ainaceide. y 
Carrucx. 
Arraya (Alq.) , 5 r. 
Arrenda ( A l q ) , 15 v. 
arretliabe (Alq ), 3 v. 
art alayn (Alq.) , y r. 
atacari (Alq.) , 6 r, 
atagari, v. henuzarp. 
atagarj, v. benuzarp. 
atdaray (Rah ), I v. 
atdaya (Alq ), 5 v. 
atdoya (Rah.) , 3 r 
athagari, v Carrucx y Montagut . 
athalic (Rah ) , 16 v 
athauafi (Alcaria), 4 r. 
atrachareh (atzakáre) (Rali ) , fi v. 
attaihr? v. attutir, 
attáyr (Alcariat —) , fi v 
attorecs [ a t t o r e t s ? ] (attorrechy ) 
(Alq. ) , 14 v. 
attorets?, v. attorecs. 
attorrechy, v. attorecs. 
attuir (Alq ), 16 r." 
A[sic] Turrutxuletz (Alq.) , 1 4 \ . 
atxauayrola (al cherueirola) (Alq ), 
14 v, 
atzakáre, v. atrachareh, 
Aurixam (tatirixam) (Raal), 18 r. 
Auriolhez. 6 v . 
Axcorca (Alq,) , 18 r. 
axabee, v. bortx. 
axara (Alq.) , 5 r. 
axarea (huat ntjn — ) , 3 v, 
axarquia. v. henuzarhezy Cnstanti. 
axai (Rah ), 8 v. 
— (Raal) , 17 v. 
axebcb (Rah.) , 15 v. 
axegerachy, v alcigaretz. 
axeréa (Aart —) , a v. 
axerrutxullii (Rah.), 7 v. 
axicraii (alxicrati) (Alq . ) , 13 r, 
ayn, v, a layn. 
Ayn ate ide alniagzen (Alq ), 16 v. 
ayn lauca rige (laúcarigejn) (A lque-
ría — et sunt. ij alquerie), 14 r. 
ayn pouolutx? (rahlain pouleche) 
(Alquería —) ij alquerie, 14 r 
áccar, v. azar. 
¡izaba» (Rah ), 2 r. 
a zafa, v. a i na zafa, 
azagari, v Carrucx y Montagut . 
azagera, v. beniaxep. 
azar (áccar) (Alcaria —) , 3 v. 
aztiriiuhi (acvaharawi)yRah.) , 2 r. 
azeida ( R a h ) , 10 r. 
azeitona (Rah ), 3 r. 
azeuge, v. mel(er)ris. 
azmet abnalhatx (Rah ), 9 r. 
azinet abnalhazen (Rah ), 4 r. 
azoch (Alcariat - ) , 3 v. 
B a a l k h y (Alq ), 18 v. 
baqvii (Alq ), IJ v. 
beinaliilx ( b e n i m a l t t t x ) [benitna-
lucx?) (Alq ), 5 v. 
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benaaginar, s dajal 
bcnaajinar, v. dajat. 
benaiet (Alq. ) , 12 v. 
benedria (Raal), 6 v. 
henehudei , v. benhudei . 
beneica, v henju/.a. 
hene izadona, v. benc/.adoua. 
benezadona (hene izadona) ( R a h . ) , 
6 r. 
bcnhauhut (benihawet) laxal (Alq.) , 
15 r. 
benhuulen, v, ab[enmu]za. 
benhudei (henehudei) (Alq.) , |'J r. 
beniagiba (Alq.) , 8 v. 
beniagmira, v. beniamira y beniamj-
ra. 
benialbatal ( A l q ) , 10r . 
benialhax (henulhage) ( R a l i ) . ID 
b e n i a m i r a (beniagmira) (Alq.) u r. 
henianijra (beniagmira) (Alq. ) , U r. 
beniapdntaal? (beniapdjtaal) (Rah ), 
8 v. 
beniapdjtaaf, v. beniadataaf. 
beniatie l imuze (Alq.) , 13 v. 
beniatron ( A l q ) , 6 v. 
beniasen (benihabcel) (Rah ), 6 v. 
beniaxepazagem(acr;agueira)(Rah ), 
• 7 v 
beniaxir (Alq.) , 13 v. 
bcniaziza (Rah.) , ifi v. 
benibunel (Alq ), 16 v. 
benicadrel (Rah.) , 7 v 
benicalam (Alq ), 15 v. 
benicalel (Alq.) , 5 r. 
benicarbetz exarchia ( R a h ) , I r. 
benicarbez [sic] algarbia (Raal), 1 v. 
benicariuja (giugia) (Alq ), ta r. 
benicarzar (Alq ), 13 r. 
benicomparat (Alq. ) , 17 r. 
—i1 acenja (Alq ), 17 r. 
benicorax (Alq ), 13 r. 
benicrexens (Alq ), 6 v 
henicoffera, v, henizoffera. 
benideni ahinzafora (a h i n ca fo ra ) 
(Alq , 16 v. 
henidenj, v ahiienhran. 
benidorama (Alq.) , i(i r. 
henidurri (Rah.), 8 v. 
henigalul (Alq.) , 7 r. 
— xica l(e)zagera (Rah.) . 9 v. 
benigotinar alniohen ( A l q ) . 5 v. 
- font xica ( A l q ) , 5 v 
henihahct'l, v beniasen. 
henihaleí (benihallet) (Alq.) , 15 r. 
benilialfnm (Rah.) , 8 v. 
benihallet, v. benihalet. 
benihawet, v benbauhut. 
benihelcam ( A l q ) , 8 v. 
benihkar (Alq ), I") v, 
henihimára (Alq. Min —), 15 V. 
henihuart (Rah ), 9 v 
henihurrullatx (Alq.) , 13 r. 
benihyza algarbia, 17 r. 
benilalhaux, v. benjalheux, 
benilhaldet (Alq.) , n r. 
benilhauerí (alhaweri) (Rah.) , l o r. 
Iienilillia (Alq ). 17 v. 
heii i lohepnar (Rah ), 6 r, 
henil manjor (mangjor) (Alq.) , ifi r. 
benimalutx fbenimalucx?], v. beni-
liitx. 
benimarzoq, v. benímoczuch. 
benimauxul (Raal), a r. 
I)eiiitnexlem(e) ( A l q ) , 10 r. 
benimoí zuch (marztn]) (Rah.) . 111 v. 
henimofnrritx [ex?] (Rah ), 11 \ . 
beiiimoherecs, v. henimoherets . 
benimoherets (benitnoherecs) alanc­
een (Alq.) , 16 r. 
benimonatguj , v henimoratgi . 
benimoragja, v. benimorauja. 
henimoratgi (benimonatguj) (Alq. ) , 
18 v. 
benimorauja? (beuimoratgja) (Alq.) , 
1 5 r. 
benimou(?)chul , v. bonmutxul . 
henímugnif (Rah.), 10 v. 
benimurgia (Alq.), ta r. 
beninabex algarha [por algarbia) 
(Rah.), 7 y. 
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ben inalbar, v. beninatyar 
beninatyar (heniuatgar)(Alq ), 13 v. 
bcnirackél, v, benjrasohel. 
benirauican? (abeninarwam) (Alq.) , 
I i v . 
beniray (beuirray) (Alq ), 13 v. 
benirray, v, beniray. 
benirexul (Alq.) , n v. 
benirocaihi (Alq ), 3 v., 16 r. 
benirohaym (Alq ), 13 r. 
benitaref (Rah.). 7 v. 
beniyacop (Alq ), 1 , v. 
benizabcr alcayd fere, 8 v. 
beoizoffer» (benicoffera) labemona-
hal ( A l q ) , 16 v. 
henjalheux(heni la lhaux)(Rah ), l o v . 
henjaziza (Alq ), 4 v. 
benjdahnon (Alq.) . 13 v. 
benjhnccam (Alq ), 6 v. 
benj mogeyt (Alq ), n v. 
henjrasohel (benírackél), (Alq ), 3 v, 
benjuza alualenzi (Alq.) , 15 v. 
benmoaffec Alq de) , 13 r. 
benolhatx (Alq ), 13 r. 
benuabdilbar (Alq. ) , 1 3 v 
beim.111 aha (Alq ), 13 V . 
benuazar (Alq ), 7 r. 
benubalec (Rah ), 1 1 r. 
— alfatien (Rah.). 11 r. 
I x j i i i i b . u . i l (benulbatal) algcnna (ale¬ 
genna) (Alq ), 10 v. 
benucalhel (Alq ), I I v. 
benuei len (Alq. de), 13 r. 
benugezen (Alq.) , 3 v. 
benulbatal , v. benubatal 
benulhage, v. benialhax. 
benunaacche?, v. benunaceh. 
benunaceh? (benimaache?) ( R a h . ) , 
10 v. 
benuneffe (Alq ), 8 r. 
benuráchá (Alq ), 3 v 
henurraca(n) Rah.) , i<) v. 
henuzacahria (Alq.) , 13 v. 
henu/.arbcz axarquia (Rah).), 7 v. 
benuzarp atagari (aiag;irj)(Rah.) ,7v. 
benuzcit (Al(|iierie [sie]), 13 v. 
bertillcn (Alq ), 6 v. 
beweddi fulumen (rahlayn — ), v. 
bihuadde Humen, 
bihuadde Humen (rahlayn beweddi 
fulumen) (Alquería — et sunt. ij. 
alquerie), 1 1 v. 
Hilamala, 3 r. 
hilanoua (Alq ), ti r. 
bilela (Raab [sie], 8 v. 
binj ( A l q ) , 18 v. 
bjlela (Alq ), 3 v. 
boncan (bol lan) (Alq ), 17 V. 
bonmutxttl (beitimou(?)chul ( A l q ) , 
13 v. 
bonorrays (Rah.) , 
bortx axabee (Rah.) , 7 v. 
buclus (Alq ), 4 r 
bumtizali [buniu/.a Ii] jahie jussul 
(iueef) ( R a h ) , 3 v. 
Cadix (tádichy) (Alq.) , II r. 
Calmarlix labenleube (Rah ), 3 v. 
Caldarichy, v. Caldaricx. 
Caldaricx (Caldarichy) (Rah ), 10 v. 
carcoba (Rah ), 3 v. 
carima (Rah.) , 6 v. 
cariina dabudarcha (Rah.), 6 r. 
Caro (Alq. ) , 10 v. 
Carrucx arraya azagari (athagári) , 
8 r. 
Castellitx (Alq.) , 17 v. 
Caste l lo (Alq,) , 7 v. 
Castubeyon?, v. Castuleyon 
Castuleyon [Cas tubeyon?] (Alq ) , 
14 V . 
cauca, v. cauza. 
cauza (cauca) (Munjat —), 1 v. 
Caxconar (Caria - ), 191. 
CIVITATIS [alquerie termini] , I r. 
Colabra (Rah ), 19 r 
corbeyra (Alq ), 7 v. 
Costanti axarquia (Alq ), 13 v. 
culujna (colonia) (Rah. ) , 7 r. 
Cut alcastel (Alq ), 7 v 
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C a m a h a , v. zamaha 
Daarrcba [sic] (dalharroba) (Alq.) , 
' 13 v, 
dabenhageg (Alq ) 16 r. 
dabenixahi l (tUhenixehii) (Alq . ) , 15 . 
dabenixehit , v. dabenixahit . 
dahennot ih (Alq ), 13 v. 
dagomera . v. gomera, 
dahamar (Alq.) , 13 r. 
dajat bcnaajnar (benaaginar) (Ca-
ria — ) , 13 r. 
dalhenia 
dalbenja ( A l q ) . 17 v. 
dalbutatxi? (dalbutachy) (Alq ), 15 r 
dalbutachy, v. dalbutatxi. 
dalcaxal (Alq . ) , 3 v. 
dalharroba, v. daarrcba [sic]. 
dalhuaninj (de alvaharánj), (Alq ). 
13 Í . 
dalmelutx (Alq ), 18 r 
daloffra (dalhoffra) (Alq.) , 1 8 v 
dalhoffra, v daloffra. 
dalpolenzi (Alq ), 13 r 
dayat almartx (a lmarthy) lihumoiiti 
(Alq. ) , 8 r. 
Duaya? , v. Tuaya . 
— g ib i l imcan, 17 v. 
E n m e t arrahuj, v. almadraba 
entrecampos (Alq.) , 18 v. 
exarquia, v. adeffle, berticarbetz y 
bcnuzarbez. 
Extaacar, v. Exiacar. 
Extacar (Extaacar) (Alq.) , 15 r. 
F a t d a n nlleuz (ort est regis), 1 v. 
ferruchy, v. ferrutx. 
ferrutx (ferruchy) (Alq ), 11 v. 
flacanitx (Alq , ) , 5 v. 
Humen, v bihuaddc. 
fontitx (Alq.) , 17 r. 
font xica, v. benigotmar. 
formentor (Alq ), 5 v. 
fu lumcn , v. beweddi . 
- ( A l q ), 11 r. 
G a a r d , v. Muzi ahinaccr. 
g ibi l imcan, v. Duaya. 
g ihi l inquam, v Tuaya . 
Ginjen, v. a lmancha . 
gomera (dagomera) (Alquería de — ) , 
17 r 
gulul iel?, V julhiuel . 
H a m c m ( R a h ) , 3 v. 
hamet a lmoden (a lmadén) ( R a h ) , 
18 r. 
hanjno (Alq.) , i v. 
hauuara (hawwara?) (Alq.) , 13 v. 
hisnar, v. hixnar. 
hixnar (hisnar) (Alq.) , 84 v. 
luía, v almadraba. 
huacner almagzen (Rah ), 7 r. 
huadde, v. bihuadde ( lumen. 
hualina?, v. h 11 a lma. 
huahua [hualina?] (Alq.) , 3 r. 
[h?]uaner a b e n j u l u z a l g u a z a ra 
(Rah.) . 7 r 
luiat. v. axarea. 
huatcl (Alq ), 4 v. 
huattaron (Alq.) , 4 v. 
I lunqueira ( U n q u e i r a ) ( A l q . ) , 
18 v. 
I b a m o n t i , v. dayat almartx. 
INQUA, 4 v., 3 r. | 
J a h i e abenjusuf (abeujuíuf) , V, Ro-
hajalera 
— abjnmahoinat Ijtixifin (Rah ). 2 r. 
— jussuf (iuceO, v. bmnuza. 
jafia jbniazach (Almnnja —) , 1 r. 
J A H T A N , 1 3 r. 
jhe m [jbeni?]abeit al ia, v. abdelazim. 
jbniazach, v. jafia. 
Jniar (Alq.) . 13 v. 
julhiuel? 1 gulul ie l ) (Alq. ) , i.¡ r. 
L a n i n a r ? ( lumnar, lonmar [ loni-
nar?]) (Alq, ) , 14 r. 
laju ( R a h ) , 3 r. 
Ia|)elle (Rah,) , II v. 
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laucarige, v. ayn laucarige. 
laúcarigejn, v . a y n laucarige. 
laxar, v. benhauhut. 
layn algenuj (Raal), 8 v. 
I(e)zagera, v, benigaful. 
locoplan (Rah.) , 8 r. 
lo ion algarbia (Alearía —) , 4 r. 
lamnar, v. ¡arnnar. 
lopatar (Alq.) , 14 v, 
loninar. v. lamnar. 
lucb, v. alluch y al lue, 
— abenhandax, 16 v, 
— abenxerif (Rah.), 3 r. 
— maior ( A l q ) , 15 r. 
lutnnar, v. lamnar. 
M ahomet abeniafia (Alq.) , 4 v, 
— abenyafia abenxerif (Alq. ) , 4 v. 
Maimón saragocj (zaragozj) (Alq ), 
17 r. 
maior , v. liul>. 
Majoricarum ( ínsula) . 
— (Ciuitas), 19 v. 
Mali l la (Alq . ) , 10 v, 
Manzor (Alq. rah: I al —) , 16 v. 
Maria ( A l q ) , 10 r. 
marniza (Alq.) , 4 r. 
Marti, v. Sant Martí. 
Marti(n), v, sant Marti(n). 
M a y m o n abenhut [huc?] (Alq.) , 3 v . 
m e l ( e r ) r i s a z e u g e a b e n b o x o r é é 
(Rah.) , 17 r. 
mel(er)ris?), v, ínelris. 
Meneírola (Raal) , 7 r. 
Min benihimára, v. benihimara. 
Mitriatz (Alq.) , ig v. 
Mitritichy, v. Mit(ri)tix. 
Mit(ri)tix (M i t ( r i ) t i c h y ) abenba-
c a x ( A l q . ) , 15 v. 
Mobarich (Rah.) , la v. 
Monacefin (Alq.), 14 v. 
Montagut azagari (athagari) (Rah.), 
9 r . 
M O N T A N A R U M ( p o p u l a t o r e s — ), 
17 v . 
montanis portis pinj (M edieta tein 
de —) , a v 
Monteget los (Alq.) , 6 r. 
Monti (Rah.), 8 r. 
M O N T U H E H I (populatores qui p o p u -
lantur in termino de — ) , 13 v. 
inorages (Alq.) , 4 y, 
mordi , v. abenmudale l y alhanat. 
Mueffoc (Rah.) , a r. 
Munìat a lcamj. v. a lcamj. 
Munjat cauza. v cauza, 
Murel (Alq,) , la r. 
Muntnabar (Alq ), 18 v. 
Muxarraf (Alq.) , 14 v. 
tnuze, v. beniatie. 
Muzi abinacer(La t erra (Gaard , -de ) , 
7 v. 
Nab i l (Rah.), 7 r. 
nouelicx (Alq.) , 9 v, 
Ol iber (Alq.) , 8 r. 
or io les (Alq.) , 4 v. 
orta (Alq.) , 8 v. 
Utrollaritx (Alq.) , 17 r. 
P a l u m b a r [Alq . ] , a8 v, 
paluniber (Raal) , 6 v. 
parascut (Alq ), 17 v, 
passaron (Alq ), 14 r. 
pel lar (pillj pilhiar) (Alq.) , I I v. 
Pelliareua (Alq.) , 11 v. 
P E T R A (populatores qui populantur 
jn - ) , 9 v. 
petruxella (Rah.) 5 v, 
pillj, v. pellar, 
pilhiar, v. pellar. 
pillj pilhiar, v. pellar. 
pina, v. pinna. 
pinna [pina] (Tres alquerias q u e 
uocantur —) 17 r. 
poc.uechy, v. ponzuatx. 
pocherichy, v. potxaritx. 
P O L E N T I A — (populatores qui p o p u -
lantur in - ) , 5 r. 
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(Jn termino de — ) , 28 v. 
ponzuatx (poçuechy) (Alq.) , 14 v. 
portila p inj , 3 v. 
potrocugel (a lpotrocuge l ) ( A l q ) , 
13 v. 
potxáritx (pocherichy) (Alq. ) , 14 r. 
pou leche , v. ayn. 
pouolutx? , v. ayn . 
Q u e l b e r (Alq.) , 18 r, 
R a h l a i n pouleche , v. ayn pouolutx . 
rahlayn, v. bewcddi (ultimen y bi-
huadde numen, 
Razarroba (Razharroha) (Alq ), II r. 
Razharroba, v. Razarroba. 
rochament (Altaría — ) , 4 r. 
Rohajalets ( R o h a j a l e t s x ) lijahie 
abenjustif (ahenjucuf) aben ab-
della (Alq ), 15 v. 
RohajaletSX, v, Rohajaleis. 
Ruhinitx (Alq . ) , 16 r. 
Sajor ( A l q ) , 14 v, 
sa morella (Rah,), 6 v. 
sancii annj (Rah ), 3 1 
sant Marti abenrayma (Alt) ), ¡j v. 
sant Marti(n) (Alq ), II r. 
saragocj . v. M a i m ó n . 
Six NED (populatores qui populan tur 
in - ) , 7 r, 9 r. 
Solanda (Alq.) , g v. 
Sopml lhan (Raal) , (i v. 
T á d i c h y , v, cadix. 
tafbecne (Alq.) , 13 v. 
tale alienai; (Alq. ) , 4 v 
Talha (Rah ), 3 r. 
taraxna (Alq.) , 5 v. 
Taupine (Ah| . ) , 1 1 v. 
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tatirixam, v. Aurixam. 
tcit? alundi. v. Algairen 
tihici (Alq, ) , 16 r. 
tixiíin, v . j a h i e a b j n mahomat . 
T o a y a gibi l l incam, 19 r. 
'l'offail abinjusul (iucef) ( R a h ) , I 
Tor inonor (Alq ), 11 r 
Tuaya [Duaya?] (g ibi l inquam), 19 
Tuce , v Tuze . 
Turgimen [Tiirgumetii'] (Alq.) , 14 
Turgumen?, v. Turgimen, 
turritx, v. algotaif.i . 
Ttirrutxuletz, v. A Turrutxuleiz. 
T u / e (Tuve) (Alq.) , 11 r. 
U a n e r , v. (ii)uaiier. 
uila roja (Alq ), 5 v. 
Unqueira, v. Hunqueira. 
W e i l d i , v. bihuadtle flumen. 
X a b o r (Alq,) , 17 r. 
xalman (Alq ), 1 3 v. 
xayh addar (Rah.), 10 r. 
xerra (Alq.) , 7 v. 
xica, v henigaful 
xituai (Alq ), 5 r. 
xocora (Alearía — ). I v, 
xuaib (Rah.) , 4 r 
xuhtilbar (Alq.) , 5 v. 
xulabra (Alq ), 18 v. 
xutalel (Alq ), 11 r. 
V n a r (Alq.) , 14 r. 
Z a m a h a (çamaha) (Rah.) , II r, 
zaragoci, v. abdella. 
zaragozj, v. Maimón, 
zucen, v. zussen. 
zussen (zucen) li jahia ah imnahoin 
(Rab.) , 3 r. 
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— (Garcia). 15 r., 15 v. 
Abbas sancii felicis, 14 v. 2, 20 r. 
abret([petrus?]de) (letra posterior), 
3 r-
adobador (pelegrinus) , 10 r. 
Agos t inus , 14 r. 
Ager (R. bg. de), 19 v, 
agritnont et . p . scriba (rater cius 
(bg. de), 15 r. 
Alamari (R.) , 19 v. 
a k o e r (p de), 8 v. 
a lquexemy (p.) , 14 v. 
aragon(e) dertuse (R. de), .Or 
archer (p.) , 5 v. 
Archidiaconus barchinone, 19 v. 
arlet (A de), 5 r. 
a i r o n i (Johannes T o m a ) , 17 r. 2 
Astrug et socius e ius , 13 v, 
aulona (bartholomeus de), I l v. 
auolger barchinone (bg.) , 10 r. 
Ba lager ius tender, 8 r. 
ballestarius (b . ) , 1 v. 
barchinona (A. de) , 10 v. 
baro sutor (Johannes) , 2 v. 
barul lus , 3 v. 
bayner (b ), 4 v. 
bedei (bg.) , 13 r. 
hegur (bg. de), 14 r. 
bel pug (Sanxo de), 8 v, 
beluei (bg. de), 8 v. 
beluerger (G. de), 9 v. 
beluuezin (En Arnald de), 20 r. 
benencasa barchinone (bu,), 17 v. 
berga (R. de), 6 v. 
bernet (R. de), 20 r. 
betxaironus, 3 v. 
blader de ylerda (R ), 4 v. 
blancacius, 4 v. 
boba (G, ) , 3 v. 
bnnafeu (Jobannes) , 13 r. 
bonanentura, 4 r. 
bo[s?]chetz, 4 v. 
bou (G ), 4 v. 2 . 
— barch[inone] (G. ) , 7 r. 
brullio (Stephaiuis de), 3 v. 
burgetus(bg. [Br. (Bof.)]). 5 v. 
bursanus (fulquetus) [v. porsan] , 4 r. 
Calatajub (p. de), 17 r. 
calídis ( jobannes de), 3 v. 
— o caldes (p. de), 3 v. 
campo barchinone (G. de), 7 v. 
— pebrato et frater e ius (Aymericus) , 
10 v, 
canali (p. de), 16 v, 
cane lo et filius suus (J. de) , 12 v, 
cantador tatrachone (A.) , 8 r. 
cantul (G. ) , 3 v. 
cardador (A ), 14 v. 
carnic(er) de ylerda (Maymonus) , 
4 ?• 
carnifex gerundensis (bg.) , 4 r. 
Carrocius. 9 v , I O v . 2 , I l r . , I l V . * , 
13 v „ 14 r., 15 r., IG r . . 17 v . 3 . 
casella barch(Íooue) (bernardus de) , 
6. v. 
casal ibus (R. de), 10 r. 
casáis de ylerda (R. de), 7 v. 
castello et socii sui (Gerardus y 
Girardus de), 9 v, 2 , 
¡1) Los números se refieren al folio del códice. El miníenlo en forma de esponente índica 
las veces qttt el nomlire se repite en el mistnii iuljo. 
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— dertuse et socii sui (Gerardus y 
Girardus), g v 
castro (p. dei , 1 r.. 3 v , 4 v 
castro episcopali (R. de), "> r., IO 
l i t , ! , Jl v, 
cauallerie barellinone, 4 v. 
Caynanus , 8 r. * , 9 r , II r . 3 . 
celer tarrachone (bn ), ID r 
cella (Matheus de). 15 v., iG r. 
cerueira (Jagme de), 20 r. 
Cesarauguste (G. A.), 8 v. 2 
cintillis (R. de), 3 r. 
Ctprianus et filius eius, 15 v. 
ciac m o n i (G. de), 19 v. 
clauer (b . ) , 13 v. 
— (Martinus), 13 r. 
clauel (Dominicus) , 7 v . 2 . 
elusa (R, de), 11 r . 2 . (Véase sa elusa), 
coch (Durandus) , 3 r. 
codonoi l (Martinus de), 6 r. 
co lumbers (Johannes de), 12 r 
C o m a (J) , 14 v. 
comabela (p. de), 1 v., 16 r. 
— uicensis (p de), I r., 1 v. 
comabel la (p. de), 15 v, 
— uicensis (p. de), 17 r. 
C o m e s enpuriartirn, 19 v. 
c o m p a n n u s (o compari ni) , scriptor 
(bg ), 9 v . , 17 r, 
— scriptor (G.) , 7 r. 
conquis mont ispesulani (p de), ? r. 
coni l l is dertose (R de), 15 v, 
crosil l ias (Gilabertus d e \ it) v. 
cuniles dertuse (R. d e \ 15 v. 
D e ) fin us barchinone (G.), [4 r. 
dero (AO, 13 r. 
dertuse (b.), 9 r. 
des bayns barchinone (G,), 7 v, 
d e s p u g (bn.), 15 v. 
dez laua ( l u p u s — ) , 13 r. 3 . 
dezpug ^b.), 5 v. 
Dominga dertose (A. de n a — ) , I fi r. 
domin icus (p.\ II r. 
d o m i n u s ml.HI-,, v . iufans. 
— N o n o , 19 v. 
— Rex. v. Rex. 
d o m n s hospitalÌS, I r., I V , 2 , 2 v., 
6 v . 17 r 4 , 17 v., ao r . 2 . 
templi , 3 v. , 4 r . 2 , 6 v., 19 v. 
draper ; laurencius\ 18 v. 
E b rinis 'A d e \ 18 r. 
— (bn. d e \ 13 v., Hi v. 
Episcopus barchinone, 19 v. 
— gerundsnsis , 19 v. 
espaynol (b.), 5 v. 
— (bn.), 5 r. 
ezlaua, v. dezlaua. 
Ferrati lupus), 10 v. 
ferrandis maior J o h a n n e s ! 16 v, 
— ortolanus (Martinus 1 , 3 r. 
ferrandiz (p.), 6 r . 4 . 
— ( lupus \ 10 r. 
— ortolanus (domini Maiori; (Mar-
tinus), 1 v. 
ferrandus de jnfante ( M a r t i n u s ) , 
I8 r .2 . 
— Maior (Johannes), 14 r. 
— mi les Mart inus) , 13 v. 
F. (ferrarius) barchinone (bg.), 18 r. 
ferrarius barchinone, ,'p.) 18 r. 
— barellinone (peirus^, 4 r. 
F(errarius) barchinone (p.), 18 r. 
ferrerus 'pelaius 1 , 14 v., ifi v . 2 . 
ferrere !palat ius \ 15 r. 
fcrruin accutum, 5 v, 
filerà :Examenis d e \ 9 r. 
fonte :.R. del, 7 v. 
fraga ;G. de), 13 r , 13 v. 
fren(arius) o (fren'er) et frater e ius 
(R.Ì, 4 r. 
— m a i o r ( j ) , 18 v, 
froye, 18 v , 2 . 
— infanris, 13 r. 
fuster harchinone (pelegrinus\ ifi r, 
Gaeran nioutispcsuluui (bg.), 8 v. 
gardei j l erde (ferrarius d e \ 7 v. 
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Garrice (Garriga?), n r. 
garriga (tarrachone petrus), I I r. 
gau(s)pertus (Geraldus), 6 v. 
— barchinone (Geraldus), I r. 
gerunda (Agustinus de), 14 v. 
gilabert dertuse (G.) , 14 V. 
g o m i z (laurencius), I v., io v , 1 1 v, 
gossalbis (respostero) ip 1 . 5 v, 
granata (ferrarius de), 3 r. 
guaschu(s) (J.). 13 r. 
Haymir ius de barchinona (bernar-
dus), 7 v. 
hospi ta le , véase domus hospital is . 
byspania (b. de), 15 r. 
hyuaines o hyuajnes ( laureritiiis ) , 
13 v , 15 r, 
— (p.), 14 v, , 15 r , l6 V , 2 . 
Iinpurijs (bn. ile). 3 v. 
Infans o dominus Infans. 1 r , 2 v ä, 
3 r., 3 v., 4 v . 5 v., 6 T - , 6 v 5 . 
8 v., 9 r.. 9 v . 10 v . 2 , 11 v ä , 
13 r. 3 , 13 r . 2 . 13 v . 2 , 14 v , i6r. , 
17 V . 3 , l8 V . 3 , 19 r .4 . 
iordan'usi tarrachone, 10 r. 
J a n a o Jahia iudeus, 8 v , 17 v. 
jifredus (sifredus?) ylerde (R . \ 14 r. 
Jnfans, véase Infans. 
joglar (ferrandus), 10 v. 
judei , 5 r 5 , 11 r 5 , 1 1 v . 2 . 
— a lmoda ine (almudayne) o de »1-
mudaina, 7 v. 2 , 8 v 9, 13 v. 3 . 
Lacera [G. d e \ I v , 5 v . 2 . 
la cisa barchinone 'paschal de . 9 r 
lauaner barchinone ;b \ 8 v. 
lay (p ), 5 r. 
- ( R . \ 3 r , 6 v . 
leon ( G . \ 1 3 r . e . 
lordan (Johannes 1 , 8 r. 
lorag tarrachone 'G. d e \ 9 r. 
loreg ( G . \ 8 r. 
luí ¡R.). v. 3. 
— barchinone et frates sui (R.), 6 v, 
lupet(us) et frater e ius , 14 r. 
lupus (Garsia), 19 r 
lupus (Garsia), 13 v,
 > 
Magister (b.), 3 t. 
— Andrea barchinone, 13 v , 
— Nicholaus , 4 v., 7 r . í . 
— Nicholaus (infantis), 4 r. 
marcitia (baldoinus de), 13 v. 
marfa (bg. de), 14 r. 
Magnet(us), 5 v . 8 . 
manso (G. de) , 15 v. 
march tarrachone (bg.), 15 v. 
magrinus (J.), 16 v. 
mariner de ylerda (G ), 8 r. 
martel (ferrarios), 3 v, 
— (P j , 3 v. 
inartellus (p ), 7 r. 
— (petrus), 7 r, 
martille (massil íe) (acetmus), 3 v. 
tnartiniz (Anfos o Alfonsus). l o v . ! , 
18 r. 
— (miles) (Alfonsus), 18 r. 
massi l íe , v martil ie. 
mata et sui soco (G. de), 8 r. 
medicus et fratres sui et socii (bg.), 
16 r, 
niedina (Gat lk ianus de), 13 v. 
— (Johannes de), 13 v . 2 . 
menoch (p. de), 9 v. 
mingot , 4 v. 
Miratnon clauer, I I v. 
mogoda (O, de), 4 r. 
inoguda (b. de), 7 r. 
moliner de lerda (hn,), 17 r. 
moneada (bg. de). 
moneada (Cuill[errn]on de), 19 v. 
— (Gastonetus) . 19 v, 
monreal (bg. <le). 15 v. 
monros , 3 v. 
— (b. de), 15 vi 
— (p. de), 4 v. 
monroz (p. de), 7 r 
inonso (J. de), 17 r. 
J A I M E B U S Q U E T S M O I . E T 
m o n s o nepos capellán] (p. de), 8 r. 
Mont ros (fiJhts de), t i r. 
montea lbo ( j , de) , r6 r 
montecatano (bg de). 3 t , 1 . 
montepesLiIaiio (p. de) , 6 r. 
— (R de) , I v. 
monte regnfi (bg. de) , 1 r . 2 , 15 v . 
16 r. 
m o n t e rúbeo: (A de) , 3? v , 2 . 
inontispesufci'ii' ('jaeobus), 8 v 
— (homines ) , 14 v . 2 , 
inoret (rnurcl) (p. de), 7 r 
murel , véase moret . 
rbona ( H o m i n e s de) , 19 v. 
Ñ a u e s íanuens ium, 19 v. 
nauarro domus tein|>Ii (Dominicus) , 
6 v , 2 . 
N o n o , véase D o m i n u s Nono , 
noue l les et sui socii (p. de), 9 r . ! . 
— et socii sui (p de), 9 r.+. 
— tlertuse et sui socii {petrus de), 
9 r. 
nuniz (p.) , 5 r. 
O l l e r (M . I /OI ILISJ de), 14 r. 
orcau u o n a u (p . de) , 4 v., 14 r. 
ortau, véase orcau. 
ortel la y urrelia (p.) , [6 r 2 . 
osea (Garsia de) , 14 r. 
— picaperes (p. de), 10 v. 
olzet et frater e ius (f de), 14 v, 
— cum v. socijs (pon, de), 7 r., 10 r, 
o lzeto (b. de), 14 r. 
— (bn. de) , a r., a v. 
— (heñ ían los de), I r 
— et frater e ius (f. de) , 14 v. 
— cum .v. socijs (pon. de), 10 r, 
— cum .v. socijs (poncius de), 4 v , 
8 r. 
P a b i a (b. de), la v . 2 . 
— (B. ) , 13 r. 
palat iolo (bg. de), 1 r. 
pulazi (p . ) , 8 r., 8 v. 
palazj (p ), 7 v > 
palet harchfinone] (b )'. 7 r 
paliza (Geraldus de), 16 v. 
parets et frater eius (b. de), 7 r. 
paretz (b. de) , 8 v .* 
— et ira tres sui de uilla trancha (b 
de), 8 v 
— et frater e ius (G. de), 7 v. 
partiden barchinone sartre ( T h o m u -
sins) , 1 0 r. 
pell iparius [pell isarius] (Maimón) , 
17 r. 
[pel l isarius] , v. el anterior. 
p[er]era de minorisa, 3 v. 
periz (J.), 6 v. 
— (niger) (J.), 6 v. 
— (p)er(iz) (Meem), 5 r. 
— (p.) , 13 r. 2 , 18 r., 18 V . 
— (faber infantis?) (Ruj - ), 6 r. 
— (repostero) (Ruj —) , 5 v. 
perjz (Meen), 3 r. 
pertegaz (R. de), 19 v. 
pexonat de marsilia (R ), 10 v 
p inxenes (A ), 7 v. 
pina (Garsia petrus de), 17 v. 
— miles (p. de), 9 v. 
pine et nepos eius (ferrandus ,p de) , 
3 r, 
pinel (Petrus de). 19 v. 
pocasanc (A.), 9 r. 
— barchinone (b.), 9 r. 
podio (G. de), la v. 
p o n . (G.) , 2 r., 3 v., 4 v. 
poquet de inarsia (R.). 6 r, 
porsan (bg de), 4 r. 
portarius (bn.), 3 v. 
pregatniner (b.), 1 3 v. 2 , 
prepositus tarrachonc, 19 v. 
- de sexona , 19 v. 
prioríssa sánete Margante , ifi v. 
proel (den —) , 3 v. 
prohet et frater proheti (G.) , 14 r. 
puculul et socii (b.), 7 r . 3 . 
R e x o Ooniini is Rex, I r., 1 v . j v - 5 , 
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3 r .» . 3 v 2 » 4 r - 6 . 4 v. s , 5 r 8 . 
5 v . s , 6 v . M , 7 r « , 7 v . ' . 8 r . 2 , 
8 v , 9 r. 2 , g v. 8 , io r , 10 v. 3 , 
II v 13 t , 7 , 13 v.- i , 1 4 r . ! , 
14 v . Z , 15 r .8 , 16 r . 2 , 16 v . 2 , 
I7r , I 7 V . 5 . , 8 r . 9 , i 8 v . 8 , . i g r 2 , 
19 v. 2 , ao r .2 . 
iali.it, a I'lii' den) , I r. 
rabassa (bg. den) , l6 v. 
cabatia o rabacia (bg.), 5 r. 
Rabaza (bg. den). 3 v, 
reg de ylerda (A.) , 8 r. 
ripol (G de), 17 r 
— (bg. de) , 19 r 
ripollo (Johannes de), 3 r. 
ripullo et fratres sui (bg. de) , 4 r. 
riu jifnchos (Kotneus de). 11 v. 
rubeus (Martinus), 4 r. 
rubei [Rubey, Bof.] de barchinona 
(bg ). 3 r. 
rubert (G.) . 8 v 2 . 
Ruberti .bg, de beluei et G. rubeni 
(quidam parens —) , 8 v. 
rubis (bn. de). 18 v. 
Rujperi/., v. periz. 
S a b a d e l l o barchinone (i>. de). 16 v. 
sabadel lo (Matheus de). 10 r . 2 , n v . 
sahisbal tarrachone (p. de), 9 v 2, 
Saciasia barchinone, 111 V. 
sacrista gerttndensis, 19 v. 
sacrista urgellensis . 20 r. 
saclusa (R. de) , I I r . 2 . 
sadaua (ataman de), v. Sanxiz garcia 
safareg ( jacobus de) , 3 v. 
sagranata (bn. de), I v. 
sala de calidis (A. de), 15 r. 
saluja mont ispesulani (Johannes de). 
15 r 
sanctus ( jaquesius) . 7 r. 
sancta co lumba (bg de), 15 v. . Hi r. 
sancta Eugenia (Bn. de). 19 v . 
sancta M. de podio , 12 r, 5 . 
sancta Maria de podio , 12 r. 2 . 
sancta M. des pug, 12 r, 
sánete Margante ( p ri o r i s s a — ) , 
16 v. 
Sanct(i) Antoni ( l )ominicus ) , 3 v. 
sancta C e l e d o n i o (G. de). b" r. 
sanctus Georgius . 12 V * . 
sancto iohanne (bn de), 4 r 2 . 
sancto Martino (R. de), t o r . 8 , 14 v. 
15 r 2 , ig v., I8 r.. 18 v . 2 , 
sancto mel ione (bg. de). 7 v. 
— mel ione o ini l ione scriptor d o m i n , 
Regis (petrus de), 1 v.. 19 r. 
sancto uicentio (GuiU[elmu]s d e ) , 
19 v, 
sanctus Felix, v. Abbas, 
sant cir (b. de), 5 v. 
— (bn. de), 5 v, 
Sanxiz garcía scutifer de ataman de 
sadua, 15 r. 
sartre de tnarsilia (bg.), 10 v. 
sasso (p. de) , 11 r. 
acriba [frater Bg. de agrimont] (p.) ' 
15 r. 
scriptor (arcesius), 9 r. 
— et frater ejus (bernardus). 6 v. 
— ylerde (petrus), 4 v. 
— (petrus Johannes) . 9 r. 
se(guer) (G . ) , 5 r. 
sefguet) barchinone (filia ,G. •—)• 
10 v, 
so lano barchinone (G. de). I I v. 
solerio barchinone (A. de), l 8 v . 
sonreres dertose (Johannes de), 16 r-
speciare montispesulani (R ). 9 v. 
s tephano et fratres sui (G. de). 15 r 
— et fratres et alii socii (G. de), 15 V* 
— et fratres sui et quidam socius 
eorum (G. de). 1 6 r. 
— et quidam socius et fratres eorum, 
1 6 v. 
suariz (martinus), 5 v.. ti r. 2 , 18 r. 
sttau de ceruera (p. de), 3, 3 , 
Tarascon(us) mi les , 3 r. 
tarazona > laraeona) (Domiu icus d e ) , 
14 r. 
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- (tos) dertuse (R.), 9 v, 
turrecella (b. de), 14 v. 
Ua l de peres (ferratius de), 17 v, 
uicco (pon. de), 14 v. 
uilla maiori et .b fratrer c ius^bg ), 
8 r. 
uillario agut (G. de), 16 v. 
uital barchinone ( J o ) , 1 3 v, 
uita et fratres sui (b.), 2 v. &. 
ursetua b a r c h i n o n e (Arbertus). 
16 r. 
X i c o (johannes) , 5 v. 
Zafaregtu (Jacobus de). % t. 
tarrachona arbertus (de), 15 v. 
— i l i o n : I K H ip de), 17 r, 
— (Rotbertus de), 17 r. 
terrachona, v. tarrachona. 
l e m p l u m , v. D o m u s templi . 
terraza et uxor e ius (bg. de). 8 v. 
t irio (G.), ta v. 
tizón et fratrer e ius (b ), 13 v . a . 
tolosa barchinone (bn. de). 16 r. 
tortosa (Astrugus de) ct tres fratres 
sui , 17 v. 
— (b. de), 16 v. 
— (bn. de), 15 v. 
Touarz. 5 v, 
Touarcij , 5 v. 
toz de dertuze (b.), 7 v. 
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Pollençu, [Palma de Mallorca, I inp. Mossen Alcover] , 1952. 75 pág, + 2 
hoj . . 8° . 
37. Burnard, Tony, La Pesca en el mar. Enciclopedia manual de la pesca, 
dirigida por... y redactada por Loie S'aintre, Charles Oddenio y Maurice 
Laureas. 'Erad, y notas de .losé Amengua!, Barcelona, Ed i t. Noguer , I m p . 
Ariel, 1953. 353 pág. con grab. + 1 hoj . + 53 lám. , 8 o Col. Técnica y Afición, 
38. <liurots» (Los) y las ensaimadas de Mallorca, en Desí /no, Barcelona 
35 sept iembre 1951. 
29. Calle Iturrino, E. A bordo de una nave española, Bi lbao , 1951, 107 pág. 
con lám., 8 o . Compañía Trasatlántica Española. (Se ocupa de Palma de 
Mallorca en el itinerario turístico de la m o t o n a v e Explorador Yradier). 
30. Cañigueral, Juan, 5. J. 'Withania Erutescens» y ^Pagania Crética» en 
Santa Pansa (Mallorca), en Iberica, Barcelona, 1951 , XIII , 184. 
3 1 . Id. Los primeros habitantes de Mallorca. La cueva de Sa Canova de 
Ariany, en id., XIII, 348-360. 
32. Id. Excursión boirínicn n Lluch, Monserrat de Mallorca, en íd„ 
X I V , 335. 
33. Id. Mas sobre Sa Canova de Ariany, en id. 1953, X V , 385-399. 
34. Id. Una ave nueva para España, en id., 1953, X V I , 223. 
35. Capellá, Pedro. L'amo de Son Magranet. Comedia..., Palma de Ma-
llorca, Edi. Mol i , Gri l , Miraniar, 1953, 143 pág. 8 o , Biblioteca «/.es Ules 
d'Or», vol . 47. 
36 Carballo, Eugenio . Bahia de Palma (poesia) , en Siluetas, Barcelona, 
mayo 1953. XII , n.° 1 2 3 , 5 3 . 
37. Cartuja de Vnlíriemosíi (Real). Cutan explicativo para los propietarios 
de los espectáculos, personal de la Cartuja y guías-intérpretes, [Palma, 
Imp. Fernando Soler Queralt. 1952], 12 pág. , 1 2 o . 
38. Caste l lò , Juan, ¡biza et Eormentera. Index pour le voyageur. [Edition 
française]. Rédigé par... traduit par Vicente Bonet, [Palma de Mallorca, 
T i p . Suc. de F. Ferrer], 1952, 108 pág, con grab. + 10 lám. , 8 o . 
39. Id. Róndales Eivissenques, Paltna de Mallorca, Imp. Suc. de F. Ferrer, 
1952, 122 pág. , + I ho j . 
40. Cast i l lo , A. del. MaKorco mnstifmoriti, en Diario de Barcelona. Reprod. 
en Lo Almudaina, 23 jul io 1951. 
41 . Casti l lo . José del. Los tDansadors de la Vali d'Or», en Solidaridad 
Nacional, Barcelona 9 diciembre 1951. 
43. Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca, 
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Palma de Mallorca, Iinp. Bernardo Ferragut Elexas, [1952], 56 pág. con 
grab, , 1 3 е . 
Cont iene: Carta hislórico-arlíslica sobre la Lonja que escribió ei\ itioj 
el Eremo, Sr, D. Gaspar Meldtor de Jovellunos, y Catálogo de las obras 
que contiene el Museo Provincial de Helias Arles de ì'atma de Mallorca. 
publ icado por primera vez por D . Gabriel Llabrés (\ 1928), Presidente que 
fué de la Junta de Patronato del Museo . 
43. Caubet , Lázaio , í rM monstruo marino. El trasatlántico < tnácpcn-
ttence* hace escala en Patmu de Mallorca, en Dígante, Madrid, 3 abril IQJI, 
44. Cerda Valeuzuela, Pedro, La navegación J J la pesca en las Escuelas 
de Orientación Marítima Primera g segunda parte, Barcelona, Ed. Mi quel 
Л. Salvatel la , I 9 & I . 2 vols. . con grab. y lám„ 4 0 . 
45 C o l o m , Gui l l ermo, Terra endins. l'oemes, Barcelona, La Revista, 
[ Imp. Ariel] . 1930, 145 pág. i- 2 boj . . 8 o . (Publicaciones tle La Revista. 
Nova serie, voi . t ) . 
46. Id. Notas de biogeografia baleárica. Los saurios, en Ibérica, Barce­
lona, 1953, X V , 43G-439. 
47. Id. Especificación de la fauna baleárica. Los lacértidos, en id. 1952, 
X V , 459-462. 
48. C o l o m i n a s , José, Cascos etruscos de La Tene en Mallorca, en Лпуш-
rias, Barcelona, 1949, 196-198. 
49. Comin Colomer , Eduardo, ¡iihliografta [Baleares] tle la guerra de Li-
beración, en Revista de Estudias Políticos, Madrid, 1952, XII , 359. 
50. C o m p t e Porta, Ramón, ¿Conocí? Vd. a Mallorca? Síntesis descriptiva, 
a modo de breviario ile las bellezas naturales de la isla de oro..., Palma de 
Mallorca, Edic iones de Librería Internacional Italiana, [Inca, T. G. Duran, 
'95l] i 62 pág. con grab. + 2 lám. + l mapa pleg. , 4", 
5 1 . Coss ío , José Maria de. Cri mallorquín en Soria, en ABC. Madrid, oc-
tubre 1951. Rcprod. en La Almudaina del 2! . (Sobre el catedrático y literato 
D , Juan Luis Estelrích f ) , 
53- Croce, Beppe. La regata d'Alto Mare Mediterránea (Saint Tropez— 
Barcelona — Palma d' Majorca — ¡bisa), cn Vela e motore, Milán, agosto 
I 9 5 L X X V I I I , n°. 8, 3W-347-
53. Cursillo para selección del Profesorado de iniciación Profesional Mo-
dalidad agriada - organizado con ta colaboración del l'ai tonalo Provincial 
de Enseñanza Media y Profesional, que tendrá lugar en el Instituto Laboral 
de FelanitJt, los días i.° al 20 de septiembre de 1052, [Palma de Mallorca, 
Escuela T i p . Provincial] , 6 boj , , 4 0 . 
54, Del Arto . Un anacoreta mallorquín del siglo XX, en Diàrio de Barce-
lona, 39 abril 1951 . 
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5f>. [d FA Padre Andrés de Palma de Mallorca, en id., 14 octubre 1951. 
Reprod. en La Almudaina del 21. 
55- Delegación Provincial de Sindicatos de Huleares, ¡lacia ta solución 
del problema de energía eléctrica en Mallorca a traces del L N. L. Palma, 
dic iembre 1931, [Imp Pa lmesana] , 42 pág. con i mapa pleg. , 4°. 
50. Dererlio focal mallorquín. Proyecto de apéndice elaborado por la Co-
misión de juristas nombrada por Orden Ministerial de 10 de febrero de ¡948, 
Palma de Mallorca, [Imp. Mossen A k o v e r ] , 1931, 19 pág. , 8". 
',7- Discursos leídos en ta sesión inagural Celebrada por la Peal Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma, el día (O de enero de lf)r¡2 por el Mug 
Iltre. Sr. Dr. I). Jaime Escalas Real. Secretario General \) el Mtty ¡tire. Se-
ñor Dr. D. Alfonso Miró Forieza, Académico de número de ta misma. Palma 
de Mallorca, Antigua imprenta Soler , 1952, 42 pág. + 1 hoj . , 4 0 , 
58. Dole , Miguel, Los obras completas de Juan Alcocer, en Destino, Bar-
ce lona 14 ju l io 1951. 
39. Id . Miarte! Fortesa. en ¡d. 39 dic iembre ty'jl. 
toa. Id. El resurgimiento literario en Mallorca, en id. 1 sept iembre 195I. 
61. Id. La voz de Mallorca, en Revista, l ia ice lona 17 jul io 1951, 
G2. [Dupín, Aurore] , George Sund [sentí ] . f u ittvierno en Mallorca, 
[Trad. B, Paycras]. Palma de Mallorca, Ed. Cl timba. [Aiii igua l inp. So -
ler] , 1951, 260 pág, f II lám + 1 p lano pleg,, 8". Ti tu lo original: fVi luver 
á Majorque. 
6 3 . Id, George Sand. Un Itiver a Majorque, Palma tic Mallorca, Ed. Clum-
ba, [Imp. Mossen A k o v e r , 1931, 344 pág. + [3 lám. -í 1 lám. pleg. . 8*. 
64. Duran Pastor, Miguel. Breve historia de la iglesia de San Juan de 
Malta Prólogo de... José Fernando Cotoner de Veri, . Epiloga de l). Jaime 
Hadó \i Ferragut..., Palma de Mallorca, [Iglesia tle San Juan Bautista, Imp, 
Bel lver] , 1931, 61 pág. con grab + 5 b o j . , 4 0 . 
Gj. Enseña 1 Estrany, Bartolomé Noticias sobre el hallazgo en Mallorca 
de unas cerámicas arcaicas con decoración incisa, en Crónica del II Con-
greso Arqueológico Nacional, Madrid, lagt, Cartagena, 133-127. 
06. fclsp iflol Coll , Erancisco. Tenebriónidos de tas Pitiusas (Huleares occi-
dentales;, en Eos, Madrid, 1951, XVII , 7-4». 
67. Feijoo, Elíseo Gailfurcs en ta isla (Poemas), Palma de Mallorca, (s. e, 
autor), [Imp. At lante] , 1933, tjfí pág. h 3 hoj . , 8 U . 
68. Eeliu )' Quadreny, Sebastián Sotos genealógicos sobre algunos fami-
lias mallorquínas extinguidas, con especificación de su representación en la 
uctnatidnil. Mallorca, [ I ' a l l . d e los Mis ioneros de los SS. C C ] , 1951, 73 
pág. f 1 hoj . , ful. 
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69. (d Armorial de las Baleares, Contribución a su formación, Palma de 
Mallorca, [Tall . de los Mis ioneros de los SS. CC.J, 1951, a vol . , (el II de 
láminas) , 4 0 . 
70. Fenn, Waldeinar Gráfica prehistórica de España y el origen de la 
cultura europea. Barcelona. Ed. l l erder , [Marión, Imp. M. S i m e s Rotger] , 
195". 306 pág , 4 o . 
7 1 . Fernando [Palma de Mallorca, Imp. de los Sagrados Corazones , 
195í J• 41 Pág. con gral>. y lám , 4°. (Homenaje pos tumo a D. Fernando 
Conde Guerrero, Presidente de! Centro de Jóvenes de Acción Católica de 
la parroquia de San Sebastián). 
73. Fernández Almagro, Melchor. Juan Alcorer, en La Vanguardia, Bar-
ce lona 12 ju l io 1951, 
73. Fernández Truyols . Andrés . Geografía Bíblica, El País de Jesús, Bar-
ce lona , Ed. Vüamadas , 1951 , 159 pág. con grab -4- 2 maps . pleg. , 8°. 
74. Ferrari Bi l loch, Francisco. Mallorca tiene ga su Museo Marítimo, 
en ABC, Madrid, 1952 
75. Fiestas patronales de Arta, tgsi, [Arta, Imp. La Actividad] 14 pág. , 
con grab. , 8 o . apaisado. 
Cont iene: Francisco Sureda Blanes , í >i prec al Magni¡irh Aguntament, 
Filis-¡l-lustres de la Real Vilo d'Artá que esperen l'agraímenl cordial del .ten 
poblé; P. J e r ó n i m o Genovart, T . O. R , El Vble. P. Antonia Llinás ( f 1693); 
José Ramis de Ayreflor y Sureda, Recuerdos [históricos] . 
76. Font Martorell , Gabriel y Juan Muntaner Bujosa. Manual del Guia 
de Turismo de Mallorca.,., Palma de Mallorca, Fomento del Turismo, Imp. 
Fernando Soler, 1952, 134 pag. con grab. 4 1 hoj . 1 mapa pleg . , 4". 
77. Fortega, Juan. Qtwiglas y la fabricación del uro, en Fofos. Madrid 30 
j u n i o 1951 . 
78. Forteza, Miguel . I,ns carceleras turísticas de Mallorca, en Carreteras, 
Madrid, febrero 1952, II, 24-28. 
79. Forteza Bover, G. Atlas de hematología. Prólogo de Wíllian Da-
meshek, Valencia , Ed. Saber, T i p Artística, 1952, X X V t 377 pág. , con 
grab., 4 o . 
80. Gaf im. [Gabriel Fuster Mayans] , Tres vialges am calma por Villa de 
la calma, De la Suíte «Eli Gratis Viatges i els Grantlissims Vialges». Prolcy 
de Ltorenc Villalouga, Palma de Mallorca, Ed Molí , Graf. Mi rama r, 1953. 
196 pág. +• 2 hoj . Bibl ioteca Les lites d'Or. 
81 . G a l m é s Riera, Antonio . Danzas típicas de Mallorca. Danses tgpiques 
de Majorque. Armonizadas g arregladas para cunto y piano sólo, por Lo-
renzo Moreg. Comentadas y explicadas por..., Mallorca, [Ed. Darder Riera, 
Inca, Imp. ü u r á n j , 1951, X + 30 pág . , 4 0 . 
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83. Id. Majorque, Minorque Ibiza. Folklore... Traduction: Paul Rasquin..., 
[Inca, Ed. Duran, 1953J, 171 pág. con grab. , 4 0 . 
83. Garau Gelabert, Antonio . Hacia tut nuevo municipio ,por la Organi­
zación Sindical), [Soria, Casa de Observación, 195a], 158 pág con grab., 4 0 . 
84. García, P. Felix Mallorca, en ЛВС. Madrid 39 junio 1951 . 
85. García Pastor, Jesús. Catalogo de Incunables de la biblioteca Pública 
de Mallorca, redactado por, , . , Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos , [Imp. Góngora] , 1951, 348 pág , 4 0 . 
86. Geiger, M , O. F. M. Junípero Serra. O. F. M„ in the Light of Crono-
tvgy und Geography / 7 / J - 1 7 Í Í J . en The .Aiiiencrts. Wash ing ton , enero, 
1950, VI , 390-333 
87. G o m a Orduña, José. El vuelo del 'Plus Vitra* l'.spañu-Argentina. 
Conferencia por..., Palma de Mallorca, [ l m p Mosseti Al tover] , 1 9 5 3 o 
pág. , con lám , 4". Seminarios de Formación de F. E. Т . y de las J G, N. S. 
de Baleares. 
88. Gottron, A d a m . Une messe tullíste du dèbut du dix-huitième siede, 
Palma de Mallorca, 1951, 8 pág. , 8 Ü . Extr. de Studia Monographien & Re-
censiones edita a Mainricen. Schólá Lutlistíca, vol. VI. 
89. Guasp , H. La Virgen de la lionanova en Palma de Mallorca. Dalos 
históricos, Palma de Mallorca, Ed. Mal lorquína de Francisco Puns, 1 9 5 1 , 
37 pág , 13° . 
90. Guastavino Gal len! , Gui l l ermo. Los bombardeos de Argel en 1783¬ 
1784 g su repercusión literaria, Madrid, C. S, I. C , In st i l ino de Estudios 
Africanos, [Imp J. Pueyo] , 1950. 173 pág. + 1 lám ,4". (Con referencias de 
general de Marina D. Antonio Baice lo) . 
g ì . Guai de Torrel la y Truyols , F. Juventud y madurez |'Soveia), Palma 
de Mallorca, Gráficas Mi ramar, 1951 , 28 2 pág. r 1 hoj . , 4", 
93. Hervás, Juan, Obi spo de Mallorca. Modo popular g práctico de par¬ 
ticipar en la Santa Misa, Barcelona, Luis Gili , [Ini]). Myria] , 1953, 33 
pág . , 8°. 
93. High Wire Man Falls ¡O feet Ju Fan Fair, en lltaslrated, Londres lo 
ju l io 1953, 30-31. (Sobre el accidente ocurrido a los acróbatas hermanos Se-
bastián y Miguel Estelrich mal lorquines) . 
94 lsabel l. Reina de Cast i l la . V Centenario de Isahella (atólica, [Palma 
de Mallorca], Inspección de Enseñanza Primaria de Baleares, [ lmp Mossen 
Alcover] , 1 9 5 1 , cubierta + 53 pág. con grab , 4 0 . 
95. Horacio Fiacco, Quinto y Publio Virgi l io Marón. Obrcis completos. 
Prólogos interpretación y comentos de Lorenzo Riber., 3 . a ed , Madrid, 
Agui lar , 1953, i . o f j ípág . Coi, J o y o . 
96. Insua, Alberto. Mallorca en versos de Ruben. Murmuran las sirenas 
en el «Bufudar*. en Domingo, Madrid 1 1 mayo 1953. 
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97. J. B. J. Critica de «Obres Completes* de l'Arxiduc i,luis Salvador, en 
Diario de Barcelona 13 enero 195a. 
98. Jaume, Juan. Del agro mallorquín. Cooperativismo agrario, en El Ctd-
tivador Moderno. Barcelona, abril 1931 . 
99. Id. Un peligro para la industria duicineru mallorquína, en id. , di-
c iembre , 
100, Id. Economía Balear, en i d , j u n i o 1952. 
101 . J iménez , F. Javier. Carla de Mallorca. Se ha llegado al tope y mtis 
allá del tope, en ta Prensa, Barcelona II agosto 1 9 5 1 . 
10J. Jones , ldwal . Ambición [Trad. Joaquín Verdaguer] , Barcelona, Ca-
ralt, [T. G. de Publ icaciones , 1932]. 41Ó pág , 8 o . Col. Gigante. T í tu lo ori-
g inal : Verme/flon. 
103. Juan Bautista de la Salle , San. Ejercicios de oración mental según el 
método de San Juan Bautista de la Salle, Tercera edic ión, Pont (Finca (Ma-
llorca), Itnp. Independencia , 1952, 130 pág con grab. + I h o j . , 8 o . 
104. Junoy, José María. Plenitud y perennidad de Atcover, en El Correé 
Catatán, Barcelona 11 mayo 1951. 
105. Junta Provincial de Protección de Menores de Baleares Medio pen-
sionado de la Sagrada Familia, c. Gabriel Llábrés, 30, Palma de Mallorca. 
Memoria cursos IQ50-,51 y ,5f-,52. [ Imp. Escuela de Nazaret 1953], ta boj . 
con grab. , 4 o . 
106. Katagorri (seud). El ahuyente historial del barítono mallorquín Fran-
cisco Bosch, en Dígame, Madrid 14 octubre 1953. 
107. Keys, J a m e s M. l.as Misiones Españolas de California. Madrid, 
C . S. I. C , Instituto Juan Sebastián Klcano, [Imp. Sucs de Kivadcneyra], 
1950. 344 pág. con grab, + I hoj . 4- t l ám. , 4°. (Con referencias de Fray Ju-
nípero Serra), 
108. Lejana, Fidel de. En №ritp a un centenario: seis carias de Fr. Juní­
pero Serra, en Archivo Ibero Americano, Madrid, 1949. IX, 413-473. 
109. Lizón, Adolfo . Bolero mallorquín, en Solidaridad Xacional, Parcelo" 
na 18 enero 1951 . 
t í o . Lo que Vd. dijo, Palma [Imp. Bernardo Ferragul] , 195a. 4<>U Pág., a 
3 col. + 3 hoj con grab., 4 o . Cont iene 397 notas bográficas publicadas en 
el diario Bateares, a partir del 18 de febrero de 1947. 
I I I . Louis , M. Notes de voyaye aux iles Baleares, en /.ephyrus. 1950, I. 
1 1 3 . Llabrés Berna!,'Juan. Escuela de Súntíca y Máquinas de Palma de 
Mallorca. Incorporada a la oficial de Barcelona. Memoria correspon­
diente al curso /050-.5/. Redactada por Don.. , profesor y secretario del 
establecimiento. Iinp. G u a s p , 1951 , 16 pág. í 1 lám , 8 o . 
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113. Id. A / e i i o r i j i í i N P . s maestros <ie náutica en el siglo pasado, en Náutllus 
Madrid, octubre, 1951, VI, a." 70 405-406. Reprod. del diario ¡Menorca. 
114. ÍAibre de Sant Jordi. Recopilado, prolvg i notes de Miguel Uolc, Barce-
lona, Ed. Selecta, Imp. Juvenil , 1952, 349 pág. -f 3 boj. -j- 1 larri. 8 o . Biblio-
teca Selecta, vol 104 
1 1 5 . Liado y Ferragut, Jaime. El Archivo Municipal de ta villa de Alará. 
Catálogo, documentos y noticias, Palma de Mallorca, (Edil, autor), 1950, 
114 pág. , 8 D . 
116. Mallorquín (l!n) sesentón. Don Juan Alcover, en Dentina. Barcelona 
38 abril 1951. 
117. Mario, José . Fin de semana en Mallorca, en Astro, Madrid, abril 
1953. HE n°. í 5 . 
1 1 8 . Id. París, la Meca del turismo, F.n Palma de Mallorca con¡lugen las 
dos grandes corrientes viajeras: la procedente de América g la Oriental, en 
.Astro, Madrid, sept iembre 1932, III, ti.° 30. 
119. Marsal, J. Economía iWeríct, en l'spaña F.canómiea, Madrid 2 
agos to 1952. 
120. Id. Mejoras inaplazables en las Baleares, en id. 1 5 sept iembre 1952. 
121. Marín, A. Decimales, [Palma de Mallorca, Imp, Independencia, 1952], 
cubierta t -48 pág . , 4 0. 
1 2 3 . Maal ins , S. 1., Abí l io . A filosofía do B, Raimundo Lulo en ¡Meratura 
portuguesa Medieval, Palma de Mallorca, 193-1, 11 pág. , 8 o . Extr. Studia 
Monographic.a & Recensiones, edita a Maioricen. Schola Lutlistica, Vol . VI. 
133. Massuti Alzamor», Miguel . Sus obras tuliunas. Edición Homenaje-
Escuela Lulista de Mallorca, Palma, 1 9 5 1 , 4 0 . 
124. Mendia, P. Benito, O. F. M. Bibliografía luliana contemporánea, 
en Ari.it. Fronc Historicum, 1951. Hay tirada a p u n e . 
125. Messerman, Alberto de . Afa/ítircíi histórica, en Arribo, Madrid 8 oc-
tubre [952. 
136. Mol ina . Roberto, En el XXV aniversario de la muerte del poeta ma-
llorquín D. Juan Alcover, en Semana, Madrid 13 mayo 1 9 3 1 . 
137. Montolítt , Manuel de. El mensaje de Joan Alcocer, en Diario de Bar-
celona, 29 abril 1951. 
128. Id La séptima maravilla. La costil kríieri mallorquína, en id. , 30 di-
ciembre 195I. 
139. Montsalvatge, Javier. Cmilos [/ danzas de la isla de ¡tozo, en La Van-
guardia, Barcelona, [931. Reprod. en La Almuduina, del (i de m a y o . 
130. MopímiérifO (El) Lulista Internacional impulsado \¡ centralizado por la 
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Muioricensis Sdii.la Lultistí<:a, Instituto A\itónumodel Patronato*Raimundo 
Lidio* del Consejo Superior de investigaciones Científicas. Palma de Ma-
llorca, s. i , [1953]. 9 pag. , 8"-
1 3 1 . Miilet, A n t o n i o . El truje batear ett doce láminas del siglo XVIII, 
[Palma, Ta.ll. Mossen Alcover, 1 9 3 1 ] , 16 pág \- H lám 8 U . Panorama Ba-
lear, n.° 2. 
133. Munar, P, Gaspar. Devoción de Mallorca a ¡a Asunción, Palma, 1950, 
353 pág , mapa pleg lám. y facs., 4 0 . 
133 Memoria de ta I Asamblea Turística de Mallorca organizada por al 
Sociedad Fomento del Turismo de Palma. Palma de Mallorca, 14 al 30 de 
enero de 1951. 113 pág . con lám , 8 o . 
134. Muntaner Bujosa, Juan. t)os noticiarios desconocidos, publicados con 
una nota preliminar por.. , Palma de Mallorca, Sociedad Arqueológica Lu-
liana, 1953, 39 pág. + I l ioj . , 4 0 . (Siglos XVII y XV11I), 
135. Museo (F.l) Guasp de Palma de Mallorca /570-19,50, en Glifo, Madrid, 
enero 1951¬ 
136. Oficio de la .Sermtiifi .Suufo g Pascua de Resto recrían... Traducción con 
notas aclaratorias .. por José María Quutlrado, I 'ndécima edición..,, Barce-
lona, Eugenio Subirana, 1950 , 837 pág , 8". 
137. Ole/.a y Ramonel l , P. Mariano Teutinos en Mallorca. Palma de Ma-
llorca, Ed. Francisco Pons , 1951. En el colofón: 1953, 108 pág. t 2 hoj . 5 
l á m . , 8 o . Biblioteca Balear, vol. 31. 
I38 Oliver, Míquel y Francisco de P. Navarro. t,a ulatiiu y la sardina de 
Baleares, investigaciones en itj-,a g tojí, Madrid, diciembre 1952. Instituto 
Español de Oceanografía, nútn. 58. 
139. Orient, V. de. F.l Pakistán, posible buen cliente de Mallorca, en Dia-
rio de Barcelona, 30 agosto 1953. 
140. Id. En pesca submarina en Mallorca, en id., 36 agosto 1953. 
141 . Id Eí tltíla-radar* inventa del mallorquín Juan Vidal, en id., 6 s e p -
t iembre 1953. 
143- Id. Turismo mríi selecto en Mallorca, id , 33 sept iembre I953. 
143. Palau y Camps , José M." Masaic d'espurnes... [Poes ías] , Vial lo rea, 
Edic ions «L'Kstel Filant», 1951, 31 pág. con grab . 4 0 . 
144. Palol Salel las, Pedro de . Los incensarios de Aubenga (Mallorca/ g 
Liado (Gerona), en Amputias, Barcelona, 1950, 1 - 3 0 . 
145. Panorama Balear. Monografías de Arte. Vida. Literatura g Paisaje, 
dirigidas por Luis Ripalt Arhéts. [Palma de Mallorca, Depósito-Adíoinist ra-
ción: Galerías Costa, hnp Mossen Alcover, 1952]. Fol letos de 16 a 30 pág. 
con lám. , 8 o . , que se describen por el nombre de su autor 
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146. Pascual, Bartolomé, Ohispo de Menorca. Alocución pastoral en oca-
sión del hallazgo y excavaciones de ios restos de ana antigua basílica en 
«Son Bou*. Año tpj2. Alocución, Apéndices. Ilustraciones, Ciudadela , 
[Al- les ] , 27 pág. , + 7 lám. , 8 a . 
147. Pascual y González , Luis. Deredio Civil de Mallorca, Herencias y 
otras especialidades [orales con inclusión del informe, compilación y proyec-
to de Apéndice de la Comisión de Juristas de i{).fy, Mallorca, (s. e. autor), 
[ Imp. Mos sen Aleover] , 193t, 437 pág. 4- 1 í ioj . , 4° . 
148 Pastorells de Betlem. ¡\adal de 1 9 5 1 , Imprenta SS. Corazones , Palma 
d e Mallorca I J hoj. con un grab , 12a Reedición de la compos ic ión publi-
cada por Esteban Trias en 185s. 
149. Pedroso Sturdza, Margatita de . Críindesíi , mística y raza de una 
isla balear, en Grnn Mundo, Madrid, o toño de 1951 , 11, n.° 4, 90-91. 
150. Petersen, V. y J. Amour el omour aux Baleares, en París sourire 
1953, n u . I. 
1 5 1 . Picó Marti, Manuel . Huyó. Novela, Palma de Mallorca, Imp. Inde-
pendencia , 195L 95 pág. , 8 o . 
152. Pitítiso, EA. Almanaque para ¡biza y Pormentera, Palma de Mallorca, 
Juan Castel ló Guasch, [Imp. F, Ferrerj, 1950, cubierta -f 32 pág. con 
grab , 4 o . 
153 . Platzeck, P. E. W-, O. F. M. Die Luttistische Kombinatorik, en Erurtcis-
canísdten Studien, Munster-West , 1951 . 
154. Poem (El) catalán Manuel Bertrán Ocióla en Mallorca, en Destino 
Barcelona 19 enero 1951. 
155 . Pons Pastor, Antonio . Algunas Historias. (Palma a fines del siglo 
XVBl Pequeña historia del alumbrado público!. Palma, 1930, 198 pág , 
grab, y plano pleg. , 8 o . 
136. Id Parlament de gracias ti'... fet en el dit\ar homenatge que Ii fou 
ofert pels deíxebles. amics i lectors el (i d'uctuhre de ty^l, [Palma de Mallor-
ca) s. i., t i pág. , 4°. (Contiene noticias históricas sobre los convites y co -
midas en la Kdad Media). 
[57. Id Dos personajes célebres mencionados par Turmeda en sus 'Co-
oles», en Argensola. Huesca, 195a, Í'II* u°. 9- Hay tirada aparte. (Sobre l o s 
mal lorquines el Cardenal Rosell y Fray Juan de Fornel ls . 
158. Id. La espada en Mallorca durante el siglo XIV, en Híspania, Madrid, 
1953, núm. 45, 563-606. Hay tirada aparte. 
159. Pons , José . Cráneos de la época romana procedentes de la necrópolis 
de Son Taxequet (Mallorca), en Trabajos del Instituto Bernardina de Sa-
hagun. de Antropología y Etnología, Barcelona, 1951 , X l l . 9~32. 
160. Probst, J. H. Eí Beato Ramón Lull fíenle a los místicas musulmanes 
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en Estudio* Franciscanos, Barcelona, septiembre-diciembre 1951, LII. 
n°. 38a. 347*366. 
l6 l . Puigserver, Miguel . Es metge n e u . Comedia..., [Palma de Mallorca), 
Ed. Mutl, [ Imp. Mi ra n i a r ] , 1931 , 84 pág. 4 i hoj. 8 o . (Biblioteca *Les 
lites d'Or*. vol . 44 
163. Puerta Vizcaíno, Juan de la. I.a Sinagoga Balear o Historia de los 
judíos de Mallorca, Ed Chimba , [ Imp. Nueva Balear], It>f, 1, VIH Л 159 
pag. + 2 hoj , 8°. Col. üradi, vol . 3. 
163 Ramis Alonso , M. I.a rata de ta personalidad. [Alcalá de Guadaira, 
Imp. Juvenil , 1951 ] , Ediciones Ars, 253 pág , 4 0 . 
164. Ramis de Ayreílor y Sureda, José . I.a nobleza mallorquína, singular-
mente en et siglo X Vil F.t < 'onde Malo \¡ su familia. Conferencia... 2 . A ed.. 
Pahua de Mallorca, Ed. R. O. 1) . A. , [Imp. Miramar], 1950, 1 6 9 pág. -f- I 
h o j . , 8 o . 
163. Id Recuerdos históricos refi-rentes al Oratorio público de Son Sureda 
de Arta g la antigua alquería tÜnimiur, Palma de Mallorca, [La Atmudaina'!, 
1953, 39 pág , con lám, y grab,, 4 0 . 
166. Id. Memorias medievales de una víla mallorquína, Mallorca, [Ta 11. de 
los Mis ioneros de los Sagrados Corazones] , 1932, loo pág. + 2 hoj . con 
grab. , 4 a . (Sobre Arta). 
167. Recensio Asseclanun Maioricensis Sdtotae l.utlisticue Sludior. Medíaeva-
listicor. mSUidla monogrnplúca <& Recensiones», Ed a Muiorircn. Siiiola J.u-
llística Suplemenlum ad Vol. VI!, Pa lma, s. i. 1932, 19 pág . 8 o . Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Patronato • i íd imundo Lulio*. 
168. Reina de Ribas, Rosario. Clima, señorío g silencio de los palacios 
baleares, en Crnn Mundo, Madrid, o toño de 1951, II, n.° 4, 94-95. 
169. Reynolds , P. A. Mcrimirucióri agrícola, limpien reparación y conser-
vación de las máquinas por Juan Viril Compuny, Barcelona, Edi. M o m e s ó , 
[ Imp. Clarase] , 1951 , VII : I hoj . : 314 pág. con gruh, + lám 1-9 pleg. , 4 0 . 
170. Rico de Es tasen, José El primitivo retiro de i.hopin g Geaige Sand en 
ta ¡sla de Mallorca, en Diario de Barcelona 4 noviembre 1951. 
1 7 1 . Id. Mallorca, como isla y como ambición, en id. , 24 agosto 1952. 
172 . Riber, Lorenzo. Un recuerdo de Juan Alcover. en El Correo Catalán, 
Barcelona 2 marzo de 1 9 5 1 . 
173 . Id. Evocación de un poeta [Juan Alcover] en id , 4 marzo 1951. 
174 . Id. El sepulcro de Ramón Lult, en id., 8 ju l io 1931 . 
1 7 5 . Id. ¡Un reino dentro del mar!en id. , 19 agosto 1951 . 
176. Id. Dietario lírico de un almendro, en id. , 25 marzo 1952. 
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177. Id. ¡Por los Molinos!, en ¡d. 26 j u n i o 1952. 
£78. (d, Jovellanos en el Castillo de Bellner, en id , 10 ju l io 1952. 
179. Id. Aímn y paisaje. La Cartuja de Valldemosa, en id. , 29 agosto 1952. 
180. R Í O S , Blanca de los Quadrado, historiador de la "España Monumen-
tal» y precursor del excursionismo, en Eí Noticiero Universal) Barcelona 13 
marzo 1951. 
181 . Ripoll , Luis . Lns peceras del Borne, en Uestino, Barcelona 7 ene-
ro 1951 . 
182. Id. Literatura extranjero en torno a la isla de Mallorca, en id. 27 
enero I951. 
183. Id. Üesptips del XXV aniversario de la muerte de Juan Alcaver, en 
id 10 marzo 1951. 
184. Id. Postal de Mallorca. Temas de arquitectura, en id 31 marzo 1951 . 
185. Id. Postal de Mallorca. El mar en el Museo, en id. 5 mayo 1951. 
186. Id. Eí valle de los cipreses y las cuevas de Cumponet, en id. 2 ju -
nio 1951 . 
187. Id. Rubén Darío. Mallorca y una halada inédita, en id. 7 ju l io 1951 . 
188. Id Postal de Mallorca, jo.ooo turistas, en id. i . ° sept iembre 1951 . 
189. Id. Cosas viejas y cosas nuevas de un liabsburyo en Mallorca; F.l Ar-
chiduque Luis Salvador, en id. 15 dic iembre 1951 . 
190. Id. Fiestas en torno al centenario del Círculo Mallorquín, en id. 2 fe-
brero 1952. 
191. Id Gaudí en la catedral de Mallorca, en id 23 febrero 1952. 
192. Id. Arte eucaristico en las Baleares, en id. 7 j u n i o 1952. 
193. Id. Suevo auge del levante de la bahía de Palma, en id. 16 agosto 1952. 
194. Id. A los cincuenta años de la traducción de <-Un hiver ti Majorque*, 
en id 30 agosto 1 9 5 1 . 
195. R o b e n , Juan H. Una exposición y dos nuevos buques evocarán el 1 e-
cuerdo de la expedición Malaspinu. en Xautilus, Madrid 1951, VI, n° 7 1 , 
451-454. (Con referencia del marino mal lorquín D . Fel ipe Bauza f 1834). 
196. Rubio, Enrique ¡Atención señoras! Julia Feliu Sola, c / ,a Mallorquí-
na», estafadora, en Solidaridad Nacional, Barcelona jo febrero 1951 
197. Rubio y Tuduri . Mariano Epítome de Derecho Romano en seis lec-
ciones, Barcelona, Librería Bast inos . Imp. Casa Provincial . 1952. 1 1 9 
pág , 8 U 
£98. Ruiz-Crespo, Esperanza. Practique usted el alto turismo, en Fotos 
Madrid 7 abril 1951 (Con referencia a Mallorca). 
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199 Subater, Gaspar Diccionario Biográfica Español e Hispanoamerica-
no ,. Dirección de... 'Гота primero: \-l Palma de Mallorca. I n s u m i ó Es-
pañol tle Estudios Biográficos, [T G. Vich], 1930, 1 014 pág. con grali., fol. 
300 Id. i'ulma de Mallorca Texto en español, francés e inglés. Palma de 
Mallorca, Ediciones Vich, [19511. 79 pág t- 9 lám., 8 U . (Ciudades de Espa-
ña. Su Historia y su Arte, vol . 1). 
3 0 1 . Satnpol , Antonio , Apuntes de (ieometria Analítica, Segunda edición. 
Palma de Mallorca, Jmp. SS , Corazones , 1951, 79 pág. , 4". 
3 0 3 - S o t a Angeles , EUnecillas td viento. Eeliritacínues. Poesías. Garitas de 
Teatro, Palma de Mallorca. 1953, 76 pág. , 8". 
303. Saltor, Octavio . Alcaver y Husiñol, en El Correo Catalán. Barcelona 
30 octubre 1951. 
304. Id. En Míreya mallorquína, en id. Reprod. por En Almudaina, I 1 1 no-
viembre 1953. 
3 0 " ) . Salva, Bartolomé T, O R. La cronología catalana en la Edad Media 
y la fecha del martirio del tí. Ramón I.utl. Palma de Mallorca, 1951, 39 
pág., 8 o . Extr, de Studia Monographica <t Recensiones, edita a Maíoricen. 
Schnla t.ullislica. vot VI. 
30fi. Salva. María Antonia. Al ti I'. Pere Illanco Trias en el cinquanlenari 
del sen ingrés a la Compungía de Jesús, 23 julíul de ty5J, [Palma, Imp. Mu. 
Alcover] , 3 hoj . 13' ' . 
307. Id Lluneta del Payés, Mallorca, Edi. Molí , Gráf. Miramar, 1932, 
174 pág. -}- 1 hoj . 8 o . Obras de María Antonia Salva, vol, V. 
308. Satnpelayo , Juan. Arturo Pomar, ta paciencia y la merienda, en Se-
mana, Madrid 39 enero 1953. 
309 Sanchis Guarner, M. El arle del vidrio en Mallorca, [Taima de Ma-
llorca, Administración: Galerías Costa , Imp. Mosseu Alcover, 1953], lG 
pág 4* 14 lám , 8 o Parto romo Batear, 16. 
3 1 0 Sancho Nebot , Antonio Unjo dos tiranías. Ilitler y Siutin en tierras 
húngaras, Edic iones Studiuin de Cultura, Madrid-Buenos Aires, 1951, too 
p á g , 8 o . 
3 1 1 . Sanmartín Perea, j u l i o . Eos cien etilos «Vi Círculo Mallorquín, lS-,t-
¡051. Edición del Centenario, Palma de Mallorca, s. c., autor, Imp, Mossen 
Alcover , 1 9 5 1 , 150 pág 3 hoj . + 9 lám, . 8 U . 
3 1 2 . Sanz y Díaz, José . Eos Paterno y la oroVti de Sat\ta Águeda, [se titulan 
Reyes de Mallorca], en Diario de Barcelona 2 ¡ febrero fflj2. 
3 1 3 . Scheeben. Matibias José. Los misterios del cristianismo. Su esencia, 
significado y conexión. en la perspectiva de su carácter sobrenatural l'iti-
ma edición del autor. Editada por Josef fliifcr. Traducida del alemán por 
el Dr. Antonio Sancho. (Editorial l lerder) , Barcelona 1951 . 
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314. Serra. Fray Junípero... al cine en ta 'Senda de California», en Correa 
Literaria. Madrid i." enero 1951. 
315. .Sod'adii ríes .Inóm'inris. 'Recopilación sistemática de la legislación vi' 
gente) ordenada por Alejandro Bergamo Llabrés..., Alfonso Martines Al¬ 
meida... Madrid, Edil. Prensa Española , [1933]. XV II -i 657 pág., 4". 
316. Soldevi la , Carlos. Critica de * Obres completes de Joan Aícouer, en 
Diario de Barcelona 1 3 j u n i o 1 9 3 1 . 
317. Sugranyes de Franch, R a m ó n . Ramón Uull Doetetir des Missions, 
Palma de Mallorca, s. i., 1951, 44 pág , 8". Kxtr. del Voi . V de Stadia Mo-
nographica ¿l Recensiones, edita a Minoriceli. Sétola l.tillisticu, 
318. Sureda Uirnet,Juan. Not ic ias s ó b r e l a ohra y la vida de Ruben Dario 
en Mallorca, en Estadios Centro Americanos, San Salvador, 1950, V. I J - 1 3 . 
319. Sureda Molina. Gui l lermo. Ensogas taurinos (para uuu fenomenolo-
gia taurina). Palma de Mallorca. [ Imp. Mosseti Aleo ver] , 1953. x v •{• 355 
pág. 4- 3 hoj . r 9 lám. , 8 U , 
3 3 0 Tarré, José I :n quadrienni de producció l.ul-listica o Valencia (1335-
133S). Palma de Mallorca, I95I, 9 pág , 8". Exir. de .Studio Monographica & 
Recensiones, edita a Maturiceli. Schola l.ullisticu, voi. VI. 
3 3 i l T o t h , Tihamer. Eugenesia y Catolicismo, liad. Antonio Sancho, 
Madrid, Sociedad de Educación Aleñas , Gráf. V'aleni, 1951. 130 pág. + 4 
h o j . 4 0 . Col. Razonemos nuestra fé, voi XIII. 
333. ToOS y Ma roto, José Maria. Obras selectas. Prólogo de Lorenzo Ri-
ber... Edición homenaje del Excmo, Aytutliunicnlo de Palma. Palma de 
Mallorca, [Imp. Mosscn Alcovcr] , 1950, 316 pág. + I hoj + 6 lám , 8 o . 
T o m o I. Bosquejos de antaño. Figuras. Hechas g Leyendas. 
333. Triada, Joan. Anihotogy of Catalán Lgric Poetry, Selection and ¡nlro-
duction. Oxford, T h e Dotphin Book Co . Ltd.., 1953, T, XXX-395 pág , 8 o . 
Pág. 1-43 Ramón Ludí. 
147-166 Costa [; ¡.tobera. 
167-179. /»«" Alcocer. 
315-118 .\/(rrí(( Antonio Salvó 
367 Miguel Perra. 
338-333 Boriameli Rossella Parcel, 
334. Trias l iosch, Antonio . Decolli septenario en honor del Santo Cristo de 
Su Capelteta que desde tiempo inmemorial se venera cn ta parroquia de 
Esporlus..., Palma de Mallorca. Imp. SS. Corazones , 1951, 17 pág. , con 1 
grab. , 13 o . 
335 Trillata ile amor a las fiestas ile Nuestra Señora de Monaci rat oryuni-
zada por su Pontificia g Real Cofradía de Palma de Mallorca, abril. Año 
Santo, ¡y,")!, [ Imp, Mallorquína] , 1 5 pág, con grab. 
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236 T r i s t a n ( seud . ) . F.n el . \ . \ ' V aniversario de la mtierte de D. Juan ,M-
cocer, en Destino, Ba rce lona 14 ab r i l 1931. 
32?. T r u y o l s y Dezcal la r , J o r g e , fiestas con que la ciudad de iJalmu celebró 
la exultación de Ramón Despuig Martines de Morcilla, al magisterio de 
Malta, en el año 1737, P a l m a de Ma l lo r ca , [Ta l l . SS . C o r a z o n e s ] , 1952, 108 
p á g . • 1 hoj , con l á m y un á r b o l g e n e a l ó g i c o p leg . 
2 i8 . T r u y o l Ser ra , A n t o n i o , F u n d a m e n t o del Derecho Internacional Piíbli-
co. Ba rce lona . Seix, 1950, 50 p á g , , 8 o . 
339. T u r i s p l a n o . Guía turística con mapas de Cataluña g Baleares..., T a -
r r a g o n a . I m p . S u g r a ñ e s , s. a. 1933, 139 p á g . con 58 m a p a s + I h o j . , 8 o . 
230. U r i n e n e t a , F e r m í n de Aspectos sociales del pensamiento de Raimundo 
Lidio, en Revista Internacional de Sociología, M a d r i d . 1950 
2 3 1 . Va l l e , H e l i o d o r o . Prag Junípero Serra and bis apostatóte in Médico, 
en T h e Arnerícus , W a s h i n g t o n , e n e r o 1950, VI . 279-389, 
233 . Vecdague r , J o a q u í n . F.l Castillo de líeltver, P a l m a de Ma l lo r ca , I m p , 
B e r n a r d o F e r r a g u t , 1951, 94 p ág con g r a h , 8°. 
233- V e r n e , J u l i o . Viaje a Mallorca de Clavis Dardentor, P a l m a de M a -
l lo rca , Ed i to r i a l C l u r n b a , [An t igua I m p . S o l e r ] , 1952, 50 p á g . y g r a h , 8°. 
234. Vida l B u r d i l s . F ranc i sco . Política agruriu y electrificación rural.... 
B a r c e l o n a , Ed i t . Migue l A r i m a n y . [ I m p . Fidel Rodr íguez , I95l] , 199 p á g . 
con g r a b . 4- 7 l á m . , 4 0 . 
235. Vida l I se rn , A n t o n i o . La I Asamblea de Turismo en Mallorca, en La 
Vanguardia, Ba rce lona 38 e n e r o 1951 . 
336. Id . El lulismo en Argel, en id, 16 e n e r o 1951. 
237. Id . A bordo del «Independence» en Ma l lo r ca , en id 39 m a r z o 1951. 
238. Id, Santos Oliver. figura señora, en id. 17 e n e r o 1953. 
239. Id . Monumento a Santos Oliver, en id. 19 fehrero 1952, 
340. Id . fina valiosa aportación a la Exposición Nacional de Arte Eucaris* 
tico de Mallorca, en id 23 m a y o 1953. 
241. Id. A la sombra de Ramón Ltall, en id 13 j u n i o 1953, 
343. Id . Misioneros mallorquines en la India, en id. t . ° j u l i o 1952. 
343. Id . Curso de verano para extranjeros en Mallorca, en id. 12 a g o s -
t o 1953¬ 
244. Id . Solución del problema eléctrica en Mallorca, en id. 8 o c t u b r e 1953, 
245. Vida l I s e rn , J o s é . Los ferrocarriles de Mallorca.cn ABC. M a d r i d , I I 
a g o s t o 1951 . 
346 Id. Hallazgos arqueológicos en Mallorca, en id. , 26J1111Í0 1953. 
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a 17- Id. Riqueza fabril y ganadera de Mallorca, en id. 3.1 ju l i o UJ52. 
348 Id. Los extranjeros invaden la isla de Mallorca en plan turístico, en 
id. 33 agosto 1953 
349 Id. Miguel de los Santos Olirer. en id. 38 agosto 1953. 
350. Id l'or tierras de abolengo Motivos y tenias de España, í 'alma de 
Mallorca, [Antigua l inp. SolcrJ, 1 9 3 1 , X I I I r 158 pág. t 3 hoj. con látn. y 
gr.ll> P á g . 140-[',8, ,\/ljí/(JÍ-('(! 
351 Vidal Vandrell , Luis. I.a mediación universal en ta muiiologio luiia-
na. en Estudios Franciscanos, Barcelona, 1931 , 5-58. 
35 i. Id Maternidad de María en ta Mariotogia de Ramón Lid i. en Eslu-
dios Franciscanos, Barcelona, sept iembre-dic iembre 1951 . T. II, 307-376 
353, Vi l la longa, Lorenzo. «Majorca". Cuides ta Spuin. l.ngtish trunslutinu 
by John Forrester, Barcelona Editorial Noguer , S. A [ Imp. Véiez. Hueco -
grabado: Sociedad General de Publ icac iones , S. A j 30 pág. I p lano , 40 
l i m , y I m a p a colores; 8U. (Col Andar y Ver). 
354 Id 'Majorca". Cuides d'Espagne. I'ruduit de l'espugiwl par Fierre 
Gassier, Barcelona, Editorial Noguer. S. A. [Imp. Vélez Huecograbado: 
Sociedad General de Publ icaciones , S. A ]. 28 pág , 1 p lano, 40 látn y I 
mapa colores; 18 cm. (Col. Andur y Ver). 
255. 'd. Mallorca Barcelona, Edit, Noguer , [Imp VélezJ. s. a., 11,51, 31 
pág . 4- 20 látn. , 18 cm (Col. Andar y Ver). 
256. Who ? [seud] . Leí magia de las monedas, Barcelona, Edi. S i m e s [Pal-
ma de Mallorca, Imp. Fernando Soler, 1951] . 152 pág. con grab, 8 o . (biblio-
teca de Juegos, l'restidigitación, llusionismo. rol. ¡I). 
257. Id. El aprendiz de mago. Barcelona, Fdi. Sintes . [Palma de Mallorca, 
Imp. Fernando Soler. 1951J, 116 pág con grab., 8 o . .¡iihliotecu de juegos. 
Prestidigilación, llusionismo. vol. I). 
258. Ytuipse, 'Ph. Multorca, en Diario ¡le liurcelona, 16 sept iembre 1951 . 
359. Zaforteza Masóles , Diego , t'ii'n iietyu. Historial de la casa palacio 
de esla familia en ¡'alma de Mallorca, Valencia , Suc. de Vives Mora, Ar-
tes Gráficas, 1952, 11 pág , fol. 
3611. Zweig , Stefan Casannra (tres facetas de su vida). Traducción,., por 
Joaquín Verduguer, Barcelona, Edi. A p o l o , [Tip. Miguza, 1951] , 184 pág. 
+ 1 hoj , 8 o . ¡Coi Frismu), 
361. Id. Kleist (¡AI lucha contra el demonio 'traducción... yor Joaquín 
Verduguer. Barcelona, Edi A p o l o , [T G, J. I'olonio, 1951] . 219 pág. , 8". 
(Coi. Prisma). 
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363 Id. Nietzsche lLa lucha contra eí demonio). Traducción... por Joaquín 
Verdagner. Barcelona, Edi. A p o l o , [T. G . J . Po lon io . 1951] . 314 pág. + 1 
h o j . , 8 o . (Col. Prisma). 
363. Id, Hölderlin (La lucha contra et demonio). Traducción... por Joa­
quín Verdagner. Barcelona, Edi. A p o l o , [T G J. Po lonio , 1951) 224 pág , 
8 o . (Coi. PrMmeiJ. 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Junta G e n e r a l ordinaria En la 
ciudad 
de Palma de Mallorca, el día veinte 
y ocho de enero de mil novec ientos 
cincuenta y uno y hora de las doce, 
se reúne en el domici l io social , pre-
via la debida autorización guberna-
tiva, la Sociedad Arqueológica Lit-
uana en junta general ordinaria bajo 
la presidencia de D . Juan Pons y 
con asistencia de los Sres: Pablo Al-
cover, Anton io 1. Alomar, Miguel 
Arbona, Pedro Barceló, Manuel Bo-
robia, Gui l lermo Co lom, José Ense-
ñar, Miguel Eerrer Flórez, Miguel 
Forteza, Antonio Jiménez, Jerónimo 
Juan, Vicente Juan Serra, Ja ime Lia-
do Ferragut, Antonio Mulet, Juan 
Muntañer, Luis Pascual, Félix Pons , 
Juan Pons , Gabriel Rabassa, Juan 
Ramis de Ayreílor, Gaspar Reynés , 
Miguel Stireda Blanes, Juan Sbert y 
Damián Vidal 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente , se procede a la lectura del 
acta de la pasada reunión, la cual 
una vez leída por el secretario in -
frascrito es aprohada por unani-
midad . 
Seguidamente el director del M u -
s e o D, Anton io Jiménez lee la rela-
ción de objetos que han ingresado 
en el m u s e o . 
A cont inuación el tesorero D Jai-
me Cirera lee el estado general de 
cuentas correspondiente al pasado 
ejercicio, que es aprohado por una-
n imidad . 
Por el secretario que suscribe se 
da cuenta del mov imiento de soc ios 
habido en to jo . 
Acto seguido toma la palabra el 
Sr. Presidente para hacer la acos-
tumbrada memoria de la actuación 
de la Sociedad en el pasado a ñ o . 
En primer lugar debo dar cuenta , 
dice, de que para cumpl imentar el 
acuerdo tomado en la última Junta 
General referente a gestionar la en-
trada gratuita para los Sres soc ios 
de la Arqueológica al Casti l lo y M u -
seo d e Bellver, n o s pus imos e n 
contacto con el Sr. Teniente de Al-
calde presidente de la C o m i s i ó n de 
Cultura del Ayuntamiento quién nos 
expuso las dificultades que se o p o -
nían a nuestro deseo , y en su vista 
des i s t imos de insistir formalmente 
ante el Ayuntamiento , 
Referente al Boletín d i remos que 
pronto vamos a iniciar la impres ión 
del fascículo correspondiente a 1950, 
para el cual nos ha promet ido un 
interesante artículo el profesor ita-
liano I.nigi Bernabé Hiea sobre el 
teatro romano de Pollcntia. A d e m á s 
se han repartido los p l i egos 1 3 a 16 
del s u p l e m e n t o del Boletín 
Dedica seguidamente la presiden-
cia un comentario a la anual expo-
sición bibliográfica organizada en 
abril con mot ivo de ta F i e s t a del 
Libro, en colaboración del Círculo 
de Bellas Artes y en su local, expo -
sición d e d i c a d a al tema: Usos y 
costumbres de Mallorca, que resulió 
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en extremo interesante para el pú-
blico en especial para los que aman 
nuestras cosas 
Manifiesta e l Sr Pons q u e l a 
Arqueológica se adhirió al VI C o n -
greso Arqueológico del Sudeste es-
pañol , asi c o m o al merecido ho -
menaje d e d i c a d o al consoc io e 
historiador de Felanitx Mn. C o s m e 
Bauza Adrover. Además—dice—debo 
dar cuenta de la colaboración que 
prestamos a la organización del ciclo 
de conferencias dadas en el (Club 
Pollensa» de aquella villa, para el 
que se desplazaron l o s consoc ios 
Sres. Vich Salum y Mulet. quienes 
disertaron respect ivamente sobre la 
resistencia del Cast i l lo del Rey a 
Pedro IV y sobre las antiguas danzas 
de Mallorca. 
En el pasado año realizamos dos 
excurs iones con el fin de conocer el 
es tado do conservación de los casti-
l los roqueros de Santueri y de Alaró. 
A m b a s excursiones se vieron en ex-
tremo concurridas y los excursionis-
tas fueron o b s e q u i a d o s , (auto e n 
una c o m o en otra salida por los c o n . 
soc io s Mn. C o s m e Bauza Pbro. y 
D. Pedro Sampol respect ivamente . 
La Junta de Gobierno - a ñ a d e el 
Sr. Presidente— est imando la utili-
dad y conveniencia de confeccionar 
u n dist int ivo o emblema con el 
e scudo d e la Sociedad para que 
l o s s o c i o s p u d i e r a n ostentarlo 
e s p e c i a l m e n t e e n a c t o s oficia-
les y corporat ivos , encargó su reali-
zación a una casa i n d u s t r i a l de 
Barcelona, y actualmente se hallan 
a la venta para los Sres. soc ios que 
lo deseen al precio de diez pesetas . 
H e m o s de destacar también la in-
tervención que hemos tenido en ta 
salvación de importante documenta-
ción antigua que algún día podrá 
servir a nuestros historiadores. La 
documentac ión de que se trata, pro 
cedente de la antigua Curia del Bai-
le y de Censos , se guardaba en el 
archivo de los Juzgados de 1 . a Ins-
tancia, y estaba a punto de ser ven-
dida c o m o papel inútil. 
El Sr Pons dice que va a s c -
meter a la consideración de la Gene-
ral un proyecto todavía en vías de 
estudio, con el cual , de realizarse, la 
Arqueológica llevaría a cabo u n a 
importante l a h o r d e divulgación 
cultural. Se refiere a la organización 
de unas tortas charlas p o r radio 
sobre temas de historia, arqueolo-
gía, arte y folklore de Mallorca, en 
las que, y c o m o complemento de las 
mismas podrían además cotilestarse 
las eventuales preguntas que pudie-
ran presentarse con la debida ante-
lación, s o b r e asuntos relacionados 
con las materias indicadas. Para la 
realización del proyecto la presiden-
cia pide la colaboración tle todos 
Siguiendo en uso de la palabra, el 
Sr. Presidente anuncia la próxima 
celebración en P a l m a del X X V " 
aniversario de la muerte tle nuestro 
gran poeta Juan Alcover, y el V 
Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón que va a tener lugar en 
Zaragoza, organizado por la Institu-
ción Fernando el Catól ico, en octu-
bre 1052. El S r . P o n s p i d e la 
adhesión y c o l a b o r a c i ó n d e la 
Arqueológica, tanto para el h o m e -
naje al poeta Alcovet c o m o para el 
citado congreso , lo que se aprueba 
por unanimidad 
Añade el Sr. Presidente que tío 
han de estar fuera de lugar algunas 
notic ias que, aunque ajenas a la 
Arqueológica, l e atañen en cierto 
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m o d o por estar relacionadas indi-
rectamente t o n n u e s t r o s propios 
fines Se reliere en primer lugar a 
las excavaciones de la antigua Po-
li en tía y al m u s e o recientemente 
fundado en Alcudia pura custodia 
de los restos obtenidos en aquellas , 
museo que ha sitio puesto bajo la 
dirección del consocio I) Jaime Lia-
do Ferragut. Alude después a las 
obras de restauración del claustro 
e iglesia de San Francisco, y a las 
que se realizan en el edificio del 
Consulado tiel Mar, en t u y o s bajos 
va a instalarse el Museo Marít imo. 
Manifiesta igualmente q u e prosi-
guen las obras del edificio de) Estu-
dio General l .ul iano para sede de 
una importante institución cultural 
y docente, que s e g ú n noticias se 
proyecta, dedicada a la investigación 
local y a la enseñanza superior, don-
de puedan cursarse l o s primeros 
años de algunas licenciaturas. 
Finalmente la presidencia pasa a 
dedicar un sentido recuerdo al que 
fué soc io entusiasta de la Arqueo-
lógica Miguel Massuti y Al/anioru, 
naturalista eminente y director del 
Laboratorio Oceanógrafico d e Ha-
teares, del que dice desbordó su pa-
sión intelectual, fuera del campo de 
su especial idad, por el del lu l i snm. 
lo que nos valió muy est imadas mo-
nografías sobre a l g u n o s aspectos 
científicos d e l o pus luliann, y fué 
además ferviente animador y entu-
siasta tle nuestra literatura e histo-
ria, y un cordial amigo de lodos . 
Seguidamente hace uso de la pa-
labra D. L u i s Pascual González , 
quién , refiriéndose a las maniiés iu-
t iu i ies h t ' c h . IS poi la presidencia, 
añade q u e C U U I I I U pudiera liaterse 
por la sa lvac ión de toda ducumeu 
tacíón antigua tenía además gran 
interés para el investigador de nues-
tro pasado, pues en expedientes sal-
vados tlel expurgo de los Juzgados y 
en otros que pudieran recogerse, se 
encontraban datos tle importancia 
para la historia del derecho foral 
lo allorquín. 
A continuación el Sr Presidente 
dice q ue reglamentariamente este 
año deben cesar los cargos de vice-
presidente, tesorero, d i r e c t o r del 
Boletín y las vocal ias 4 / , fi * y 
8 * , cargos desempeñados respecti-
vamente por los Sres Juan, Círeru, 
Jiménez, Viril, Sanipo! , Buree!ó y 
Colom. Fstos cargos—añade la pre-
s idem ia— con 1 o s restantes d e la 
Directiva se ponen a disposición de 
la General. Kl Sr, Su reda propone 
la reelección de todos el los , y asi se 
acuerda por unanimidad. 
Finalmente se acuerda, a propues-
ta de la presidencia, conste en acta 
la satisfacción d e la General por 
haber s ido des ignado nuestro con-
socio D. Jaime Busquéis para ocu-
par la cátedra de árabe de la Escuela 
de Comercio , 
Y n o habiendo más asuntos a tra-
tar ni ninguno de los Sres. soc ios 
presemes que quisiera hacer uso de 
la palabra, el Sr Presidente levanta 
la ses ión, s iendo las 1 3 horas, tle la 
que se extiende la presente acta que 
t o n migo firma y se autoriza con el 
sel lo de la Sociedad cu la fecha 11 
supra. Juan Muntancr. - V." B,° El 
Presidente, Juan Pous, 
E s t a d o de c u e r n a s de la Socie-
dad corres-
pondiente a! ejercicio de 10f, i , apro-
bado por la Junta i. ¡eneraI: 
Existencia en 1 . " de enero de l y 5 1 ; 
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39 970*93 pías . Ingresos dorante el 
a ñ o 195' : 19 176'67 P«a* Total: 
69.447*60 ptas -Suman los pagos: 
8.t75'8o ptas -Ex i s tenc ia en 31 di-
ciembre 195' : 6!.17l'8u ptas 
Socios. Mov imiento de socios du -
rante el año 1951. 
Ai.TAS. .Socios de numero: D Ra-
fael Llabres Fuster, l) Antonio Cal-
mes Riera, D Jorge Truyols De/.ca-
ilar, D Vicente Ferrer d e Sant 
Jordi Truyo l s , D. Rafael Palou Ru-
bí, Rdo. O Gahriol Cabrer Calafell. 
D , Jorge Rubio H.tiaguer y 11 : t Eran-
cisca Catany Mascaró 
B A J A S , .Socios de número: II José 
Halaguer Val les ( f ) , 1 1 . J o a q u í n 
Gual Truyols , II Miguel l . lodrá 
Vives , l i m o Sr. 1) Antonio Rosse-
l ló Alemauy ( f ) , y D, José Quetglas 
Ramírez. 
B i b l i o t e c a . Obras ingresadas en la 
biblioteca de la Socie-
dad. 
Abadal, Ramón . Ctitultinyu ca-
rotinyia, tíol // Barcelona 195a. — 
Intercambio con el «Instituí d'Es-
tttdis Catalana*. 
Ainaud de Lasarte, Juan; Martin 
Almagro y Luis M Llubiá CE-
RÁMICA t.ft fascículo. Bar-
ce lona , 195a • Donat ivo de los se -
ñores D . Andrés Batllori y D Luis 
M.* Llubiá 
Auguio lñiguez, Diego Alejo Fer-
nández. S e v i l l a , Laboratorio d e 
Arte de la Universidad, '946. Inter-
cambios con el citado Laboratorio. 
Arte colonial en Sanio Dominan, 
siglas XVI-XVtil. Exposición orga-
nizada por la Vaiversidud de Santo 
Domingo y la Secretaría de Estado 
de V.dacación y Heltas Artes [Ciu-
ilud Trujillo, s. a.] —Intercambio 
con la Untversidad de Santo D o -
mingo . 
Arxiduc I.ltiis Salvador Obres 
complete*. Barcelona. Editoria! Se¬ 
lecta [1951]. 
Ayuntamiento de Barcelona FJT-
poxit-ioit ile primitivo* meililerrrì-
neos. Catàlogo. Barcelona. 1451. 
Bianco Trias , Fedro. Dori Ver-
nan'lo e! Cutùlic.o en los campus de 
tiatatta y en el redatto del hogar. 
l 'alma, Escitela Tipogràfica Provin-
cia! 1951 
C o l o m Ferra, Gui l l em. VI Votate 
Mal Ptiémq en datze cutus. Mnllor-
ca, Editorial Moli, 1950. Donat ivo 
del autor. 
Colomtnas Roca ,J . Vasios etrus-
cos ite la lètte en Mallorcu Barce-
lona, 1949—Donat ivo del autor 
Farinelli, Arturo. Yiajes por Et-
pnfui y l'ortugal Roma, Reale Ac-
cademia d'Italia, l<m Donativo 
ilei P. Miguel Batltori, S. I. 
Font Martorcll, Gabriel y Juan 
Muntaner Bujosa. Manna! del (tuia 
de Turismo de Mallorca Palma de 
Mallorca 1952 .—Donat ivo de la So¬ 
ciedad Fomento del Tur i smo . 
Carmi. Tres viatges amb calma 
per l'Illa de la Calma. Palma, Ed, 
Moli , 1953- [Illes d'Or n.° 46] . 
Goedie , Viaggio in Italia (1740). 
Roma. Reale Accademia d'Italia — 
Donat ivo del P. Miguel Batllori. 
Guasp Gelabert, Bartolomé Ere-
mitisma Itiliun» g la Virgen entre los 
ermitunos mattai(piini's. Palma, Edi-
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torial Mallorquína, 1 9 5 : - D o n a t i v o 
del autor. 
Guzzo, Augusto . Giordano bru-
no [Milan 1941] —Donat ivo del 1'. 
Miguel Batllori. S. 1. 
Hernández Diaz José, Juan Mar-
tines Montañés, Sevi l la, Laborato-
rio de Arte de la Universidad, 1949 . 
- Intercambio con el citado labora-
torio. 
Homenaje a la meritoria del Hus-
trisimo Sr. I) Hanum Miguel g Pia-
ñas .. Barcelona 1 9 3 1 - 1 9 5 2 , — D o n a -
tivo de D . 1 Antonia Sola Vda. de 
Miguel y Planas. 
Instituto Suriana! de Estadística, 
Reseña estadística de lu ¡'rovincia 
de Huleares Madrid, 1951. 
Javíerre Mur, Aurea L. Muría de 
i.una, Reina de Aragón Madrid 
1942. 
LaFueiite Ferrari, L\ Breve histo¬ 
ria de ta pintura española. Madrid. 
Editorial Dossat , 1946. 
Llabrés Bernal. Juan, Escinda de 
Náutica u Máquinas de Palma de 
Maltorca. Memoriti correspondiente 
ai curso / 9 5 0 - 5 1 . — Donat ivo del 
autor. 
Liado Ferragli!, Jaime. Catálogo 
de la sección histórica del Archivo 
Municipal de la villa de Muro (Ba-
leares) Pa lma, Imp. SS. Corazones , 
1951. — Donat ivo del autor. 
Martínez Aloy , José. i.a Diputa-
ción de la Generalidad del Reina de 
Valencia Valencia 193t). —Donat ivo 
del P. Miguel Batllori S I. 
Menéndez Fidai. Ramón. Historia 
de España. Madrid, Kspasa-Calpe 
1 9 5 3 . 
Oleza Kamouel) . Mariano, '¡cati-
nos en Mallorca. Editorial Mallor-
quína, 1951 
Pascual Marroig, l iartolomé, Afo-
fución pastoral en ocasión del ha-
llazgo y excavaciones de los restos 
de una antigua basilica en «Son 
Bou» [Ciudadela] MCML1I. D o -
nativo del Excmo. y Rvmo. Sr Obis -
po de Menorca. 
Prieto, Amalia . Archivo Generili 
de Simancas. Catálogo V. ¡'atronólo 
Real (634-1851) 2 t o m o s . Va l lado-
lid 1846-I849. 
Primitivo G ó m e z , Nicolás . Guc-
rrai de Aníbal preparatorios del 
sitio de Saguntum. Va lenc ia , 
MGMLL- Donat ivo del autor. 
Quctgtas Gaya, Bartolomé, l.a 
propiedad. Palma, Imp Soler, 1 5 5 1 . 
Ul, El orden social. Palma. Imp. 
Guasp , 1 9 5 J . 
Id La doctrina social católica. 
Palma, Imp. Guasp , 1952 - D o n a -
t ivos del aulor. 
Kamis de Ayreflor y Surcda, José. 
Recuerdos históricos referentes al 
oratorio público de Son Sureda de 
Arta g a la antigua alquería de Bi-
nimira. Palma de Mallorca, 1952. -
Donat ivo del autor. 
Ribas. María El publument d'll-
duro. Barcelona, [952 .— Intercambio 
con el «Instituí d'Estudis Catalans». 
RUÍ loba, Francisco. Epilogo al 
Fedro [Sta Cruz de Tenerife] 1352 
— Intercambio con la Universidad 
de La Laguna 
Sagristá Emil io . La Catedral de 
Mallorca, Et enignui de la Capilla 
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de la trinidad. Caste l lón de la Pla-
na 195] D o n a t i v o del autor. 
Sánchez y Sánchez, Carlos Por 
los fueros de / 1 1 . dos t'nioersidudes 
de la Española, Ciudad Truji l lo 
[1950] - Intercambio con la Univer-
s idad de S a m o D o m i n g o 
Soldevi la , Ferrán. Pere e¡ Grao. 
Primera parí: l'lnfant Vol. ¡I. Bar-
ce lona 1953 Intercambio con el 
(Instituí d'Estudis Catataos. 
T o d a Güel l , Eduart. liihliografia 
espanuolu d'Italia deis origens de ¡a 
Imprenta fias a iang igoo. Castell 
de Sant Miquel d'Escornalbau 1937-
•931- (5 vol.) Donat ivo del P. Mi-
guel Batllori S. 1. 
[Vi l la longa, Lorenzo] Dhey . I.a 
novel-la de Pu'miru. [Pahua] , Edito-
rial Mol í , 1953. 
Wal ter -Pa lm, Erwin. Los íiospi* 
tales antiguos de ta Española. Ciu-
dad Truji l lo 1950. Intercambio con 
la Universidad de Sto Domingo. 
Zaforteza y Muso les . Diego. Cu'n 
Uerga. Historiat de la rasa palacio 
de esta familia en Patina de Ma-
llorca.— Donat ivo del autor. 
H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s . Con el 
titulo 
de "Maravilloso hallazgo arqueoló-
gico en el término municipal de 
Búger», el diario I.a Ultimo: llora 
de 23 diciembre 1951 daba cuenta 
del hal lazgo casual de una cueva 
prehistórica de enterramiento en la 
finca La Mata, donde se había 
recogido alguna cerámica junto con 
unos e s q u e l e t o s c o m p l e t o s de 
• hombres gigantescos» Según ma-
nifestaciones del t imo Sr. Comisa -
rio Provincial d e Excavaciones , 
recogidas en el mis ino articulo, se 
trataba de una necrópol is del bron-
ce mediterráneo c u y a capacidad 
podía calcularse para unos quinien-
tos cadáveres. La Comisaría Pro-
vincial se incautó de la cerámica 
recogida, y bajo su poder quedó 
igualmente la cueva para «ser so -
metida a nuevos cuidadosos traba-
jo s y a invest igaciones ordenadas 
de acuerdo con las normas de la 
ciencia arqueológica». Hasta el pre-
sente nada ha vuelto a decirse en 
público acerca del yacimiento en 
cuestión, que 1 1 0 ha s ido todavía 
excavado 
Un nuevo interesante hal lazgo 
casual, al que no se ha dado publici-
dad basta 1 a fecha, t u v o l u g a r 
en el p a s a d o m e s d e j u l i o en 
una parcela de la linca Es Vilar, 
término de La Puebla, propiedad 
del vecino de Búger D. José Servera 
Campa Al arrancar éste unas pie-
dras para mejorar el cult ivo, encon-
tró, a un pa lmo escaso de profun-
didad un c u e r n o d e b r o n c e 
rematado por una cabeza de toro 
astada en perfecto estado de conser-
vación. El ejemplar que mide 37 cm. 
es sin duda el mayor y el mejor de 
los de igual representación recogidos 
en Mallorca, y so factura recuerda la 
técnica de las famosas cabezas de 
toro de Costitx, boy en el Museo 
Arqueológico Nacional 
El bronce de Búger, entregado 
generosamente por su descubridor 
al l imo Sr. Presidente de la D i pu-
tación, D Pedro Salas Garau, fué 
entregado a su vez por este para el 
Museo arqueológico de Mallorca. 
En el mes de m a y o de 1952, en 
Son Primer, término de Capdepera, 
fué encontrada una cueva natural 
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de enterramiento, prehistórica, al 
parecer intacta. A pesar de haberse 
dado cuenta del hal lazgo al orga-
n i s m o oficial correspondiente , no 
se t iene noticia de que hasta el m o -
mento se haya tomado providencia 
alguna al respeto, permaneciendo 
abandonada la cueva en cuest ión. 
P o l l e n t i a . En el verano de 195a se 
ha l levado a cabo una 
nueva campaña d e excavación e n 
lo s terrenos de la romana l'olteiititi. 
en Alcudia, campaña incluida en el 
plan oficial de la Comisaria Cene -
ral de Excavaciones con la colabo-
ración económica de la Excma. D i -
putación Provincial d e Baleares. 
Los trabajos de excavación se reali-
zaron bajo la dirección técnica del 
Sr. Ruíz Argües . 
Museo d i o c e s a n o . El 33 de mayo 
Fué nueva-
mente abierto al público el Mu-
s e o Arqueológ ico Diocesano, reins-
ta lado después de un largo período 
de a b a n d o n o , en sus locales ane-
j o s a l p a l a c i o e p i s c o p a l . La 
n u e v a i n s t a l a c i ó n , c o m p e t e n -
temente dir igida y realizada, en 
cuanto ha s ido dado dentro de las 
pos ib i l idades d e l local , pone en 
valor las principales piezas del M u -
seo , al que se ha dotado de ade-
cuada i luminación artificial q u e 
realza y facilita la expos ic ión . La 
Virgen gótica en marmol , del Mira-
dor, pieza única, asi como las cerá-
micas hispano-árabes de la co lec-
ción Campaner , e l San Jorge d e 
Nirard, el retablo de la Pasión y la 
curiosa colección Séquier, s iguen 
s i endo las mejores joyas del remo-
zado M u s e o . 
P r i m i t i v o s M e d i t e r r á n e o s . Orga-
nizada 
por la Munic ipal idad de Burdeos , 
que en 1951 reunió la magnifica ex-
posic ión de Goyas , se celebró en la 
capital del Carona la Expos ic ión 
Internacional de Primitivos Medi -
terráneos Esta expos ic ión, de la que 
se ha publicado el catálogo i lus-
trado y en la que se dieron una 
serie de conferencias sobre t emas 
d e pintura medieval , a cargo d e 
especial is tas franceses, italianos y 
españoles , reunió obras de los tres 
países mediterráneos y fué trasla-
dada pr imero de Burdeos a Genova 
y más tarde, en octubre, a Barcelona 
donde estuvo instalada en el salón 
de! Tinel l del palac io real. La pin-
tura mallorquína que no podía fal-
tar en ella, es tuvo representada en 
esta exposición por la labia de la 
Crucifixión de Destorrents y por el 
retablo de Santa Quiteria, de la co -
lección de nuestra Sociedad Arqueo-
lógica. 
V C o n g r e s o d e H i s t o r i a . Del 4 
al 11 
de octubre se reunió en Zaragoza 
el V o Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, reanudando la 
serie de es tos Congresos , interrum-
pida desde 1933 y respetando su 
numeración con la reserva del I V o 
pendiente de celebración en Mal lor-
ca, d o n d e debió reunirse en 1933. 
El Congreso de Zaragoza e s tuvo 
dedicado al reinado del Rey C a t ó -
l ico , Fernando II de Aragón y por 
la calidad y ex tens ión de las co la -
boraciones y as i s tenc ias obtenidas 
resultó sin duda uno de los m á s i m -
portantes de su serie y una verda-
dera reunión inte i nac ional . c o n 
-KCCION OFICIAL 784 
encargó la ponenc ia oficial corres­
pondiente a Mallorca, impresa bajo 
el t i tulo de /,0 época fernandina en 
,\ i «(forro. 
A V I S O 
Con la presente entrega se cierra el t o m o X X X del B O L E T Í N D K 
L A S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U I . I A N A , del que serán repartidos en 
breve los correspondientes Índices. 
participación de historiadores fla­
m e n c o s , franceses, ingleses e italia­
nos . La Arqueológica estuvo repre­
sentada por so Presidente D J o a n 
Pons a quien el Comité organizador 
